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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse over de imma­
trikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, 1, Juli 1872. 
Januar 1895. 
Ingerslev, Christian, Stud. theol. 1893, bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Liclit, Aage Holger de Fine, Stud. juris 1892, bestod Prøven i Latin. 
Juni 1895. 
Hertz, Hans Peter Karl, Stud. theol. 1894, bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Goldmann, Carl Brandt Stud. juris 1894 
Koppel, Viggo Sophus — — 1894 
Lassen, Aage Carl Christian — — 1894 
Kasch, Osvald Gottfried Ferdinand — — 1893 
Seemann, Frederik Christian Kierboe — — 1892 
Yiale, Max — — 1891 
Winkel, Adolph — — 1894 
En Studerende, som indstillede sig til Prøven i Latin, bestod ikke. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. af 22, Maj 1874, 
Pedersen, Rasmus Hans bestod med 30 Points. 
Sørensen, Niels Peter bestod med 372/3 Points. 
Begge af mathematisk-naturvidenskabelig Retning. 
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1895 samt bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i 
Sommeren 1895 inden den 1ste Oktober s. A, have ladet sig immatrikulere ved 
Kjøbenhavns Universitet*). 
bestode Prøven i Latin. 
])e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Abrahamsen, Aage Kierulf Borgerdydsk. i Ivbh. Anden. 68 
Andersen, Anders Jørgensen Viborg. Første m. U. 107 
Andersen, Carl Emil (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt Første. 88 
Athene. Mariboes Sk. 
Andersen, Carl Ivan Anthon Sorø. Anden. 76 
Andersen, Johannes (Privatist) Hjorts og Langs Kursus. Første. 86 
Frederiksberg Sk. 
Angelo, William Rørbye Viborg. Første. 89 
Anthon. Valdemar Ludvig Ousen Herlufsholm. Første. 89 
Arenliolt, Jørgen Birkerød Sk. Anden. 70 
Baadsgaard, Holger (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt. Anden. 79 
(Athene). Mariboes Sk. 
Bay, Oluf Valdemar Borgerdydsk. i Helgo- Første m. U. 107 
Bechwith-Nielsen, Holger 
landsgade 
Metropolitansk. Første. 85 
Bendtzen, Niels Peter (Privatist) Adj. Oppermann. Anden. 83 
Bentsen, Frants Harald Vilhelm 
Aalborg. 
Metropolitansk. Første. 89 
Bergh, Sigurd Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 77 
Bertelsen, Alfred Leopold 
landsgade. 
Roskilde. Første. 90 
k) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1895 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
tindes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1895. 
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762 Universi tetet  1894—1895. 
De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Bierregaard, Christian Ivar Bang Vejle. Første. 92 
Biilmann, Holger Saxtorph Elterslægtsselskabets Sk. Anden. 65 
Birch, Ludvig Osmann Efterslægtsselskabets Sk. Første. 102 
Bisgaard, Vilhelm Christian Borgerdydsk. i Kbh. Første. 104 
Bjarnason, Bjørn Reykjavik. Første m. U. 107 
Bjarnason, Påll Fridrik Yidalin Reykjavik. Første m. U. 106 
Bjerregaard, Jens Georg Nykjøbing. Første. 98 
Borch, Erhard Metropolitansk. Anden. 66 
Borch, Svend Kolding. Første m. U. 105 
Born, Ove Andreas Schneekloths Sk. Første. 89 
Bramsen, Eigil Boe Schneekloths Sk. Første. 87 
Brandt, Vilhelm Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 75 
landsgade. 
Budde-Lund, Carl Gustav Mariboes Sk. Anden. 74 
Budtz, Eleonore Christine N. Zahles Sk. Første. 101 
Buhl, Frederik Christian Borgerdydsk. i Kbh. Første. 84 
Bøttiger, Niels Peter Johannes Aarhus. Første. 94 
Bøving, Henrik Metropolitansk Første. 88 
Caspersen, Morten Malte Randers. Første. 88 
Christensen, Cai Løve Aalborg. Første. 85 
Christensen, Christian Aalborg. Anden. 80 
Christensen. Jens Christian Viborg. Første. 91 
Christensen, Jens Christian .. .(Privatist) Pastor Bruun. Tredie. 51 
Viborg. 
Første. Christensen, Maren Charlotte .(Privatist) Cand. philol. H. Colin. 93 
Lyceum. 
Første. Christiansen. Georg Laurits Nykjøbing. 91 
Clausen, Anders Christian Krog Nørrebro Sk. Første. 99 
Clausen, Gunnar Valdemar Nørrebro Sk. Første. 93 
Colin, Albert Borgerdydsk. i Kbh. Første. 98 
Cortsen, Søren Peter Aalborg. Første. 95 
la Cour. Dan Barfod (Privatist) Prof. la Cour. Første. 88 
Lyceum. 
Første. la Cour, Johannes Georg Borgerdydsk. i Helgo- 95 
landsgade. 
Første. Dam, Immanuel Herlufsholm. 104 
Danneskjold-Samsøe, Sophus Adam (Priva­
Cand. phil. A. G. Arneberg. Første. tist) 84 
(Athene). Mariboes Sk. 
Davidsen, Magnus Julius Henry Borgerdydsk. i Helgo- Første. 101 
landsgade. 
Dehn, Emil Aage (Privatist) Dr. phil. F. Rønning. Tredie. 46 
Lyceum. 
Første. Digmann, Ludvig Grandjean ..(Privatist) Hjorts og Langs Kursus. 85 
Frederiksberg. 
Anden. Ditlevsen, Asger Lyceum. 80 
Drewsen, Sten Slomanns Sk. Tredie. 43 
Dyhre, Andreas Peter Lauritz Lyceum. Første. 98 
Ebbesen, Jens Johan Christian Vejle. Første. 86 
Eggerz, Sigurflur Pjetursson Reykjavik. Første. 97 
Eigtved, Valdemar Frederiksberg Sk. Første. 91 
Einarsson, Karl Julius (Privatist) Reykjavik. Anden. 72 
Ellert, Søren Jensen Lyceum. Første. 102 
Engelstoft, Povl Roskilde. P'ørste m. U. 106 
Engquist, Hans August Schneekloths Sk. Første. 93 
Enkebølle, Halfdan Odense. Anden. 82 
Erlandsen, Alfred Wilhelm Erland Sorø. Første. 85 
Eyjolfsson, Olafur Gudmundur Reykjavik. Anden. 79 
Faber, Vilhelm Ludvig Odense. Første. 95 
Fabricius, Knud Frederik Krog (Privatist) Cand. philol. H. Cohn Anden. 77 
Lyceum. 
Falck, Einar Johan Harald Frederiksberg Sk. Første. 88 
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Hoved Skole. l)e Studerendes Navne. 
karakter 
Falk-Jensen, Einar 
Frandsen, Hans Christian (Privatist) 
Freilev, Peter Andersen 
Friis, Laurits Nicolai Trolle 
Fuchs, August Sigfred Marc 
Fønss, Aage Ludvig 
Gammelgaard, Christen Andersen (Privatist) 
Gemzøe, Oluf Roll 
Gjerulff, Jens Peter Holbech 
Goldniann, Henry 
Graae, Gustav Johan 
Gregersen, Svend (Privatist) 
Griiner, Christian Axel 
Gundel, Holger 
Gundel, Svend Oscar Bering.. .(Privatist) 
Gylding, Niels 
Gyntelberg, Jacob ...' 
Gædeken, Poul Christian Rasmus 
Hald, Albert Marius 
Halvorsen, Aage Valdemar.... (Privatist) 
Hammerich, Kaj Frederik 
Hammerich, Karen Elisabeth 
Hansen Carl Aage 
Hansen, Claus Julius 
Hansen, Kaj Preben 
Hansen, Mads 
Hansen, Peter 
Harck, Axel Theodor (Privatist) 
Hauberg, Adolph Stender 
Haugaard, Christian Anton Larsen 
Heggum, Holger Oluf 
Heiberg, Edvard Lorentzen 
Heiberg, Margrete Elisabeth . (Privatist) 
Henckel, Regner 
Henrichsen, Thomas Walsøe Johan .... 
Hoff, Dan Henrik Regret 
Holbek, Stefan Benedict 
Holck, Knud Henning 
Holmberg, Johannes 
Holt, Hans Jensen 
Hutzen-Pedersen, Robert 
Huusom, Rasmus Møller 
Høher, Jørgen 
Højer-Jensen, Jens Frederik 
Hørring, Richard 
Høy, Aage Rolf 
Høyer, Jørgen Boye 
Høyer-Kruse, Asger Frederik, (Privatist) 
Høyrup, Svend Ejnar 
Jacobsen, Erik 
Jacobsen, Jacob Peter 
Jacobsen, Jacob Tved 
Jacobsen, Jens Jacob 
Metropolitansk. 

















Cand. philol. Goldschmidt 





Cand. philol. Goldschmidt, 
(Athene). Mariboes Skole. 
Sehneekloths Sk. 






Cand. philol. Goldschmidt. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Jacobsen, Johannes Ova 
Jacobsen, Knud Henrik 
Jacobsen, Yigo Valdemar Ludvig Emil . 
Jensen, Ferdinand 
Jensen, Franciskus Carl (Privatist) 
Jensen, Jens Laurids (Privatist) 
Jensen, Jobannes (Privatist) 
Jensen, Kaj Thorvald Søren 
Jensen, Marius Jens Engel 
Jeppe, Karen Yél 
Jespersen, Frederik Vilhelm Raaschou .. 
Johanssn, Arvid Henry 
Johansen. Johannes Hans Peder 
Johansen, Viggo 
Jonsson, Jon Valdemar Alexis 
Jubl, Andreas Christiansen 
Juncker, Ellen Margrethe 
Jørgensen, Hans Sigvard (Privatist) 
Jørgensen, Mads Christian Emil 
Jørgensen, Ove 
Kampmann, Hack 
Kejser, Olaf Marius (Privatist) 
de Ivlauman, Jobannes Rudolf Emil 
Kobbernagel, Aage Andreas .. .(Privatist) 
Kofoed, lians Markus 
Kofoed, Johannes Kristian 
Kraft, Carl Adolph 
Ivring, Hans Janus 
Kristensen, Kristian Marius 
Kryger, Georg 




Larsen, Anna Petroline 
Larsen, Carl Emil 
Larsen, Lauritz Martin 
Larsen, Niels Frederik 
Larsen, Povl 
Larsen, Vilhelm Weibel 
Lassen, Carl Henrik August 
Lenbroch, Anton Emil 
Levy, Hans Sigfred 
Lichtenberg, Harald 
Lindahl, Adolf Emil Gotthilf .. (Privatist) 
Lohmann, Jens Carl Christian 
Lorenzen, Vilhelm Birkedal 
Lundbye, Jørgen Nicolaj 
Lundh, Karl 
Lycke, Peter Christian 
Madsen, Georg Rønberg 
Madsen, Mathias Peter 
Mahler, Laurentius William 





Borgerdydsk. i Kbb. 
Hjorts og Langs Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Hjorts og Langs Kursus 
Frederiksberg Sk. 











N. Zahles Sk. 





Cand. philol. H. Cobn. 
Lyceum. 
Roskilde. 









Borgerdydsk. i Kbb. 
Odense. 
Odense. 































Første m. U. 
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Do Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Meldal, Alfred Lauritz Viborg. Første. 98 
Mikkelsen, Michael Peter Horsens. Første. 96 
Moe, Johannes Ribe. Tre die. 50 
Mortensen, Paul Johannes Borgerdydsk. i Helgo- Første. 86 
landsgade. 
Morthorst, Marcus Reuter Ribe. Første. 99 
Mourier, Carl Metropolitansk. Første. 99 
Munch, Agnes HedevigElisabeth(Privatist) Cand. philol. H. Colin. Anden. 79 
Lyceum. 
Munck, Peter Møller Aalborg. Første. 84 
Mundt, Otto Frederiksberg Sk. Anden. 73 
Mynster, Morten Wassard Efterslægtsselskabets Sk. Første. 84 
Møller, lians Christian Rasmus Borgerdydsk. i Ilelgo- F ørste. 85 
landsgade. 
de Neergaard, Joachim Bruun Borgerdydsk. i Helgo- Første. 98 
landsgade. 
Nielsen, Bertel Dam Ribe. Første. 102 
Nielsen, Christen Martin Mariboes Sk. Tredie. 51 
Nielsen, Emil Frits Georg Lyceum. Første. 91 
Nielsen, Jensenius Marinus Aalborg. Anden. 81 
Nielsen, Johannes Claus (Privatist) Hjorts og Langs Kursus. Første. 94 
Nielsen, Kristian Andersen 
Frederiksberg Sk. 
Lyceum. Første. 84 
Nielsen. Niels Christian Odense. Første. 85 
Nielsen, Niels Peter (Privatist) Cand. phil. P. Smith Tredie. 52 
Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Nygaard, Einar Oluf Sorø. Anden. 69 
Nyholm. Knud Schneekloths Sk. Første. 84 
Næsted, Aage Ole Rasmus Mariboes Skole. Første. 94 
Oldenburg, Marcus Andreas Borgerdydsk. i Kbli. Første. 91 
Olesen, Peter Elof Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. Første. 98 
Nørrebro Sk. 
Olrik. Henrik-Gerner Snedorff Benedict . Sorø. Første. 92 
Olsen, Alfred Hans Jørgen Rønne. Anden. 69 
Otterstrøm, Christian Erasmi Horsens. Første. 99 
Paludan, Frederik August Viborg. Første. 88 
Pedersen, Ane Kirstine N. Zahles Sk Første. 85 
Pedersen, Axel Ivallenbach Aalborg. Anden. 77 
Pedersen, Carl Frederik Schneekloths Sk. Anden. 67 
Pedersen, Christian Valdemar Roskilde. Første. 89 
Peschardt, Christian August Carl Vejle. Første. 90 
Petersen, Christian (Privatist) Hjorts o0 Langs Kursus. Tredie. 61 
Frederiksberg. 
Petersen, Henning Eiler Metropolitansk. F ørste. 84 
Petersen, Hjalmar Otto Henrik Peter . .. Odense. Første. 99 
Petersen, Johannes Christian Buch Horsens. Første. 98 
Petersen. Valdemar Lindegaard Odense. Første. 101 
Pio, Julius Vilhelm Metropolitansk. Første m. U. 108 
Poulsen, Carl Ludvig Sophus Schneekloths Sk. Første. 95 
Poulsen, Louis Carl Frederik. .(Privatist) Stud. mag. Thornberg. Tredie. 58 
Lyceum. 
Poulsen, Niels Møller Viborg. Første. 98 
Poulsen, Poul Frederik Oldenborg Borgerdydsk. i Helgo- Første. 89 
Piirschel, Victor August Alexander 
landsgade. 
Schneekloths Sk, Første. 97 
Purschel, Vilhelm Adolph Schneekloths Sk. Første. 98 
Rafn, Holger Johannes Aalborg. Første. 87 
Ramsing, Einar Boisen (Privatist) Adj, Oppermann. Tredie. 58 
Aalborg. 
Rasch, Arnljot Constantius Victor Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 72 
Rasmussen, Hjalmar Victor Emanuel ... 
landsgade. 
Mariboes Sk. Tredie, 59 
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Hoved-I)e Studerendes Navne. Skole Points 
karakter. 
Rasmussen, Johannes Laurits Grønlund . 
Ravn, Jakob Peter (Privatist) 
Redøhl, Aage Frederik Johannes 
Reeh, Carl Christian Frederik Oscar 
(Privatist) 
Reimann, Knud 
Reimer, Hans Henrik Alexander Julius 
Råben (Privatist) 
Riisgaard, Carl Arnold 
Rimestad, Christian 
Rise, Peder Dam Kristoffersen (Privatist) 
Rosenberg, Ludvig Ferdinand Adolf .... 
Rump, Helene Sophie 
Ryberg, Sven (Privatist) 
Rittzou, Lars Boisen 
Sage, Sophus Eduard 
Sandholt, Peter Valdemar 
Sarauw, Kay Strange 
Scheuermann, Holger Werf'el 
Schondel, Otto Emil (Privatist) 
Schousen, Christian Valdemar Petersen . 
Schultz, Jens Frederik Constantin 
Seidelin, Harald 
Seidelin, Peter Anton 
Seidenfaden, Aage Valdemar 
Selchou, Vilhelm 
Shaw, Guy 
Siemsen, Vilhelm Ludvig 
Sivertsen, Eyvind von Tangen 
Smidt, Mogens Tønnes 
Snorrason, Jørgen Egil (Privatist) 
Sommerfeldt, Niels Brock 
Stamer, Aage Heinrich 
Stamer, Otto Harald Benedictus 
Steenbeck, Axel Vilhelm Peter 
Steenbuch, Hans Thomas Christian 
Steiness, Georg Frits 
Steinmetz, Hans Edvard 
Stender, Adolph Schouby 
Stibolt, Lorents Andreas 
Stokkebye, Thorvald Johan ... (Privatist) 
Sveinbjørnsson, Jon Hjaltalm 
Sæmundsson, Påll 
Sølling, Carl August 
Sørensen, Olaf 
Sørensen, Peter Christen 
Sørensen, Søren Marinus 
Talleruphuus, Emanuel 
Teilmann, Folmer (Privatist) 
Teisen, Niels Peter (Privatist) 
Odense. 
Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Roskilde. 
Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Frederiksberg Sk. 
Cand. philol. Goldschmidt. 




Dr. phil. F. Rønning. 
Lyceum. 
Slomanns Sk. 








Cand philol. Goldschmidt. 













Cand.phil. A. G. Arneberg. 
(Athene). Mariboes Sk. 
Herlufsholm. 






Borgerdydsk. i Kbh. 
Frederiksberg Sk. 
Mariboes Sk. 











































































































Afholdte Examina. i ti i 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Thalbitzer, Henry Albert Gerhard Frederiksberg Sk. Første. 97 
Thiele, Holger Borgerdydsk. i Kbh. Første. 88 
Thiele, Just Emil Viborg. Anden. i 77 
Thomsen, Anton Ludvig Christian Linnésgade Sk. Første. 89 
Thomsen, Ludvig Marinus .... (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt. Tredie. 53 
(Athene). Mariboes Sk. 
Thomsen. Niels (Privatist) Cand. mag. S. P. Hansen. Første. 89 
Mariboes Sk. 
Thomsen, Oluf Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Thorup, Viggo Randers. Første. 102 
Tillisch, Paul Christian Metropolitansk. Første. 100 
Trier, Sigurd Slomanns Sk. Anden. 78 
Trier, Svend Metropolitansk. Første. 95 
Tuxen, Nicolai Laurits Anders (.Privatist) Hjorts og Langs Kursus Anden. 64 
Frederiksberg Sk. 
(Jnsgaard, Johan William (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt. Tredie. 52 
(Athene). Mariboes Sk. 
Ussing. Henrik Andersen Fredericia. Første. 103 
Wagner, Carl David Slomanns Sk. Første. 102 
Warburg, Johan Frederik Kolding. Første. 104 
Wassmann, Knud Otto Georg Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Wegener, Peter Engelbert Kellinghusen Metropolitansk. Første. 90 
Wilcken, Otto Carl Aarhus. Første. 94 
Willaume-Jantzen. Søren Valdemar Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 76 
Willumsen, Aage Johannes 
landsgade. 
Roskilde. Første. 100 
Winstedt, Johan Peter Borgerdydsk. i Kbh Anden. 80 
Volf. Rudolf Johannes (Privatist) Cand. phil. Th. Horsted. Tredie. 55 
Mariboes Sk. 
Voltelen, Carl Julius Schneekloths Sk. Første. 96 
Zangenberg, Julius Georg Viborg. Første. 89 
Ollgaard. Balthazar Krarup Borgerdydsk. i Helgo- Første. 89 
Ollgaard, Hans Frederik 
landsgade. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 99 
Ørum. Hans Peter Tulinius Metropolitansk. Første. 89 
Tilsammen 299 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1894—95 følgende Sinde-rende 
•immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
Steenberg, Frederik 
Fra 1890: 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Fra 1892: 
Blichfeldt, Fiederik Julius Høy 
Bøcker,Anders Kappel Frederiksen(Privatist) 
Casse, Carl Gustav 
Galskjøt, Jacob 
Kofoed-Jensen, Christian (Privatist) 
Nielsen, Mette (Privatist) 








( (jfr. Univ. Aarb. 
1889—90 
\ S. 225). 





7H8 Universi tetet  1894 1895.  
Fra 1893: 
Bille, Steen Andersen Eske Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Pedersen, Christen Herskind .... (Privatist) Slomanns Sk. 
Pedersen, Moi'ten Roskilde. 
Sandby, Hans Pedersen Slomanns Sk. 
Scavenius, Otto Christian Jakob Brønnum . Østerbro Sk. 




Andersen, Einar (Privatist) Nørrebro Sk. 
Bech, Axel Jones Mariboes Sk. 
Bernth, Georg Emilius Laurentius Haaber 
(Privatist) Lyceum. 
Bloch. Jørgen Andersen Trepka Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Brøndsted, Kai (Privatist) Odense. 
Biilow, Frits Toxwerdt (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Bøggild, Altred Ribe. 
Christensen, Melanchton (Privatist) Nørrebro Sk. 
Christophersen, Christopher Franciscus 
(Privatist) Mariboes Sk. 
Drejer, Harald Theodor Axelsen (Privatist) Lyceum. 
Evensen, Andreas Christian Sorø. 
Fog, Ludolph Emil (Privatist) Lyceum. 
Gad, Balle Clausen (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Goldmann, Carl Brandt Metropolitansk. 
Hage, Oscar Ferdinand (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Hansen, Alfred Ole Brønuiche Efterslægtsselskabets Sk. 
Hartmann, Edmund Daniel Biigel Mariboes Sk. 
Hertz, Hans Peter Karl (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Hoff, Axel Constantin Aarhus. 
v. d. Hude, Eiler Martinius Vilhelm Segebad Odense. 
Jensen. Bonne Michael Bang. ... (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen (Moselund), Jens (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Jensen, Thomas Peder (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Jepsen, Christen Back Viborg. 
Ji'trgensen, Henri Emil Heiberg Odense. 
Jørgensen, Johannes Peter Christen( Privatist) Nykjøbing. 
Jørgensen, Otto Kaalund Aarhus. 
Klubien, Poul (Privatist) Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Knudsen, Nanna N. Zahles Sk. 
Kristensen, Harald Vilhelm Schneekloths Sk. 
Kristensen, Jacob Marius (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Kristensen, Kristen (Privatist) Nørrebro Sk. 
Larsen, Lauritz Christian (Privatist) Mariboes Sk. 
Levy, Louis Nicolaj Mariboes Sk. 
Lundsteen, Peter (Privatist) Lyceum. 
Løchte, Henning Carl Cortixen Lyceum. 
Maaløe, Gustav Adolf Odense. 
Mogensen, Mogens Bugge (Privatist) Nørrebro Sk. 
Mygind, Jørgen Aage (Privatist) Mariboes Sk. 
Møller, Michael Broderus (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Nellemann. Jørgen Wied Nykjøbing. 
Nelson, Nels Peter (Privatist) Mariboes Sk. 
Nielsen, Johannes Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Olivarius, Eigill Rønne. 
Olivarius, Sigurd Rønne. 
Pedersen, Hans Henrik Christian (Privatist) Lyceum. 
Pedersen, Jens Peder Aarhus. 
Petersen, Hans Christian (Privatist) Lyceum. 
Petersen, Knud Gustav Rønholt Sorø. 
Rasmussen, Marinus Andreas ... .(Privatist) Lyceum. 
Repstock, Johan Gotthard Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Rosen, Hubert Sorø. 
Rostrup, Egil Barfod (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Scheel, Ove (Privatist) Lyceum. 
(jfr. Univ. Aarb. 
1893-94 
S. 453-5(5). 
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Schulz, Hagbard Holger (Privatist) Lyceum. 
Sørensen, Jensine Thøgerine (Privatist) Lyceum. (jfr.Univ. Aarb. 
Tønnesen, Frederik Aalborg. f. 1893—94 
Winther, Carl Horsens. S. 456). 
Vogel. Ida Christine Johanne N. Zahles Sk. 
Følgende fremmede Studerende ere blevne immatrikulerede i 18!J4—95: 
Peterson*), Hans Christian Universitetet i Nebraska. 
Pio, Paul Emile Nicolas Det filologiske Fakultet i Paris. 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller taget Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1895 uden endnu 
den 1ste Oktober s. A. at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns 
Universitet. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Andersen. Anthon Thyge Herry Helsingør. Første. 9« 
Bahnson, Christian Metropolitansk. Anden. 82 
Bartholin. Frederik Privatist) Cand. philol. H. Colin. Anden. G 3 
Schneekloths Sk. 
Beck, Søren Andreas Rønne. Første. 91 
Bek, Karl Laurits Horsens. Første. 85 
Benzon, Fritz William Aarhus. Første. 101 
Berg, Steffen Holger Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 66 
Birch, Gerhardt Clir. Gejsler 
landsgade. 
Sorø. Anden. 69 
Bjørndal, Ludvig Christian. . . . (Privatist) Fritagen for Dimissor. Første. 96 
Viborg. 
Boklcenheuser, Christian Peter Efterslægtsselskabets Sk. Første. 86 
Buchwald. August Sofus Østerbro Sk. Anden. 73 
Bulow, Carl August Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 67 
Biilow, Poul Martin Odense. Første. 91 
Bøgh, Nikol Sejdelin Odense. Første. 88 
Bøhme, Svend Schneekloths Sk. Første. 84 
Børresen, Robert Emil Edvard Ivar (Pri­
vatist) Fritagen for Dimissor. Første. 85 
Schneekloths Sk. 
Casse, Sigurd Engelbreth Slomanns Sk. Første m. U. 108 
Castenskjold, Ludvig Helmuth Frederik 
Holger Sorø. Anden. 73 
Christensen, Christen (Privatist) Dr. phil. Rønning. Anden. 80 
Lyceum. 
< hristensen, Harald Viggo Slomanns Sk. Anden. 81 
Christensen, Ville (Privatist) Dr. phil. S. Sørensen. Tredie. 53 
Nørrebro Sk. 
Edelstein, Hans Georg Slomanns Sk. Anden. 81 
Edilonsson, Thordur Reykjavik. Anden. 79 
Engberg, Christian Huns Sorø. Første. 89 
Erichsen. Ludvig Mylius (Privatist) Cand. philol. Goldschmidt. Tredie. 51 
(Athene). Mariboes Sk. 
von Essen, Hartvig (Privatist) Cand. philol. H. Colin. Anden. 77 
Lyceum. 
Faurschou. Peter Jacobsen Aarhus. Anden. 80 
Feilberg, Knud Harald Østerbro Sk. Første. 97 
Fischer, Christian Arnold Peter Efterslægtsselskabets Sk. F ørste. 85 
Forchhammer, Viggo Herlufsholm. Første. 86 
Frederiksen, Tora Ordrup Sk. F ørste. 86 
^ 
*) Jfr. foran S. 714. 
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])e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
l'oints . 
Galsgaard, Adolph Peter Marius (Privatist) 
Gøtzsche, Hans Marius Severin 
Haderup, Ernst 
Hansen. Karentine Marie (Privatist) 
Hartnack, Valdemar 
Heering, William 
Hegge, Lorentz Georg Boje 
Hjortsø, Kristen Larsen (Privatist) 
Holm, Einar 
Holstein, Joseph Johannes Ignatius Maria 
(Privatist) 
Holt, Marius (Privatist) 
Iversen, Jens 
Jensen, Jens Henrik Ludvig .. (Privatist) 
Jensen, Jens Peter (Privatist) 
Jensen (Aakjær), Jeppe (Privatist) 
Jensen, Theodor Valdemar 
Jensen, Vilhelm Andreas Christoffer (Pri­
vatist) 
Jonsson, Halldor ' 
Jørgensen, Lars (Privatist) 
Jørgensen, Sophus Marius 
Kalkau, Johan Frederik Hilarius 
Knudsen, Signe Albertine (Privatist) 
Krag, William 
Larsen, Axel Theodor 
Larsen, Christen Peter (Privatist) 
Larsen, Jens Peter (Privatist) 
Laub, Otto Vilhelm Frederik 
Lauridsen, Laurids Aage (Privatist) 
Lollesgaard, Johannes 
Ludvigsen, Carl Johannes 
Madsen, Johannes Olaf (Privatist) 
Mathiasen, Mathias Stenfeldt. .(Privatist) 
Meyer, Axel 
Monrad, Harald Viggo 
Mose, Ingvard Eriksen (Privatist) 
Møller, Augustine (Privatist) 
Møller, Axel Randbøll 
de Neergaard, Eigil 
Hjorts og Langs Kursus. Anden. 
Frederiksberg. 
Mariboes Sk. Første. 
Østerbro Sk. Første. 
Cand. phil. Th Hørsted. Første. 
Mariboes Sk. 
Odense. Første. 
Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 
landsgade. 
Roskilde. Anden. 
Dr. phil. F. Rønuing. Første. 
Lyceum. 
Borgerdydsk. i Helgo- Første, 
landsgade. 
Andreas-Kollegiet. Anden. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Prof. la Cour. Anden. 
Lyceum. 
Viborg. Første. 
Cand. mag. Hans Hansen Anden. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Cand. phil. H. Hansen. Første m. U 
Østerbro Sk. 
Cand. phil. L. C. Poulsen. Tredie 
Mariboes Sk. 
Kolding. Første. 
Cand. mag. H. C. Christi- Første, 
ansen. Lyceum. 
Reykjavik. Første. 
Dr. phil. S. Sørensen. Tredie. 
Nørrebro Sk. 
Nykjøbing. Første. 
Sorø. ' Anden. 
Cand.phil. P.Smith-Hansen Anden. 
Efterslægtsselskabets Sk 
Odense. Første. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Dr. phil. F. Rønning. Første. 
Lyceum. 
Dr. phil. F. Rønning. Anden. 
Lyceum. 
Odense. Første. 
Cand.phil. P Smith Hansen. Tredie. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Odense. Første. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 
Andreas-Kollegiet. Anden. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
I)r. phil. S. Sørensen Første. 
Nørrebro Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 
Schneekloths Sk. Første. 
Dr. phil. Fr. Rønning. Første. 
Lyceum. 
Cand phil. P Smith Hansen. Anden. 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Borgerdydsk. i Helgo- Første, 
landsgade. 
Birkerød Sk. Første. 
Afholdte Examina.  (1 
De Studerendes Navne. 
de Neergaard, Henri Bruun 
Nielsen, Anton (Privatist) 
Nielsen, Carl Albert 
Nielsen, Hans Vilhelm Carl... (Privatist) 
Nielsen, Niels 
Nyegaard, Svend Olav 
Næser, Carl Albert George (Privatist) 
Olesen, Ole Birger 
Palsson, Sigurdur 
Pedersen, Frederik Christian 
Pedersen, Jens Peder 
Pedersen, Rasmus Hans (Privatist) 
Petersen, Axel Valdemar Raphael 
Petersen, Heinrich Christian Nicolaus ... 
Petersen, Holger Christian 
Poulsen, Lars Poul 
Poulsen, Poul Nielsen 
Prebensen, Laurs Jensen (Privatist) 
Prior, Thomas 
Rabitz, Holger 
Ramsing, Johannes Utke 
Rist, August 
Rørdam, Hans Nikolai 
Salicath, Knud 
Schaarup, Johannes Jacob Engelsted ... 
Schebye, Holger 
Serritslev, Hans Christian 
Skovgaard, Charles Arnold.... (Privatist) 
Smidt, Holger Nathanael 
Smidt, Poul Gabriel 
Sonne, Edvard Christian 
Styrup, Erik 
Styrup, Kirstine Margrete 
Sørensen, Jørgen Peder 
Sørensen, Niels Peter (Privatist) 
Thomsen, Sven Erik 
Thygesen. Søren Frederik (Privatist) 
Tornøe, Jørgen Valdemar (Privatist) 
Wegmann, Jacob Eberhard 
Vett, Julie Dagmar 
Vind, Ove Holger Christian 




Borgerdydsk. i Kbli. Anden. 65 
Dr. phil. F. Rønning. Første. 89 
Lyceuin. 
Sorø. Anden. 76 
Cand. phil. L. Trier. Anden. 83 
Mariboes Sk. 
Odense. Første. 85 
Horsens. Første. 95 
Skolebestyrer Wehrlmn. Tredie. 55 
Birkerød Sk. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første m. U. 105 
Reykjavik. Anden. 71 
Helsingør. Tredie. 59 
Viborg. Første. 99 
Universitetet. Bestaaet. 30 
Aarhus. Første. 98 
Sclmeekloths Sk. Anden. 76 
Helsingør. Første. 101 
Mariboes Sk. Første. 90 
Randers. Anden. 67 
Dr. phil. F. Rønning. Første m. U. 105 
Lyceum. 
Østerbro Sk. Anden 76 
Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 80 
landsgade. 
Metropolitan sk. Første. 90 
Østerbro Sk. Anden. 83 
Østerbro Sk. Første. 103 
Aalb'org. Første. 87 
Slomanns Sk. Første. 84 
Herlufsholm. Første. 96 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 103 
I)r. phil. F. Rønning. Tredie. 50 
Lyceum. 
Roskilde. Første m. U. 105 
Nørrebro Sk. Anden. 67 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 93 
landsgade. 
Ribe. Anden. 65 
Ribe. Anden. 69 
Ribe. Første. 88 
Universitetet. Bestaaet. 37* 
Østerbro Sk. Første m. U. 105 
Dr. phil. F. Rønning. Første. 87 
Lyceum. 
Dr. phil. F. Rønning. Anden. 64 
Lyceum. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 99 
Ordrup Sk Tredie. 55 
Odense. Første. 96 
Helsingør. Første. 96 
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2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
1 Aaret 1895 have 35B Studerende indstillet sig til denne Examen, af 
hvilke 13 rejiceredes og 1 forlod Examen. lait hestode saaledes følgende 
342 Studerende: 
Navn. 
Abrahams, Nic. Chr. Levin 





Andersen, Axel Johan 
1893 
* Andersen, Chr. Marius 
Ludv 
Andersen, Einar 
Arup, Erik Ipsen 
Karak- Examens Navn. 
Balslev, Benjamin 
*Bang, Oscar 
*Bang, Pet. Eig1': Hagen 
Bech, Axel Jones 
*Beck, Axel 
Becker, Svend Aage .... 
*Bentzen, Robert Folmer 
1893 
Bentzon, Nikoline 
Berg, Magnus Theod. . . . 
Berg, Viggo 
:;Bernth, Georg Emilius 
Laurentius Ilaaber . . . 
Bestie, Einer Alex 
Bigler, Poul Victor 
Bille, Steen Andersen 
Eske 1893 
Birch, Adolf 
Birch, Ludv. Chr 
Bisgaard, Marie Katrine . 
Bjarnason, Ågiist Hako-
narson 
*Bjerager, Knud Edv. ... 
Blichfeldt, Fred. Jul. Høy 
1892 
Bloch, Jørg. Andersen 
Trepka 
*Borregaard, Hausgaard 
Christensen (se Juni 
1894). 1893 .. 
*Boserup, Joh. Josef.. 
*Brask, Frants Richard 
Høeg 
Bricka, Hannibal Aage 
Einar Arntzen 
Brondt, Hans Carl Olesen 
Brønsted, Kai 
Brønnum, Egil Carl Chr. 
Buch, Vilh. Henr 
Bulow, Frits Toxwerdt. . 
*Bøcker, Anders Kappel 
Frederiksen 1892 
Casse, Carl Gustav . 1892 







































mg. 20. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 31. Maj. 
mg. G. Juni. 
mg. 18. Juni. 
g- 3. April. 
mg. 28. Januar 
mg. 19. Juni. 
g- 20. Juni. 
mg- 12. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 31. Maj. 
rag. 13. Juni. 
rag. 12. Juni. 
rag. 29. Maj. 
g- 22. Juni. 
mg. 28. Januar 
mg. 27. Maj. 
Christensen, Axel Johan 
Christensen, Knud Albert 
Valdemar Høeg- .... 
Christensen, Niels Georg 
Christensen, Siegmund 
Stefanus 
*Christiani, Frits Rudolf 
Christophersen, Christo­
pher Franciscus 
*Clausen, Jens Amt Heil-
mann 
Clementsen, Einar Niels 
Chr. Clement 
Collin, Jonas 
Dam, Peter Marcher ... 
*I)iget, Christen Christen 
sen 
Dreiøe, Hans Nielsen . . 
Drejer. Harald Theodor 
Axelsen 
Drewsen, Svend 




Eller, Paul Birger .... 
Engel, Johs. Theod. . . 
Evensen, Andr. Chr. . . 
Falbe Hansen, Viggo ... 
Fauerholdt, lrenius Vilh. 
Ravn 
Fich, Karl Oskar ....... 
Fischer, Laurits Fred. .. 
Fog, Ludolph Emil 
Foss, Gunnar 
Fratz, Axel Chr 
^Frederiksen, Frederik .. 
Fridericia, Hilmar Johan 
*Færch, Laurits 
Gad, Balle Clausen ... 
*Galschiøt, Johs. Adolf 
Vilh. Vinding 
Galskjøt, Jacob 1892 
Garde, Aage 
Garde, Axel 
*Geismar, Oscar William 
Harald 
Gelardi, Ernst Oluf Chr 
Carl 
*Givskov, Poul Nikolaj 
Harpøth 
Gjellerup, Knud 
Gliemann, Joh. Georg 
August 1893 













mg. 13 Maj. 







































g. 10. Juni. 
mg. 19. Juni. 
g. 19. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 28. Januar. 
Afholdte Examina.  
Navn. Karak- Examens Navn. Karak- Examens-ter. dag. 
*Gluckstadt, P^mil Rafael 
Goldmann, Carl Brandt 
Gottlieb, Aage 
Gravesen. Hans Ghr 
GregerBen, Gunnar 
Grumme, Hugo Richard 
Griinfeld, Rolf (se Juni 
1894'. 1893 
Hammer, Aage Einar Berg 
Bondrop 
Hansen, Altred Ole Brøn-
niche 
Hansen. Alfr. Will. Smyth 
Hansen, Axel Thorvald 
Hansen, Axel Valdemar 
Winckler 
*IIansen, Carl Christian 
Hansen, Christian Martin 
Hansen, Claudia Beate 
Dorothea 
^Hansen, Egil Jakob .. . 
*Hansen.Fred. Joh. Weber 
Hansen, Halvor Theodor 
1893 
*Hansen, Hans (f. fl/2 71) 
Hansen. Hans Peter .... 
*Hansen.Heinrich Rudolpl 
Gottlieb 
Hansen, Jul. Edv. (se 
Juni 1894) 1893 
*Hansen, Knud 1893 
Hansen, Paul 
Hartmann, Edmund Daniel 
Biigel 
Haslund, Poul Hein 




*Hertz, Hans Pet. Karl.. 
Heskjær, Niels Chr 
Hiort, Niels Bjerregaard. 
1893 
Hoffmani), Frantz Victor 
Emanuel 
*Hoffmann, Joseph Ludvig. 
1887 







v. d. Hude, "Eiler Marti-
nius Vilh Segebad.... 
Høffding, Hans Julius . . . 
Jakobsen. Marius 
Jensen, Bonne Michael 
Bang 
Jensen. Henri Chr. Vald. 
Jensen. JakobS'øndergaard 
* Jensen (Moselund), Jens 
g- 20. Juni. *Jensen. Jens Chr. (se 
mg. 17. Juni. Juni 1894) 1893 g- 29.Januar. 
g- 7. Juni. Jensen (Stevns), Jens Peter mg. 5. Juni. 
mg. 31 Maj. *Jensen, Jørgen tg- 10. Juni. 
mg. 17. Juni. *Jensen, Karl Jens Peter tg- 18. Juni. 
mg. 11. Juni. *Jensen, Knud Fridlev 
(se Juni 1894)... .1893 mg. 20. Juni. 




*Jensen, Thomas Peder . 18. Juni. 
* Jepsen, Christen Back.. g- 7. Juni. 
mg. 27. Maj. *Johannesson. Laurits Sig-
vald mg. 10. Juni. 
g- 18. Juni. Juhl, Martin mg. 14. Juni. 
ug. 29. Maj. *Jung, Svend Aage mg. 19. Juni. 
mg. 18. Juni. Juul, Jens Lauritz Anton 
Andersen mg. 28. Maj. 
mg. 29. Maj. Jurgensen, Henri Emil 
mg. 6. Juni. Heiberg mg. 20. Juni. 
ug. 29. Maj. *Jørgensen. Ansgar Tor­
mod ug. 7. Juni. 
mg. 5. Juni. Jørgensen. Einar Theil-
mg. 7. Juni. mann mg. 17. Juni. 
ug- 20. J u ni. *Jørgensen, Georg Jobs. 
(se Juni 18H4).... 1893 tg- 29.Januar. 
mg. 28.Januar. *Jørgensen, Johs. Pet. 
mg. 21. Juni. Christen ug. 8. Juni. 
mg. 7. Juni. Jørgensen, Jørgen mg. 6. Juni 
Jørgensen, Mads Samuel mg. 29. Maj. 
g- 19. Juni. Jørgensen. Otto Kaalund ug. 8. Juni. 
mg 29. Januar. Kalko, Johs. Baptista Fer­
mg. 28. Januar. dinand Hilarius mg. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. *Kallerup, Krist. Arent. . mg. 21. Juni. 
^Karstensen,Asger Kristen mg. 22. Juni. 
mg. 12. Juni. Kastrup,MortenPet.Thorv. g- 10. Juni. 
mg. 31 Maj. *Kiilerich, Einar Fred. 
»g- 30. Maj. Carl g- 7. Juni. 
ug. 10. Juni. Kirkeby, Johannes mg. 14. Juni. 
mg. 12. Juni. *Kierulf, William g- (5. Juni. 
mg. 13. Juni. Kjær. Vilhelm ug- 18. Juni. 
g- 6. Juni. Klingberg, Poul ....... mg. 11. Juni. 
mg. 20. Juni. Klinge, Hjalmar Chr.. . . mg. 14. Juni. 
Klubien, Erik mg. 10. Juni. 
tg- 29. Januar. Klubien, Poul mg. 10. Juni. 
Knudsen, Nanna mg. 5. Juni. 
"g- 12. Juni ^Kobbernagel. Peder Chr. 
Fred (se Juni 1894) 
tg- 28. Januar. 1893 mg. 29.Januar. 
Koch, Einer. . ug. 6. Juni. 
mg. 13. Juni. *Kock, Aage Gorm Emil mg. 10. Juni. 
g- 7. Juni. Koefoed, Einar Laurentius mg. 20. Juni. 
mg. 10. Juni. "Kofoed-Jensen. Chr. 1892 g- 22. Juni. 
ug- 28. Maj. Koppel, Viggo Sophus .. mg. 12. Juni. 
*Krabbe, Thorv. Harald­
»g- 8. Juni. sen g- 7. Juni. 
Krag, Christian mg. 5. Juni. 
ug. 7. Juni. *Krag, Mauritz Theod. .. mg. 10. Juni. 
mg. 8. Juni. *Kragballe, Niels Chr. (se 
Juni 1894). 1893 g- 29.Januar. 
ug. 27. Maj. Kragh, Axel Holbøl.... ug. 14. Juni. 
Krarup, Herdis mg. 13. Juni 
ug. 18. Juni. Kristensen, Anders Olaf 
ug. 14. Juni. Sand mg. 14. Juni. 
mg. 28. Maj. Kristensen, Harald Vilh. mg. 30. Mai. 
»g- 20. Juni. Kristensen, Jacob Marius mg. 29 Maj. 
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*Krohn, Gustav Cæsius 
K onr 
Kuhn, Joh. Ludv 
Kæmpegaard, Ped. Chr. 
Espersen 
Langkilde, Kirsten 
Larsen, Albert Krist.... 
Larsen, Anders Ove .... 
Larsen, Anker Johs 
*Larsen. Henr. Jørgen . 
Larsen, Julius Oldou. .. 
*Larsen, Lars Pet. (se 
Juni 1894) 1893 
Larsen, Lauritz Chr 
*Larsen, Oscar Marius .. 
Lassen, Aage Carl Chr. . 
Lassen, Niss Chr. Kattrup 
Lauritzen, Lauritz Emil 
Yald 1893 
Lemche, Sophus Søren . 
Levy, Louis Nicolaj ... . 
Lodberg, Charles Viggo . 
Lohse, Johan Ernst 
*Loll, Otto Edv. Godfred 
Lundsteen, Peter 
Lønholdt, Adam Romeo 
Vald 
Maaløe, Gustav Adolf .. 
*Madsen, Otto 
*Madsen, Sigurd 
Mazar de la Garde, Char­
les Johs. David...1893 
Meyer, Poul Yilh. . . 
Meyer, Richard Yilh. 
*Meyling, Knud Sand 
Meyring, Hans Sophus 
Conr 
Mogensen, Mogens Bugge 
Mortensen, Harald Ema­
nuel 
Morthensen, Eilert Otto 
Joh 
Mygind, Jørg. Aage. 
von Mullen, Eggert. 
Møller, Arne 
*Møller, George Alh: 
(se Juni 1894).... 
Møller, Helge Natanael 
Bartholdy 
Møller, Kaj Laurentius 
*Møller, Michael Brodei 
Møller, Poul Holberg . 
*Møller, Rasmus Julius 
Kirketerp 
Møller, Yiggo Carl Chr. 
Peter 
Nellemann, Harald . 
^Nellemann, Jørg. Wied. 
Nielsen, Axel Pet. Emil 
Nielsen, Axel Yald. Jacob 
ug. 30. Maj. Nielsen, Johannes mg. 27. Maj. 
Nielsen, Ludv. Adolf Andr. mg. 13. Juni. 
ug. 21. Juni. Nielsen, Niels mg. 30. Maj. 
g. 19. Juni. Nielsen, Niels Chr. (se 
Juni 1893) 1892 mg. 10. Juni. 
mg. 20. Juni. Nielsen, Niels Pet mg. 11. Juni. 
Nielsen, Olav Fog tg. 10. Juni. 
ug. 13. Juni. Nielsen, Rasmus Jørgen . ug. 5. Juni. 
g- 30. Maj. Nielsen, Svenning Kragh ug. 12. Juni. 
ug. 5. Juni. *Nielsen, Søren Pet mg. 18. Juni. 
mg. 
g-
18 Juni. Nissen, Nis Baltzersen .. mg. 19. Juni. 
21. Juni. Nobel. Emilius Ferdinand mg. 13. Juni. 
mg. 17. Juni. Nøkkentved, Anna Marie ug. 7. Juni. 
Nørby, Kristjan mg. 6. Juni. 
mg. 28.Januar. 
mg. 18. Juni. Olivarius, Eigill g- 19. Juni. 
ug. 21. Juni. Olivarius, Sigurd mg. 13. Juni. 
mg. 30. Maj. *01sen, Hjalmar mg. 21. Juni. 
mg. 28. Maj. *01sen, Oluf Teodor .... ug. 7. Juni. 
Olsen, Pet. Cornelius ... mg. 18. Juni. 
mg. 29. Januar. Ostenfeld, Carl Yilh. Skov-
g- 28. Maj. ug. 13. Juni. 
mg. 5. Juni. *Otterstrøm, Andr. Nic. . mg. 6. Juni. 
mg. 14. Juni. Ottesen, Chr. Fred. .... mg. 11. Juni. 
mg 28. Maj. 
mg. 19. Juni. "Pasberg, Niels Fred. 
mg. 12. Juni. Verner g- 10. Juni. 
*Pedersen, Anders Nielsen 
mg. 15. Juni. 1892 tg- 21. Juni. 
Pedersen, Chr. Peder ... mg. 30. Maj. 
mg. 17. Juni. Pedersen, Hans Henr. 
ug. 21. Juni. Chr ug. 20. Juni. 
ug. 7. Juni. Pedersen, Jens Peder .. g- 10. Juni. 
Pedersen, Morten .. 1893 g- 29. Januar 
g- 29. Januar. Permin, Georg Emil .... ug. 28. Maj. 
g- 8. Juni. *Petersen, Andr.Vilh. Joh. mg. 22. Juni. 
tg- 8. Juni. Petersen, Chr. Henr. Smith mg. 28. Maj. 
mg. 7. Juni. Petersen, Gunnar Yilh. .. mg. 29. Maj. 
Petersen. Hans Chr mg. 10. Juni. 
mg. 8. Juni. Petersen, Helena Marie . mg. 8. Juni 
mg. 20. Juni. "Petersen, Jorgen Peter 
Andr. Alexander mg. 
g-
8. Juni. 
mg. 28. Maj. * Petersen, Kjeld Ejler .. 18. Juni. 
*Petersen, Knud Gustav 
mg. 10. Juni. Rønholt g- 19. Juni. 
mg. 5. Juni. Petersen, Peter Anton .. mg. 15. Juni. 
mg. 
ug. 
14. Juni. *Poulsen, Augustinus ... ug. 18. Juni. 
8. Juni. *Poulsen, Georg Pet. Poul tg. 22. Juni. 
Poulsen, Poul Fred. Sieg­
mg. 29.Januar. fred mg. 11. Juni. 
mg. 19. Juni. *Rasmussen. Alexandei 
mg. 31. Maj. Will tg- 19. Juni 
tg- 13. Maj. Rasmussen, Carl Victor 
mg. 5. Juni. Bohn "g- 29. Maj. 
Rasmussen, Jens Peder. 
tg. 8. Juni. 1893 mg. 28. Januar 
Rasmussen, Johan Holger mg. (i. Juni. 
mg. 6. Juni. *Rasmussen,MarinusAndr. mg. 8. Juni. 
Rasmussen.Pet. Fred. Andr. g- 19. Juni. 
mg. 7. Juni. Ravn, Henrik ug. 6. Juni. 
mg. 7. Juni. Reimer, Ludv. Almquist mg. 10. Juni. 
mg. 14. Juni. *Reinau, Fred. Chr. Jochum ug. 22. Juni. 
mg. 28. Maj. Reinsholm, Vilhelm .... ug. 29. Maj. 
mg. 19. Juni. *Repstock, Joh. Gotthard mg. Juni. 
Afholdte Examina.  775 
Navn. Karak­ter. 
Examens- Navn. Karak- Examens-ter. dag. 
mg. 15. Juni. Sørensen, Johan Peter 
ug- 6. Juni. Tngenuus ug- 29. Maj. 
tg- 8. Juni. *Sørensen, Niels Anton 
Vald. Ug. 8. Juni. 
mg. 14. Juni. *Sørensen, Peter ....... mg. 8. Juni. 
ug- 29. Maj. 
tg- 17. Juni. Teilmann, Andr. Nik. Vald. 
mg. 10. Juni. 1893 mg. 29 Januar. 
mg. 15. Juni. Terkelsen, Terkel mg. 29. Mai. 
ug. 6. Juni. Tetens, Maro tg- 19. Juni. 
Thalbitzer, Carl Fred. 
Simony mg. 15. Juni. 
mg. 11. Juni. Thierry, James Gaston 
ug. 7. Juni. Augustin Einar Rudolph 
Vilh. Chlodvig mg. 7. Juni. 
tg- 17. Juni. Thorarinsson, Haraldur . mg. 11. Juni. 
*Thygesen, Thyge Peter. tg- 5. April. 
tg- 29.Januar. Thyregod, Otto Oskar... mg. 17. Juni. 
ug. 20. Juni. Torp, Carl Alfred Poul.. godt. 
mg. 
11. Juni. 
ug. 27. Maj. Trap, Christen Madsen. 6. Juni. 
godt. 31. Maj. *Tulinius, Aage Laurent. tg- 8. Juni. 
ug. 19. Juni. *Tvermoes, Ferdinand... ug. 19. Juni. 
tg- 29. Maj. Tønnesen, Frederik .... godt. 27. Maj. 
mg. 19. Juni. 
mg. 6. Juni. Uldall, Fred. Carl Emil.. mg. 27. Maj. 
ug. 6. Juni. 
ug. 20. Juni. *Vermehren, Axel ....... godt. 8. Juni. 
*West, Axel Edv godt. 21. Juni. 
godt. 19. Juni. Wiinstedt, Carl Johan „. mg. 8. Juni. 
ug. 14. Juni. Winge, Søren Soelberg .. mg. 6. Juni. 
Winkel. Adolph ug. 19. Juni. 
ug. 8. Juni. Winther, Carl mg. 29. Mai. 
ug- 6. Juni. *Winther, Frederik .... ug. 10. Juni. 
mg. 15. Juni. Vogel, Ida Christine Jo­
mg. 31. Maj. hanne ug. 5. Juni. 
ug. 18. Juni. *Wolf-Jiirgensen, Leopold 
tg. 22. Juni. Anton Oskar Marius .. mg. 18. Juni. 
ug. 30. Maj. *Voss, Paul Louis Juan 
Chrisostomo godt. 22. Juni. 
rag. 15. Juni. 
godt. 14. Juni. Øllgaard, Enoch Chr. 
Krarup mg. 6. Juni. 
godt. 7 Juni. Ørsted, Hans Christian .. godt. 17. Juni. 
mg. 29 Maj. ^Østergaard, Peter ug. 6. Juni. 
Roose, Anders Thorkel. 
*Rosen, Hubert 
*Rosendal, Hans Aug. .. 
Rosengreen, Poul Will 
Pet 
Rosenhoff, Poul 
Rostrup, Egil Barfod... 
Runélfsson, Jon 
Ræder, Jac. Oscar Fred. 
"Rørdam, Torkild Skat.. 
Sally, Henning Gunnar 
Salomon, Johanne .. . 
Sandby, Hans Pedersen. 
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Schierbeck, Axel Einar . 
*Schiørring, Henry Chr. . 
Schlichtkrull, Oluf Chr. . 
Schmidt, Aage Henr 
Schmidt, Ernst Jobs. .. 
Schmit, William 
*Schou, William 
Schrader, Edwin Henry 
Aug 
Schroll, Johan 
*Schrøder, Alice Catharina 
Sophie Elisabeth . 
*Schulz, Hagbard Holger 
Schåffer, Kay 
Smith, Aage Høg .. 
*Staffeldt, Carl Bernhard 
*Steenberg, Frederik 1890 
Stær, Erik Pet. Petersen 






Anni. De med betegnede 103 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kroman, 
de øvrige 239 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 93 Studerende, af hvilke 2 have fuldendt Examen i begge 
Examensterminer, have bestaaet denne Prøve i Aaret 1895: 
29. Januar. Blinkenberg, Andreas Peter Frølund (1893) ...( , 
Christensen, Christen Michael (1893) f aclmissi-
Fledelius, Peter Christian (1893) I , . . , , 
Hansen, Hans Peter (1893) I admissi c' laude-
Jensen, Laurs (1893) I , . . 
Jensen, Niels Carl Fred. (1892) f aamissi. 
Nielsen, Anders (1893) | 
Poulsen, Poul Ired. Axel (1893) admissi c. laude. 
Seidelin, Chr. Herm. Kaikar (1893) .] 
Vesten, Laurits Albert Hansen (1888) admissus. 
Universitetets Aarbog. ^ 
Universi tetet  1894 -1895.  
30. Januar. Becker, Jak. Chr. (1893) admissus c. laude egregia. 
Høst, Frithiof Anton Frølund (1893) admissus c. laude. ° 
Iversen, Jes (1893) I . . . 
Kisum, Frode Christen (1893) / a,lrmssi-
Kryger, Thor Harald Chr. (1893) | 
Løber, Jac. Philip (1893) admissi c. laude. 
Nielsen, Niels Ped. Høgstrøm (1893) j 
Pedersen, Anders Nielsen (1892) admissus. 
19. Juni Agersted, Anders Peter (1894) ( admissi c lande 
Eriksen, Erik (1893) / admissi c. laude. 
Gimlinge, Aksel (1893) admissus c. laude egregia 
Jensen, Søren (1892) admissus c. laude. 
Juhl, Martin (1894) | 
Kisum, Frode Christen (se Examen 30/195) (1893); admissi. 
Møller, Poul Holberg (1894) j 
Rasmussen, Jens Peder (1893) admissus c. laude. 
Rasmussen, Johan Holger (1894). . i i • • 
Sørensen, Jeppe (1894) ......./ 
Westergaard, Niels Nielsen (1893) admissi c. laude 
20. Juni. Arup, Erik Ipsen (1894) admissus c. laude. 
Holmer, Kaj (1894) admissus. 
Jørgensen, Ansgar Tormod (1894) 
Krag Christian (1894) .. . ... j admissi c. laude. 
Lemche, Sophus Søren (1894). . J 
Møller, Arne (1894) j 
Nielsen, Chr. Ditlev (1892) . admissus. 
Rosen, Hubert (1894) | 
Stær, Erik Pet. Petersen (1894) I aflraissi j d 
Tønnesen, Frederik (1894) ' aQrai8sl c- lauae-
Østergaard, Peter (1894) .. I 
21. Juni. Balslev, Benjamin (1894).. admissus c. laude. 
Bang, Axel Kai (1893) admissus. 
Dam, Pet. Marcher (1894) admissus c. laude. 
Larsen, Herluf Johs. (1893) admissus. 
Rørdam, Torkild Skat (1894) admissus c. laude egregia. 
Sørensen, Peter (1894) admissus. 
22. Juni. Engel, Johs. Theod. (1894) 
Holm, Axel (1894) 
Jensen, Jakob Søndergaard (1894) j admissi c. laude. 
Nellemann, Jørg. Wied (1894) j 
Nielsen, Søren Peter (1894) j 
Pedersen, Chr. Peder (1894) \ 
Reimer, Ludv. Almquist (1894) ... admissi. 
Rosendal, Hans Aug. (1894) j 
Thyssen, Hans Kristen (1892) ... admissus c. laude. 
Tulinius, Aage Laurent (1894) ... admissus. 
24. Juni. Berg, Magnus Theod. (1894) admissus c. laude. 
Dreiøe, Hans Nielsen (1894) admissus. 
Evensen, Andr. Chr. (1894) admissus c. laude. 
Fauerholdt, Irenius Yilh. Ravn (1894) \ , . . 
Foss, Gunnar (1894) I aamissl-
Grumme, Hugo Richard (1894) admissus c. laude. 
Hansen, Alfred Will. Smyth (1894) admissus c. laude egregia. 
Kiilerich, Einar Fred. Carl (1894) admissus. 
Larsen, Lars Peter (1893) admissus c. laude egregia. 
Nielsen, Olav Fog (1894) admissus. 
Poulsen, Augustinus (1894) admissus c. laude. 
25. Juni. Andersen, Einar (1894) \ 
Bang, Pet. Eigil Hagen (1894) f aamissl' 
Becker, Svend Aage (1894) admissus c. laude egregia. 
Meyling. Knud Sand (1894)......... admissus 
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Olivarius, Sigurd (18!»4) ..... ... ••••••• • • l admissi c. laude. 
Petersen, Jørg. Pet. Andr. Alexander (1894).../ 
Ravn, Henrik (1894) admissus. 
Rosbjerg, Hans Mikkel Hansen ( Januar 1894). admissus c. laude. 
26. Juni. Drejer, Harald Theod. Axelsen (1894) | 
Gottlieb, Aage (1894) [ admissi. 
Ingerslev, Christian (1893) I 
Iversen, Jes (se Examen 1895) (1898) admissus c. laude. 
Jensen, Jørgen (1894) admissus. 
Jørgensen, Mads Samuel (1894) admissus c. laude. 
Kieralf, William (1894) ( ndnmqi 
Kristensen, Harald Vilh. (1894) I 
Kristensen. Kristen (1894) admissus c. laude. 
27. Juni. Krohn, Gustav Cæsius Konrad (1894) ( admissi. 
Morthensen, Eilert Otto Joh. (1894) / 
Nielsen, Johannes (1894) 
Nielsen, Rasmus Jørgen (1894) 
Petersen, Hans Clir. (1894) } admissi c. laude. 
Schmidt, Aage Henr. (1894) 
Terkelsen, Terkel (1894) ) 
Thierry, James Gaston Augustin Einar Rudolph 
Vilh" Chlodvig (1894) \ admissi 
Trap, Christen Madsen (1894) / 
4, Theologisk Examen. 
a. Frøve i patristisk Latin for theologishe Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1895. 
8. Januar. 
Aastrup, Hans Pet. (1892) .. 
Amorsen, Jac. (1891', (se 9 /2  i 
1894) ... .ri 
Andersen, Anders J epsen (1892) 
Andersen, Hans Jørg. (1892). ; 
Andersen, Kristian (1892) 
Andersen, Lars Fred. (1892; 
Andersen, Max (1892) ; 
Borregaard, Einar (1892) 
Christensen, Jens Ghr. (1892) 
Johansen, Harald Theod. (1892) 
Leth, Annus Marinus Nielsen 
(1892) 
Lomholt, Nikolaj (1892) 
Madsen, Mads Marius (1892) 
Mikkelsen, Michael Chr. (1892) 
Møller, John Pet Chr. Wern-
berg (1892) . ... 
Nielsen, Albert Emil (1892) . 
Nielsen, Chr. Ditlev (1892) .. 
Nielsen, Lauritz Yilli. Fred. 
(1892)... 
Norup, Knud Olaf (1892) .. 
Pedersen, Christoffer (1892) . 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud 





H. ill. 1. 
IL ill. 1. 




Due, Hans Møller Olesen 
(1892) 
Forman, Axel Perch (1891).. 
Fønss, Holger Hans Carl Chr. 
(1892) 
Grove-Rasmussen, Vald. (1891) 
Hansen, Chr. Vilh. Oluf (1892) 
Hansen, Holger Bernt (1892) 
Hansen, Vilh. Gorm (1892).. 
Hedegaard, Jens Pet. (1892). 
Holme, Niels Christen Theod. 
(1892) 
Jensen, Jens (født 3/2 70) (1891) 
Petersen, Pet. Hansen (1892) 
Poulsen, Pet. Chr. (1892) . 
Rasmussen, Hans (1891) 
Seidelin, Jes Hansen Skov­
gaard (1892) 
Sodemann, Adolf Fred. (Cand. 
mag. 1886. 2) (1879) 
Thuren, Hjalmar Lauritz (1892) 
Tørsleff, Jørg. Andr. (1892) . 
Vestergaard, Carl Joh. (1892) 
Westergaard, Thomas (1892) 
31. Januar. 
Nielsen, Falmer (1892) 
Nielsen, Niels Pet. (1892) .. 
94* 
778 Universi tetet  1894 —1895. 
Examinåndernes Navne. Karakter Examinandernes Navne. Karakter. 
Nørgaard, Chr. Pet. NidolfJ 
(1892) I Laud. 
Olirt, Ferdin. Chr. Pet. (1892) j Laud. 
Pedersen, Carl Chr. Kallen-' 
bach (1892) H. ill. 1. 
Silkeborg, Yilh. Chr. (1892). . H. ill. 1. 
Thomsen, Benedict Nordentoft 
(1892) H. ill. 1. 
Wamberg, Niels Juel (1892). IL ill. 1. 
Vernersen, Jens Harboe (1892) Laud. 
Volf, Stefan Johs. (1892) . . H. ill. 1. 
Østergaard, Adser Jacobsen 
Nielsen (1892) H. ill. 1. 
5. Februar. 
Andersen, Hans Pet. Henr. 
(1892).' Laud. 
Bjerg, Pet. Løgstrup (1892) . H. ill. 1. 
Borch, Gunnar (1892)...... H. ill 1. 
Frederiksen, Harald Vald. 
(1892) Laud. 
Funch, Pet. Thomas Jak. 
(1892) H. ill. 1. 
Gøtzsche, Henr. Fred. (1892) Laud. 
Halberg, Joh. Fred. (1892).. H. ill. 1. 
Holch, Erik Nellemann (1892) Laud. 
Holm, Nik. Fred. Sev. (1892) 
Højbjerg, Carl Pet. (1892)... 
Jensen, Chr. (født 12/2 1873) 
(1892) _ 
6. Februar. 
Jensen, Niels Carl Fred. (1892) 
Jørgensen,iVlfred Theod. (1892) 
Kiilerich, Sør. Chr. Ernst 
(1892) 
Kirkegaard, Mads (1892) .... 
Kiærskou, Gustav (1892) . .. 
Knudsen, Thorv. Krist. (1892) 
Kragh, Ejnar Thygesen (1892) 
Lassen, Jens Nimb (1892).. 
12. Juni. 
Aarseth, Ivar Thorv. (1892) 
Bergmann, Lorenz Andr. Chr 
(1892) 
Hansen, Hans (1892) 
Jensen, Jens Clemen (1892) 
Juel, Svend (1890) 
Koch, Laurids Johs. (1892). 
Pedersen, Anders Nielsen(1892) 
b. Theologisk Einbedsexamen. 
Vinteren 1894—95: Der indstillede sig 49, af hvilke 47 fuldendte Examen. 
Sommeren 1894: — — — 41, - — 35 
lait indstillede sig 90, af hvilke 82 fuldendte Examen, 
som erholdt: 1 Laudabilis & quidem egregie, 19 Laudabilis, 45 Haud illau-
dabilis 1, 14 Haud illaudabilis 2 og 3 Non contenmendus. 





















11 li Gad, Lavrids Fred. (1886) 
L. Pr. 1889. 2 
Høyrup, Carl (1889) L. 
Pr. 1892. 1 
Bergh, Axel (1887) L. Pr. 
1891. 1 
12/i Jensen, Pet. Axel (1889) 
L .  P r .  1 8 9 3 .  2 . .  . . . .  
Madsen, Jens*) (1886) L. 
Pr. 1889. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
h. ilL 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Laud, 
Haud ill. 1. 
*) Ifølge kgl. Bevilling af 12te Januar 1895 er det tilladt Kandidaten at føre Familie­
navnet Dybe, saa at hans fulde Navn bliver: Jens Madsen Dybe. 
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Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
Xy Testa­ GI Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
Petersen, Laurits Johs. 
Angelo (1887) L. Pr. 
1890. 1. (Se Examen 
is/i 1894; h. ill. 1 n. cont h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
UI1 Rambusch, Svend Trøst 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h! ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 Haud ill. 1. 
Wilhelmsen, Johs. Marius 
(1886) L. Pr. 1893. 1. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Haud ill. 1. 
Friis, Søren (1890) L. Pr. 
1893. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
13/i Berthelsen, Carl Casada-
ban (1888) L. Pr. 1891. 
1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Ricard, Olfert Herman 
(1889) L. Pr. 1892. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Bruun, Johs. Karmark 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
16/j Scliiødte, Niels Magnus 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 h, ill. 1 Haud ill. 1. 
Christensen, Christen 
Hjortkjær (1889) L. Pr. 
1892. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
17/! With, August (1889) L. 
Pr. 1892. 1 laud laud. laud. laud. laud. Laud. 
Albeck, Emil (1889) L. 
Pr. 1892. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Hallager, Axel Vilh. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Degenkolw, Ove (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. laud. laud. Laud. 
19/a Andersen, Fridlev Aage 
(1889) L. Pr. 1892. 2. laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
Petersen, Pet. Vilh. (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
21h Larsen, Hans Laurits 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 Sj ill 2 h ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Rostgaard-Nielsen, Adolph 
Fred. Othar Clarus 
(1887) L. Pr. 1890. 2. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Wested, Chr. Fred. (1887) 
L. Pr. 1890. 1. . . . li ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
22/i Møller, Vilh. Carl Georg 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 li. cont. Haud ill. 2. 
Riise,Einer Michael (1889) 
L. Pr. 1892. 1 li. ill 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud til. 1. 
23/a Lund, Christen Thomsen 
(1889) L. Pr. 1892. 1 laud.et laud. laud.et laud et laud. Laud. et qu. 
Asmussen, Sev Jac. (1883) 
qu.egr. qu.egr. qu.egr. egregie. 
L. Pr. 1889. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
24/i Thaarup, Carl Lorentz 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Hellesen, Lauritz Henr. 
Aug. (1888) L. Pr. 1891. 
1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Lind, Johs. (1889) L. Pr. 
1892. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
25/1 Melbye, Eduard Fred. Pet. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Schepelern, Johs. Emil 
(1889) L. Pr. 1892. 1. li. ill. 1 h. ill. 2 laud. laud. laud. Haud ill. 1. 
2 G a d ,  J o s e p h  C h r .  S ø r e n ­
sen (1888) L. Pr. 1891. 2. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 



















h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 n.cont. n. cont. n.cont. h. ill. 2 Non cont. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill, 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
b. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Estrup, Jacob (1888) L. 
Pr. 1891. 2 
28/j Spandet, Pet. Johansen 
Neergaard (1888) L.Pr. 
1891. 1 
Richardt, Poul Immanuel 
(1885)L. Pr. 1888.1.(se 
Examen 21/i 1892) ... 
29/i Busch, Frantz Moritz Rud. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
Jørgensen, Johs. (1889) 
L. Pr. 1892. 1 
30/;i Bang, Immanuel (1888) 
L/Pr. 1891. 1 
Nielsen, Joh. Chr. Erhard 
(1888) L Pr. 1891. 1. 
31/i Olesen, Anton Johs. (1889) 
L. Pr. 1892. 1 
Freuchen, Pet. Anton 
Vilh. (1888) L. Pr. 1891. 
1 
1/o Vyff, Chr. Nissen (1889) 
L. Pr. 1892. 1 . 
Sørensen. Knud Jakobsen 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
Frideriehsen, Einar Wil­
hjelm (1888) L. Pr. 
1891. 1 
2/2 Østergaard, David Peder­
sen (1883) L. Pr. 1890. 
2 
Norlander, Ferdin. Erich­
sen (1886) L. Pr. 1889. 
1 
Juni 1895. 
10/6 Rasmussen, Rasm. Carl 
(1889) (se Examen 18/6 
1894) L. Pr. 1892. 1. 
Bredsdorff, Thom. Vilh. 
Birkedal (1889) L. Pr. 
1892. 1 
Balslev, Thorvald (1889) 
L. Pr. 1892. 1.. 
n!G Madsen, Jørgen (1888) L. 
Pr. 1891. 1, 
Tolstrup, Carl Johs. Joa­
chim Fabricius (1889) 
L. Pr. 1892. 1 
12/6 Biering, Torvald (1889) 
L. Pr. 1892. 1 
Pedersen, Ole (1889) L 
Pr. 1892. 1 
1B/(; Jensen, Jens Fonager 
(1889) L. Pr. 1892. 2. 
14/6 Hansen. Konrad Vilh. 
(1889) L. Pr. 1892. 1. 
Sivertsen, Sigurdur Pje-
tursson (1889) L. Pr. 
1892. 1 
15/6 Fich, Otto Theod. (1888) 
L. Pr. 1891. 1 




karakter. Ny Testa 
mentes 
Exegese. 












Pedersen, Jens Chr. (1889) 
L. Pr. 1892. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 0 Non cont. 
17/6 Jespersen, Jacob Chr. 
(1889) L. Pr. 1894. 1. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Ilaud ill. 1. 
Larsen, Hans Pet. (1889) 
X| Pr. 1892. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Wiese, Ernst Chr. (188J)) 
L. Pr. 1892. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
18/t5 Kjølseth, Nikolaj Birger 
(1889) L. Pr. 1892. 2. h ill. 2 h. ill 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Rasmussen, Hans Fred 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
19/6 Fieron, Louis Ferdinand 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Helms, Rudolph (1888) 
(se Examen 12/0 1894) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 2 n.cont. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
20/6 Estrup, Jul. Benedict 
(1885) L. Pr. 1890. 2. h. ill. 2 n. cont, h. ill. 2 h. ill. 2 h ill. 2 Haud ill. 2. 
Westergaard, Aage (1889) 
L. Pr. 1892. 1... ... h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
21/6 Christensen, Sør. Chr. 
(1889) L. Pr. 1892. 2. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h ill. 1 Haud ill. 1. 
Nielsen, Pet. Bjerg (1889) 
L. Pr. 1892. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
22/6 Pedersen, Krist. Rask 
(1888) L. Pr. 1892 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1 
Hoff, Villiam Johs. (1887) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
24/0 Jensen, Jens Pet. (1888) 
L. Pr. 1891. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Davidsen, Peder (1889) 
L. Pr. 1892. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
Forman, Fred. Abraham 
(1889) L. Pr. 1892. 2. h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
25/6 Pedersen, Chr. Elith 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Nyholm, Knud Hans Peder 
Juul (1889) L. Pr. 1892. 
1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
26/(•, Krag. Christian (1889) L. 
Pr. 1892. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Nielsen, Niels Pet. (1887) 
L. Pr. 1890. 1 n. cont. h. ill. 1 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 Non cont. 
27/ø Thomsen. Pet. Engelbrecht 
(1887) L. Pr. 1890. 2. n. cont. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
28/6 Sværdborg, Niels Nielsen*) 
(1888) L. Pr. 1891, 1. h. ill. 2 li. ill. 2 h ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Valil, Martin (1887) L. 
Pr. 1891. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
) Ifølge kgl. Bevilling af 30te April 1895 fører Kiels Nielsen Familienavnet 
Sværdborg, med fuldt Navn Niels Nielsen Sværdborg. 
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c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1894—95. 
I Kjøbenliavn. 
Jacobsen, Jacob (13/j 94 h. ill. 1) 
Laursen, Svend (i5/i 94 h. ill. 1) 
Hansen, Carl Modeweg (26h 93 h. ill. 2) . 
Pedersen. Rasmus (20/o 93 h. ill. 1) 
Hansen, Ånders Rasmus (16/i 94 h. ill. 1) 
Østerriis, Aage Immanuel (23/x 92 laud) . 
R i i t z o u ,  K n u d  J o h s .  ( 2 7 / i  9 4  l a u d )  . . . .  
Overgaard, Jens Nielsen (27/0 94 h. ill. 1) 
Søe-Pedersen, Niels Marius (18/6 94 h. ill. 1) 
Hansen, Laurits Nikolaj Vilh. Tolderlund 
(i6/j 93 laud.) 
Christiansen. Carl Chr. Severin (i5jt 94 
h. ill 2).' 
Jørgensen, Jakob (25/G 94 h. ill. 1) 
Michaelsen, Johan (13/6 94 h. ill. 1) . 
Lundby, Laurids Nielsen (23/6 94 h. ill. 1) 
H a n s e n ,  N i e l s  C a r l  ( 1 6 / 0  9 4  h .  i l l .  1 )  . . . .  
Pedersen, Anders (9/6 94 h. ill. 1) 
Hedemann. Paul Hans Immanuel (7/2 94 
laud) 
Jensen, Jens Chr. (6/2 94 h. ill. 2)....... 
Oldenburg, Paul (15/6 94 laud.) 
Lichtenberg, Vilh Sophus (21/6 94 laud.). 
F i c h .  A n d r .  I m m a n u e l  ( n / 6  9 0  h .  i l l  1 ) . .  
Hansen, Jens Jørg. (8/6 94 h. ill. 1) 
Jørgensen, Conr. Niels Pet. (20/6 94 h. ill. 1) 
Valerius, Emil Geo. Ludv. (19/g 94 h. ill. 1) 
Halling, Carl Emil Jørgen (1/2 94 laud.) . 
Hansen, Jens Andr. (26/6 94 laud.) 
Frandsen, Frithiof Viggo Aug. (17/6 93 laud). 
Petersen, Laurits Johs. Angelo (12h 95 h. 
ill. 2) 
Beck, Filip (7/2 94 li. ill. 2) 
Nielsen, Anton Alexander Benjamin (25/6 
94 h. ill. 1) ; 
Rasmussen, Niels (9/6 94 h. ill. 1) 
Warburg, Jak. Pet. Vilh. Marius (22/6 94 
laud.) . 
Berggreen, Carl Rudolph (15/6 94 h. ill. 1) 
Christensen, Christen Fjord (2(5/o 94 h. 
ill. 1) 
Jensen, Niels Anton (29/6 92 laud.) 
Torm, Frederik Emanuel (22/x 94 laud.).. 
Høyer, Torkild Fritz Vald. (1g/g 94 h. ill- 1) 
Biering, Jørg. Alfr. Bang (27/6 94 non cont.) 
Eriksen, Chr. Fenger (25/6 94 laud.) 
Bjerre, Axel (n/i 94 h. ill. 1)... 
Riise, Einer Michael ('^/i 95 li. ill. 1) . . 
Hansen, Otto Chr. (14/6 93 laud.) 
Wissenberg, Vilh. Carl Chr. 94 h. 
ill. 1) . . 
Petersen, Chr. Pet. Johs. (3/2 94 h. ill. 1) 
M a d s e n ,  M a d s  J a k o b  ( 2 3 / 6  9 4  h .  i l l .  1 ) . . .  
G a d ,  L a v r i d s  F r e d .  ( n / i  9 5  h .  i l l .  2 )  . . . .  
Jensen, Jens Chr. 93 h. ill. 1) 
Larsen, Carl William (25/0 92 laud) . 
Dybe, Jens Madsen 95 h. ill. 1) 
Amdrup, Richard Nicolaj (is/j 93 laud.). . 
Schiødte, Niels Magnus (16/i 95 h. ill. 1) . 
H a l l a g e r ,  A x e l  V i l h .  ( 1 8 / i  9 5  h .  i l l .  1 ) . . . .  
Wtirgler, Kristen Johan (16h 92 laud.) ... 
Wilhelmsen, Johs. Marius (14/j 95 li. ill. 11 
4/9 94 vix Laud. 
22/9 94 Laud. 
6/io 94 vix Laud. 
i°/10 94 Laud. 
17/u 94 Haud ill. 
23/u 94 Laud. • 
21/12 94 yix Laud. 
n/j 95 Laud. 
12h 95 vix Laud. 
uli 95 vix Laud. 
2ih 95 vix Laud. 
29/i 95 vix Laud. 
30/i 95 vix Laud. 
5/2 95 vix Laud. 
i2/2 95 Haud ill. 
is/, 95 Laud. 
is/2 95 Laud. 
16/295 Haud. ill. 
19/2 95 vix Laud. 
5/3 95 Laud. 
8/3 95 Laud. 
12/3 95 Laud. 
lo/3 95 vix Laud. 
19/3 95 vix Laud. 
28/3 95admodumLaud 
23/495 admodumLaud. 
23/4 95 vix Laud. 
30/æ 95 Laud. 
14/5 95 vix Laud. 
i6/5 95 vix Laud. 
20/5 95 vix Laud. 
7/6 95 Laud. 
ii/K 95 vix Laud. 
i2/6 95 Laud. 
13/'f) 95 vix Laud. 
(Se 2i/io 95 Kbhvn.) 
19/6 95 Haud ill. 
19/6 95 Laud. 
2i/6 95 Laud. 
21ln  95 vix Laud. 
(Se 25/6 94 Kbhvn) 
(Se 29/g 94 Kbhvn.) 
(Se 23/6 94 Kbhvn.) 
(Se 29/g 94 Kbhvn.) 
20/12 94 vix Laud. 
(Se ^l3 93 Kbhvn.) 
15/x 95 vix Laud. 
i®/j 95 Haud ill. 
20/12 94 vix Laud. 
20/12 94 Laud. 
15/-[ 95 Laud. 
23/i 95 Haud ill. 
1Glt 95 Laud. 
23/i 95 Haud ill. 
iG/i 95 vix Laud. 
(Se 4/7 95 for Bisk.) 
G/2 95 Laud. 
20/i2 94 Haud ill. 
13/2 95 Laud. 
13/2 95 Laud. 
6/2 95 Haud ill. 
20/2 95 vix Laud. 
29/3 95 Haud ill. 
i6/x 95 vix Laud. 
(Se 25/6 94 Kbhvn.) 
23/t 95 Laud. 
(Se 14/2 94 Kbhvn.) 
X3/2 95 Laud. 
2o/2 95 vix Laud. 
6/2 95 vix Laud. 
19/4 95 Laud. 
29/3 95 vix Laud. 
19/4 95 vix Laud. 
6/5 95 vix Laud. 
c/5 95 Laud. 
i9/4 95 vix Laud. 
29/3 95 Laud. 
6/5 95 vix Laud. 
15/x 95 Laud. 
25/6 95 vix Laud. 
u/e 95 Laud. 
11/g 95 vix Laud. 
n/6 95 vix Laud. 
i/6 95 vix Laud. 
i/7 95 vix Laud. 
is/6 95 Haud ill. 
18/6 95 Haud ill. 
18/6 95 Haud ill. 
i8/6 95 vix Laud. 
25/6 95 Laud. 
27/6 95 Laud. 
i/7 95 Laud. 
i/6 95 vix Laud. 
Afholdte Examina.  783 
Kandidaternes Navne. 
Pedersen, Hans Chr. (24/6 92 h. ill. 1) ... 
Albeck, Emil (17/i 95 laud.) 
Lind, Johannes (24/i 95 laud) 
Berthelsen, Carl Casadahan (15/i 95 h. ill. 1) 
Hellesen, Lauritz Henr. Aug. (2ih 95 h. ill. 1) 
Larsen, Hans Martensen 90 laud.) .. 
With, August 95 laud.) 
Melbye, Eduard Fred. Pet. (25/1 95 laud.). 
Iversen, Carl (14/6 94 h. ill. 2) 
Westergaard, Sør. Mejsen (29/6 91 laud.) . 
Bang, Immanuel (30/i 95 laud.) 
Norlander, Ferdin. Erichsen (2/2 95 laud.) 
Schwalbe, Charles Yictor Eugen (*/2 93 
h. ill. 1) 
For Biskopperne. 
Begtrup, Erik Worm (6/2 94 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Balslev, Lars Chr. (15/6 93 laud.) for Fyens 
Bisk 
Heilmann, Lorentz Pet. (16/6 93 h. ill. 2) 
for Aalborg Bisk 
Skydsgaard, Jørg. Chr. Pedersen (26/6 93 
h. ill. 1) for Ribe Bisk 
Herskind, Johs. (23/i 93 h. ill. 1) for Aar­
hus Bisk 
Krarup, Ove Yald. (23/i 94 laud.) for Lol­
land—Falsters Bisk 
Zinn, Jac. Chr. (19/c 93 li. ill 1) for Fyens 
Bisk 
Bertelsen, Jens (15/6 88 h. ill. 2) for Aal­
borg Bisk 
Prip, Einar (11/1 94 li. ill. 1) for. Fyens Bisk. 
Bruun-Rasmussen, Fritz Charles 93 
laud.) for Fyens Bisk 
Sevaldsen, Jens Chr. (2ih 94 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Rud, Anders Jensen ([7h 94 laud.) for 
Aarhus Bisk 
Ohlmann, Axel Emil Chr. (20/6 94 li. ill. 
2) for Ribe Bisk 
Buhl, Niels Holgersen (28h 90 li. ill. 2) 
for Ribe Bisk 
Løbner, Mads Hansen (14/6 94 li. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Rambusch, Svend Trøst (14/4 95 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk 
Rendtorff, Theod. Jul. Carl Georg (44/6 93 
h. ill. 1) for Viborg Bisk.. 
Pedersen, Anders (9/6 94 h. ill. 1) for Vi­
borg Bisk 
Jensen, Fritz Alb. Soph. Jac. (25/x 94 h. 
ill. 2) for Ribe Bisk 
Schwalbe, Charles Victor Eugen (i/2 93 h. 
ill. 1) for Lolland—Falsters Bisk 
Sejersen, Johs. Michael (2(3/G 89 laud) for 
Viborg Bisk 
Nikolaisen, Nik. Jens Albert (30/i 93 laud.) 
for Ribe Bisk 
Christensen, Christen Hjortkjær (1Gh 95 
li. ill. 1) for Fyens Bisk 
Schousboe, Vilh. Carl Clirstph. (13/e 94 
laud.) for Stiftsprovsten over Aalborg 
Stift 
Universitetets Aarbog. 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
22/6 95 vix Laud. (Se 93 Kbhvn.) 
2s/6 95 Laud. 
lji 95 Laud. 
27/6 95 Haud ill. 
25/'6 95 Laud. 
1/6 95 admodum Laud. 
27/6 95 vix Laud. 
27/6 9 5 Laud. 
x/6 95 vix Laud. 
(Se 2/9 95 for Bisk.) 
!/7 95' Laud. 
n/e 95 Laud. 
25/6 95 Laud. 
26/6 95 Laud. 
26/6 95 Laud. 
27/6 95admodumLaud. 
(Se io/10 95 Kbhvn.) 
28/6 95 Haud. ill 
1l7 95 Laud. 
(Se 25/9 95 Kbhvn.) 
1/7 95 Laud. 
9/7 95 Laud. (Se 9/8 95 for Bisk.) 
22/8 94 Haud ill. (Se 
23/6 94 Kbhvn.) 
i2/10 94 Laud. (Se 
23/6 94 Kbhvn.) 
31/10 94 vix Laud. 
31/io 94 Laud. 
7/u 94 Laud. 7/n 94 admodum Laud. 
a/u 94 vix Laud. 21/n 94 Laud. 
«/12 94 Haud ill. 6/12 94 vix Laud. 
8h 95 vix Laud. s/i 95 Laud. 
9h 95 vix Laud. 
13/2 95 Laud. 
9/! 95 Haud ill. 
13/2 95 Laud. 
27/3 95 Laud. 
27/3 95 admodum Laud. 
47/4 95 Laud 
11 i4 95 vix Laud. 
24/4 9 5 admodum Lait'd. 
24/4 95 vix Laud. 
30/4 95 Laud. 
30/4 95 vix Laud. 
• 
3/5 95 vix Laud. 
3/5 95 Haud ill. 
29/5 95 Laud. 
29/5 95 vix Laud. 
5/6 95 Laud. 5/6 95 vix Laud. 
15/e 95 Laud. 
(Se 10/5 94 for Bisk.) 
15/6 95 vix Laud. 
(Se 10/5 94 for Bisk.) 
(Se b/2 95 Kbhvn.) il-t 95 vix Laud. 
19/7 95 Haud ill. 49/7 95 Haud ill. 
(Se 9/7 95 Kbhvn.) 9/g 95 Laud. 
16/8 95 Laud. 16/8 95 vix Laud. 
18/8 95 Laud. is/g 95 Laud. 
23/8 95 Laud. 23/8 95 Laud 
3o/8 95 Laud. 30/8 95 Laud. 
95 
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5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juiridisk Embedsexamens 
2den Del, statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk 
statistisk Examen, 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1894—95: Der indstillede sig 46, af hvilke 33 fuldendte Examen. 
Sommeren 1895: — — — 51, - — 41 — — 
lait indstillede sig 97, af livilke 74 fuldendte Examen. 
Af disse havde 8 tidligere fuldendt Examen. For 13 af dem. der indstillede 
sig, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1894—95: Der indstillede sig 28, af hvilke 26 fuldendte Examen. 
Sommeren 1895: — — — 41, - — 39 — — 
lait indstillede sig 69, af hvilke 65 fuldendte Examen, 
som erholdt: 40 Laudabilis og 25 Haud illaudabilis. 2 af disse havde tid­
ligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen (i den ældre Form). 
September 1894: Der indstillede sig 1*), som ikke bestod Examen. 
Vinteren 1894—95: — — — 5, af hvilke 2 fuldendte Examen 
med Haud illaudabilis. En af disse havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamens 2den Del. 
I Aaret 1895 indstillede ingen sig til denne Examen. 
Økonomfsk-statistisk Examen. 
Vinteren 1894—95: Der indstillede sig 3, af hvilke 1 fuldendte Examen 
med Laudabilis. 
Sommeren 1895: Ingen indstillede sig. 
*) I Henhold til ministeriel Bevilling af Gte Juli 1894, jfr. Univ. Aarb. f. 1893—94 
S. 376. 
a. Den juridiske Fællesprøve*). 




Strafferet. Proces I. 
Januar 1895. 
Mortensen, Poul Daniel Thorvald (1889) 
Thranum, Carl Dige (1887) 
Nørregaard. Iver Andr. Iversen (1887) 
Flagstad, Edvard Emil (1889) 
Hansen, Stephan Jørg. Horstmann (1890) 
Lange, Einar Emil (1889) 
Clausen-Bagge, Henr. Georg (1890) 
Christensen, Carl Chr. (1889) 
Boisen, Carl Chr Mynster (1890) 
Svarrer, Peder (1889) 
Fritsche, Alfr. Johs. (1888) (se Examen nh 1894) 
Jørgensen, Jørgen (1888) 
Vigfusson, Bjørgvin (1888) 
Baumann, Hubert Poul Yilh. (1884) 
Josephsen, Carl Pet. (1889) 
Rosenmeier, Jens Pet. (1889) 
Langkilde, Hans Pet. (1888) 
Blom, Olaf (1889) 
Steensen-Leth, Constantin (1888) (se Examen 1894) 
Kondrup, Yilh. Fred. Claudi (1890) 
Møller, Ole Chr. Laustsen (1890) 
Salicath, Carl Pet. (1889) 
Lund, Just Tommesen (1890) 
Koefoed, Ove Christopher Høegh-Guldberg (1888) 
Fogh, Anton (1889) 
Lundbye, Chr. Ludv. (1890) 
Svanholm, Poul Poulsen (1888) 
Wagner, Fred. Chr. Lewe (1873) 
v. Folsach, Johs. Fred. Hans (1890) 

























































































































































Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
24/j Lorentzen, Lorentz Chr. (1889) tg- godt. godt. tg- godt. 62 
Tang, Skjold Einar Anders (1887) tg- godt. godt. godt. godt. G6 
Maj—Juni 1895. 
24/5 Plate, Herm. Hendrik Yald. (1888) godt. tg- godt. godt. tg- 62 
Heinricy, Vilh. Georg Chr. (1890) (se Examen 31/s 1894) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
25/5 Vater, Jens Aage Oluf (1890) tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Spleth, Gust. Johs. (1888) (se Examen 25/5 1894)... godt. godt. godt. tg godt. 66 
Ravn, Johs. Hansen (1881) godt. godt. godt. godt. tg. 66 
27/r, Larsen, Svenning Pogaard (1890) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Rasmussen, Anders Simon (1889) godt. godt. godt. tg. godt. 66 
28/5 Gjessing, Harald (1890) tg- tg- godt. godt. tg- 58 
Kayser, Odin Axel (1889) tg godt. godt. tg- tg- 58 
29/5 Damm, Einar Leopold (1890) godt. godt. godt. godt. godt 70 
Jacobsen, Johs. Chr. (1890) godt. tg- tg- tg- godt. 58 
30/r, Steffensen, Joh. Fred. (1890) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Bøye, Georg Chr. (1889) tg- mdl. tg- tg- mdl. 34 
31/5 Thorkilsen, Pet. Thorkil (1889) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Fordsmand, Fred. Chr. (1889) (se Examen 26/5 1894) tg tg- tg. godt. tg- 54 
Krarup, Ove Nikolaj (1890) godt. godt. godt tg- godt. 66 
5/(i Michaelsen, Knud Holger Benjamin (1887) tg- tg- godt. godt. tg- 58 
Holbdll. Vald. Kragh (1890) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Bissen, Emil (1888) tg- tg- tg- godt. godt. 58 
6/6 Mortensen, Claus Alfred (1890) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
Ettrup, Harald Marius (1890) tg- godt. godt. tg- godt. 62 
7/0 Heine, Lauritz (1884) tg- tg- tg- godt. godt. 58 
Andersen, Aage Marius (1890) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
10/6 Madsen, Har. Ludv. (1888) (se Examen 1/0 1893) godt. tg- tg- godt. tg- 58 
Branth, Paul Viggo (1889) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
Krabbe, Jon Ilaraldsen (1891) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
11/o Brinck-Seidelin, Joh. Ernst Emil (1887) godt. tg-
tg-
tg- tg- godt. 58 
Johnsen, Carl Chr. (1888) godt. tg- tg- godt. 58 
Olivarius, Chr. Fred. (1890) godt. godt. godt. godt. godt. 70 




Strafferet. Proces I. Proces II. Points. Hovedkarakter. 
12/6 Lerche. Flemming Einar (1890) tg- tg- godt. godt. godt. 62 
Rosendahl, Jac. Oluf Nic. Martin (1889) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Lund, Karl Neergaard (1889) tg- tg. godt. tg- tg- 54 
13/0 Olivarius, Joh. Hallgrimur (1889) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Folden, Jens Chr. (1887) (se Examen 18h 1894).. tg- godt. godt. godt. godt. 66 
nh Hansen, Harald Holger (ikke Student) tg- tg- godt. godt. godt. 62 Bekvem. 
24/r, Jensen, Charles Fred. (ikke Student) tg- tg- tg- mdl. mdl. 34 Ej ubekvem. 
27/r, Madsen, Hans Martin (ikke Student) tg- tg- tg- godt. godt, 58 Ej ubekvem. 
28/r, VVass, Ludvig (ikke Student) godt. tg- tg- tg- tg- 54 Ej ubekvem. 
29/5 Hjorth, Mathias Peter (ikke Student) godt. tg- tg' godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
30/5 Rasmussen, Lars (ikke Student) (Se Examen 1894. 2) godt, tg- godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
6/(; Jensen. Hans Theodor Dahl (ikke Student) godt. tg- tg- tg- godt. 58 Ej ubekvem. 
7/(s Christophersen, Axel Pet. Sander (ikke Student) . tg- mdl. tg- godt. t"1 46 Ej ubekvem. 
•^1 
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25/j Hansen, Niels Ostenfeld (1885) u/i 94 laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. 115 Haud illaud. 
Larsen, Fred. Ghr. (1889) 19/! 94 laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Stenersen. Arthur Theobald (1885) . 22/5 94 h. i 11. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 101 Haud illaud. 
26/i Balthazar-Christensen, Torben Volmer (1888) i«/i 94 h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Bay, Sophus Waldemar (1889) «/i 94 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 99 Haud illaud. 
Nielsen, Niels Laurits (1888^ «/i 94 li. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
28/i Christiansen, Rolf Bohn (1889) "/i 94 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Zachariae, Rasmus Nielsen (1887) is/i 94 h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. 111 Haud illaud. 
Hansen, Lars (1889) 20/i 94 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. 107 Haud illaud. 
29/i Pjetursson, SigurAur (1889) 8/i 94 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Kiorboe, Clir. (1889) 20/x 94 laud. laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud laud. 135 Laudabilis. 
Jensen, Abel Andr. (1889) l«/l 94 laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
30 h Galskjøt. Thomas (188(5) 20/! 94 laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 123 Laudabilis. 
Rahlff, Frederik (1888) 22/t 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 95 Haud illaud. 
Poulsen, Carl Knud Chr. (1888) ... 9/ 1  94 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 121 Laudabilis. 
31/i Andersen, Ludv. William (1888) 13/j 94 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Windfeld. Knud Nielsen (1889) 8/fi 94 h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill, h. ill. laud. li. ill. h. ill. 97 Haud illaud. 
Nielsen. Aug. Karl Nikolaj (1889) 19/! 94 h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. 97 Haud illaud. 
i/2 Trolle, Erik (1889) ......... 1 o/j 94 laud. laudpc laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud pc laud. laud. 136 Laudabilis. 
Gantzel. Herm. Jul. Alfr. (1888) . i i 19/! 94 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. 99 Haud illaud. 
Petersen, Axel Kaae (1888) 29/593*) h. ill. laud. laud. laud. h ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. -
2/2 Isleifsson, Gisli (1888). (Cand. juris 1894. 1)*) 121: 94 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Bøggild, Johs. Erhart (1888) 12/a 94 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Hotfensetz, Emil Jul. Carl (1888) 23/! 94 laud. h. ill. laud. laud. h ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 109 Haud illaud. 
4/2 Graversen. Gravers (1888) 13/i 94 laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
Jensen, Carl Andr. (1888) 18/1 94 laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
















































12/6 Aae, Hjalmar (1888) 23/- 94 lo h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
WengeX, Ivrist. Molt (1887) 23/o 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill h. ill. 83 Haud illaud. 
Ricard, Fred. Cecil Jean (1887) *75 94 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
13/fi Treschow, Fred (1889) 26/ 94 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 99 Haud illaud. 
4/'6 94 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud laud. h. ill. laud. ,h. ill. 121 Laudabilis, 
Hoppe, Fred. Laurits Pet. (1889) 94 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. 119 Laudabilis. 
14/6 Rump, Carl David Gotfred (1889) 94 laud. laud pc laud. laud. laud. laud. laud. laud. iaud. h. ill. laud. 133 Laudabilis. 
Jacoby, Albert Edv. (1889) 25/s 94 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
Balle, Carl Emil (Januar 1889) 8/B 94 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill 103 Haud illaud. 
15/6 Salomonsen. Ludv. Vilh. (1890) »/R 94 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
Glud, Ejnar (1889) 4/R 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill h ill, h. ill. 99 Haud illaud. 
17/fi Hee, Theod. Glæiser (1889) 24/is 94 laud. laud. laud. h. ill. li. ill. h. i!!. laud. laud. laud. h ill. laud. 119 Laudabilis. 
Harpøth, Will. Tang (1889)..- BO/5 94 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. 123 Laudabilis. 
18/(; Jensen, Hans Johs. Prætorius (1887) 94 h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. h. ill. 83 Haud illaud. 
Haarløv, Viggo Rothe (1890) 24 / 5 94 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Kofod, Thorv. Bohn (1890) »/fi 94 laud. laud. laud. laud. laud. laud pc laud. laud. laud. h ill. laud. 133 Laudabilis. 
19/c, Krabbe, Oluf Haraldsen (1890) ... 7/fi 94 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Nellemann, Georg Poul (1889) 81/5 94 laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud 125 Laudabilis. 
Koch, Jens Sigvard (1889) 7/fi 94 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 123 Laudabilis. 
20/b Hansen, Niels Ostenfeld (1885). (Cand. juris 
1895. 1 .*) n/i 94 laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Saxild, Poul Christen (1889) M/fi 94 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Harpøth, Carl Chr. Ludv. (1885). (Exam. juris 
1891. 1) 31 /R 94 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 132 Laudabilis. 
21/o Jensen, Jens Peter (1891). (Exam. juris 1889. 1) u/r, 94 h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud laud. laud laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Rasmussen (Johnsen), Hans Chr. (1889) u/G 94 laud h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h ill. h. ill. laud. 121 Laudabilis. 
Welding, Axel Olaf Fred. (1885) 28/5 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h ill. il. cont. h. ill. laud. 93 Haud illaud. 


















































22/(; Schmidt, Hugo Camillo Otto (1888) 11 fV, 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 107 Haud illaud. 
Jacobsen, Pet. Edouard (1887) BO/, 94 h. ill. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. 111 Haud illaud. 
Malling, Holger (1887) 28/5 94 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 99 Haud illaud. 
24/fi Stein, Johs. Theobald (1888) Vfi 94 h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Werner, Chr. Fred. Wilh. (1888) *) 9/! 94 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
Rasmussen, Jens Johs. (1889) 5/R 94 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. 121 Laudabilis. 
25/6 Erichsen, Erik (1881) 8/„ 94 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Christiansen, Peder Sillo Vald. Fred. (1889).. Vn 94 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
Rasmussen, Poul Gundersen (1888) 9/fi 94 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. laud. li. ill. h. ill. 97 Haud illaud. 
26/C( Forum, Gregers Vald. (1889) 2*/, 94 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Spleth, Gustav Johs. (1888) ^ 95 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 125 Laudabilis, 
27/g Høisgaard, Sør. Pet. Sørensen (1888) ... 94 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. cont. laud. h. ill. li. ill. 93 Haud illaud. 
Andersen, Søren (1887) 30/, 94 h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 103 Haud illaud. 
Rigenstrup, Carl Victor (1889) 29/o 94 laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
*) Indstillede sig til Examens 2den Del efter erholdt Dispensation, jfr. foran S. 682. 











































7/2 Andresen, Vilh. Aug.Lunding 
" (1889) -
8/2 Høyrup, Christen Andr. (1888) 

























*) Ifølge særlig Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1893—94 S. 376. 
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g Februar 1895. 
9/2 Jensen, Niels Pet. (1891) 
Hovedfag: Statistik, Bifag: National­
økonomi, statsvidenskabelig Encyklo­
pædi,politisk Historie, Statsret,Folkeret. 
laud. laud. laud. laud. laud. p. C. laud. laud. laud. laud. 92 Laudabilis. 
792 Universitetet  1894—1895. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Vinteren 1895: 
Der indmeldtes 35, af hvilke 22 fuldendte Examen. 
Sommeren 1895: 
Der — 159, - — 66 
lait indmeldtes 194, af hvilke 88 fuldendte Examen. 
De Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk. mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Januar 1895. 
Anderson, Hans Carl Nielsen (1893) 
Bentsen, Axel Harald Yald. (1892) . 
Faber, Arne (1893) 
Friis, Anders (1893) 
Gautier, Gotfred (1893) 
Gøtzsche, Chr. (1892) 
Høeg, Niels (1893) 
Jakobsen, Andr. Jolis. <1891) 
Jensen, Harald Theodorik (1893) ... 
Johansen, Yald. Johs. (1891). . ... 
Juul, Asger Callisen (1892) 
Jørgensen, Alfred Anders (1891) . . 
Kiilerich, Jakob (1893).. 
Krogh, Johs. Krist. (1893) 
Paulsen, Paul Fed Chr. Vald. (1893) 
Pjetursson, Helgi (1891) 
Sander-Larsen, Sigurd (1893) 
Schaumburg-Miiller, Hakon (1893) .. 
Terkilsen, Terkil Pet. (1892) 
Thomsen, Poul Nordentoft (1892).. 
Trolle, Axel (1893) 
Wiberg, Albert Emil (1893) 
Wittusen, Vald. (1892) 
Sommeren 1895. 
Balle, Else Marie Kristensen (1893). 
Bentzen, Robert Folmer (1893).. 
Bertelsen, Emil Osvald Francisco (1893) 
Bisgaard, Axel Emil (1893) 
Blem, Jens Julius (1893) 
Bollerup, Thomas Elias (1892) 
Brammer, Marx Jørgen (1893) .. 
Brask, Axel Høeg (1893) 
Buus, Vald. Marius Emil (1892) (se 
Examen 1894. 2) 
Bøie, Christen Anton (1892) 
la Cour, Janus Andreas (1891) 
Davidsen, Clemmen Sørensen (1893) . 
Ditlevsen, Thomas Hjalmar (1884) .. 
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*) Karakteren ved Botanikprøven, tagen i Sommeren 1893, beholder Gyldighed ved 
Prøven i Januar 1895 i Henhold til Ministeriets Skrivelser henholdsvis af 19de 
September, 13de Oktober og 4. Oktober 1894. 
**) Se Examen i Juni 1894. 
Afholdte Examina. 793 
I)e Studerendes Navne. 
Kemi. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig 
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Elle, Hans Chr. Jakob Hagemann 
(1892") (se Examen 1894. 2) 
Elsnab, Christen Jensen (1893)....,. 
Faber, Victor (1893) ... 
Gliemann, Joh. Georg Aug. (1893)... 
Gliemann, Theobald Herman (1893).. 
Glincke, Harald Gustav Ivan (1892) . 
Hall, Einar Johannes (1893) 
Hansen, Knud (1893) 
Hansen, Urban Marcus Horstmann 
(1893) 
Hastrup, Ragnvald (1893) 
Heilbuth, Clara Josepha (1893) . .. 
Hiibschmann, Aug. Hansen (1893) ... 
Jacobsen, Aage Thune (1893) 
Jansen, Hans Ditlef (1893) 
Jensen, Johannes Vilhelm (1893) . .. 
Johansen, Harriet (1893) 
Kellermann, Asker (1893) 
Kindt, Fred. Andr. Abel (1893 
Klamke, Edmond Gottlob (1893) 
Knorr, Jul. Chr. Gullev (1893^ 
Kringelbach, Viggo (1892) (se Examen 
1894. 2) 
Krogh, Schaeh Aug. Steenberg (1893) 
Larsen, Viggo (1892) (Se Examen 
1894. 2) 
Liebmann, Povl (1893) 
Lund, Erik (1893) 
Madsen, Emil Rasm Chr. (1893)... 
Marschner, Philip (1892) (Se Examen 
1894. 2) 
Martin, Laurits Joh. Pauli (1893) ... 
Mikkelsen, Svenné Lars Langkjær 
(1893) 
Muller, Chr. Viggo (1893) 
Melgaard, Peder Pedersen (1893).... 
Møller, Frands Joachim Vilh. (1893). 
Møller, George Albrecht (1893) 
Møller, Lars Johan (1893) 
Mørkeberg, Olaf Sigurd (1893) 
Nielsen, Lars Hansen (1893) 
Nielsen, Laurits Ingvar (1893) 
Nielsen, Pet. Josef Mannik- (1892)... 
Nielsen, Robert Charles Andr. (1893) 
Olsen, Alfred Johannes (1893) 
Pedersen, Peder Klemmensen (1891). 
Petersen, Otto Vald. Chr. Emil (1893) 
Petersen, Regine Madsine Hedvig(1893) 
Poser, Johan Fred. Vald. (1893) 
Sandby, Pet. Fred. Pedersen (1893) . 
Saunte, Ove Pet. Høst (1892) (Se Ex­
amen 1894. 2) 
Schanke, Karsten Henr. Scheen (1893) 
Schilder, Jens Madsen Bernhard (1893) 
Schreiber, Niels Ditlev (1893)....... 
Thamsen, Gunnar (1893) 
Westergaard, Viggo (1893) 
Yde, Niels Krist. Jensen (1893) 
Øigaard, Carl Chr. Albert Alexander 
(1893) 
96* 
71)4 Universitetet  1894—1895. 
b. Lægevidenskabelig \ 
Vinteren 181)4—95: Der indstillede sig 46,jr< 
Sommeren 1895: — — — 35,|f 
lait indstillede sig 81, r 



































1 g 1 
3 1 
3 I 
Januar— Februar 1895. 
Andersen, Viggo (1887) Fb. p]x. 1889.. 16 16 13 13 8 v+y=27i 1U 7 15 14 
Bang, Birger Jul. Chr. (1886) Fb. Ex. 
1891 5 5 5 8 8 V-K'^12 15 6 5 81 
Boesen, Carl Ulrik (1887) Fb. Ex. 1889 16 5 13 -fil 13 2 1 _l 1 1 J^l 2 l 3 2 14 
• i 
• 3 9| -f5| 
Christensen, Adolf Vilh. (1886) Fb. Ex. 
1889 5 8 5 8 8 13 12 1 1Q1 2 i 3 — 2 13 5 5 9! 
Christiansen, Chr. Andr. (1886) Fb. Ex. 
1888 16 8 5 5 13 2 4 12 3 1 Q2 2 1 3 — 3 13 7 IH 9|j 
Christiansen, Knud Viggo (1888) Fb. Ex. 
1890 ' 16 8 13 13 8 2 4 1 3 4 —OQ1 2 1 3 — 3 6 6 115 14 
Djurhuus, Sophus (1888) Fb. Ex. 1890. 8 5 13 8 13 1_3_1_Y--17| 13 6 13 113 
Falkman, Borge Nicolai (1886) Fb. Ex. 
1889 5 8 8 8 13 y+y=i6i 91 13 13 8 
Gyberg, Niels Fred. (1887) Fb. Ex. 1890 16 8 8 5 16 2.4J-
2-9 21 ? •1 3 3 il* 5 14 8 
Halm, John. Benjamin (1888) Fb. Ex. 1890 5 8 8 8 13 —161 2 1 3 14 13 15 13 
Hansen, Hans Edv. (1887) Fb. Ex. 1889 16 16 16 16 16 tf+V=32 91 14 15 14 
Hansen, Joh. Pet. (1888) Fb. Ex. 1890. 13 13 13 13 8 V + Y=24^ 14 13 13 15 i 
Hansen, Ped. Nielsen (1888) Fb. Ex. 
15 j 1890 16 16 13 16 13 y+y=30 14 16 14 
Hansen, Sopli. Carl Henr. (1886) Fb. Ex. 
y+y-16* 13 1889 5 5 8 13 13 U* 9 i 9 3 
Harbou, Vilhelmine Ulrike Alvilda (1885) 
y+y=23i 13 j Fb. Ex. 1888. 8 13 13 13 13 14 13 13 
Honoré, Pierre Franoois (1888) Fb. Ex. 
lU 9§J 1890 ' 8 8 13 13 8 ,/+y=i9i 13 11* 
Jensen, Vilh. Pet. Herlof (1888) Fb. Ex. 
13 1890 16 13 16 16 16 y+y=30i 13 Hi 16 
Johnsen, Chr. Henr. (1888) Fb. Ex. 1890 8 8 5 13 8 ,*+y=i6 i 91 13 15 8 i 
Kjelgaard, Christen Jensen Brix (1888) 
n Fb. Ex. 1890 .. .. 16 -Ml -Ml 8 13 13 8 8 
Klein, Vakl Enevold (1888) Fb. Ex. 1891 13 8 13 13 13 V + V=23* 15 8 9^ ' ' 3 | 
Lassen, Pet. Chr. Vilh. Edv. (1888) Fb. 
9g I Ex. 1890 5 8 8 8 13 y+y=i6i 15 9! Hl 
Leth, Ernst Fred. Nielsen (1888) Fb. Ex. 
11] 1890 8 5 8 8 13 V-IM 16 Hi 16 
Lund, Henr. Chr. (1887) Fb. Ex. 1889. 16 13 5 8 13 y+y=23i 13 8 8 7 1 
Lund, Jens Nic. Adolf (1888) Fb. Ex. 
13 1890 16 13 13 16 13 y+y=28^ 9? 3 13 
8 1 
Lund, Mads Jørgensen (1887) Fb. Ex. 
13 16 1890 16 13 16 13 16 V + y-29i 14 llj 
Madsen, Viggo Pet. (1888) Fb. Ex. 1890 8 13 8 13 13 V + V=21§ 9! 13 9? 9j I 
Melchior, Lauritz (1888) Fb. Ex. 1890. 13 16 13 16 16 y+y=29j 9§ 13 16 H5 
Afholdte Examina. 795 
'mbedsexamen. 
' hvilke 45 fuldendte Examen. 
' hvilke 34 fuldendte Examen. 
' hvilke 79 fuldendte Examen, 
iaudabilis 2. Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
;arakterern e. 
Exameiis 2den Del. 
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91 7 91 9! -=-11 7 8 8 • 1 • 3 
• 1  
• 3 93 L Haud illaud. 2. 
























Haud illaud. 1 .  




























































1 .  
1 .  
i i  13 13 in  15 13 in  in  15 in  217* Laudabilis. 
9S 7 
1  91 in  8 8  
-  1  
• 3 5 91 1371 Haud illaud. 1 .  
9§ 6  8 in  in  5 6 91 91 13 166; Haud illaud. 1 .  
7 q 2 3 8  8 91 8 91 7 6 9-1 147*  Haud illaud. 1 .  
9| 
13 














































1 .  
1 .  

























1 .  
2. 






































1 .  







Exameus 1ste Del. 
Meyer, Adolph Herman (1888) Fb. Ex. 
1890 
Munck, Laurits Andr. (1887) Fb. Ex. 
1889 
Mussmann, Pet. (1887) Fb. Ex. 1890 .. 
Mørkeberg, Adam Vilh. (1888) Fb. Ex. 
1890 
Neermann, Niels Adolf Andr. (1887) Fb. 
Ex. 1890 
Pedersen, Christen Kirk (1887) Fb. Ex. 
1892 
Pedersen, Ped. Knudsen (1886) Fb. Ex. 
1889 
Petersen, Carl Fred. (1886) Fb. Ex. 1891 
Petersen, Hans Martin Theodor (1887) 
Fb. Ex. 1890 
Petersen, Sør. Johs. (1887) Fb. Ex. 1889 
Petersen, Wladimir (1888) Fb. Ex. 1890 
Poulsen, Gottlieb Pet. (1886) Fb. Ex. 1889 
Schjøth, Gustav Chr. (1887) Fb. Ex. 1889 
Schmidt, Kiels Chr. (1887) Fb. Ex. 1890 
Thierry, Jean Hugo (1887) Fb. Ex. 1889 
Thorson, Thorv. Charles Marius (1888) 
Fb. Ex. 1890 
Ørsleff, Henrik (1887) Fb. Ex. 1889 ... 
Ørsted, Viggo (1886) Fb. Ex. 1888 .... 
Juni—Juli 1895. 
Bentzen, Regnar Vilh. Gerhard (1888) 
Fb. Ex. 1890 
Bing, Herman Jacob (1888) Fb. Ex. 1890 
Diemar, Jacob Herskind (1888) Fb. Ex. 
1890 
Dietrichson, Honoria Sofie (1888) Fb. 
Ex. 1890 
Dreyer, Alfred (1887) Fb. Ex. 1890 ... 
Egede, Jens Pet. Larsen, (1888) Fb. P]x. 
1890 
Fanøe, Severin Gregers Vilh. (1888) Fb. 
Ex. 1891 
Funch, Thure Fred. (1888) Fb. Ex. 1890 
Gantzel, Charles Thorv. Paludan (1889; 
Fb. Ex. 1891 
Hansen, Folmer (1889) Fb. Ex. 1891 .. 
Hansen, Jørgen Chr. (1888) Fb. Ex 1890 
Ilarpøth, Ivar Tang (1888) Fb. Ex. 1890 
Heerfordt, Chr. Fred. (1889) Fb. Ex. 1891 
Helsted, Alfred Theod. (1888) Fb. Ex. 
1890 
Hertz, Valdemar (1886) Fb. Ex. 1890 
Jacobsen, Carl Theod. (1888) Fb. Ex. 
1890 
Jacobsen, Frits (1887) Fb. Ex. 1889... 
Jensenius, Rudolph Ludv. Emmanuel 









































































































































































1 8 2 6 _ 1 7 '2 










































Examens 2den Del. 




































































































3  8 13 9§ 91 8 8 5 I H  91 168} Laudabilis. 
i  7 • 1 •  3  5 -Ml 7 - H  5 8 7 64 > Haud illaud. 2. 
8 8 5 9'1 9! 9| Hl 91 8 129| Haud illaud. 1. 
> q  2  y 3  9| 13 9! 13 14 13 Hl 8 201| Laudabilis. 
> 8 8 8 14 15 n i  I H  13 • 8 189^ Laudabilis. 
3  9§ I H  I H  8 5 n i  9 f  8  129 £ Haud illaud. 1 .  
3  5  n i  8 I H  8 6 9 1  
• 1  
•  3  7 134| Haud illaud. 1. 
7 8 I H  8 6 8 I H  - r i l  7 110J Haud illaud. 1. 
1  
5  5  9 1  8 8 7 9! • i  •  3  
•  t  
•  3  7 1161 Haud illaud. 1. 
2  
3  7 I H  7 14 7 H l  8 8 9 1  162i Haud illaud. 1. 
11* 9 1  13 I H  6 6 9 1  -4-51 6  1341 Haud illaud. 1. 
1  
3  H l  I H  I H  13 H l  9 f  8 9 1  I H  182^ Laudabilis. 
i  8 8 5 8 6 5 5 L.5- 5 1H1 Haud illaud. 1. 
i  
3  9! Hl 13 I H  Hl 9 ?  5 !  8 13 171| Laudabilis. 
H l  I H  13 16 Hl 14 14 14 15 220 Laudabilis. 
l • 1 ~ = ~  3  7 * 1 •  3  14 }\ 7 9 1  6 5 811  Haud illaud. 2. • i  
•  3  5  8 9 |  Hl 7 • 1 •  3  6 6 120-; Haud illaud. 1. 
3 9 f  8 8 13 9 1  7 9 1  H l  I H  1501 Haud illaud. 1. 
l 
3  I H  13 13 13 9 1  9? 8 H l  9 !  190i Laudabilis. 1 
3  8 5  101 13 9 §  7 6 9 1  I H  163 Haud illaud. 1. 
1 
5  13 Hl Hl 101 7 8 9 1  7 5 152 Haud illaud. 1. 
Q 2  
^ 3  9 |  8  H l  5 8 8 13 9 1  173:-, Laudabilis. i 
3  9 1  I H  9 1  7 6 I H  6  9 1  147i Haud illaud. 1. 
2  
3  I H  n i  H l  15 13 13 H l  I H  8  1841 Laudabilis. 
5 5 13 Hl 13 7 Hl 9 1  8  136 Haud illaud. 1. 2 
3  9? 13 Hl 14 ~i~5| 91 I H  7 8 161J Haud illaud. 1. 
2 
3  5 5 91 91 91 »  1  •  " 3  8 I H  6 1281 Haud illaud. 1. 
3  I H  9-3 13 13 I H  6 I H  14 14 1941 Laudabilis. 2 
3  95 I H  13 15 6 91 5 13 16 190i Laudabilis. 2 
3  8 9! 13 14 Hl 91 I H  14 Hl 169.i Laudabilis. 
6 7 9g 9 ?  3  6 8 6 8 9f 156 g - Haiul illaud. 1. 
1  
3  9| I H  14 13 13 Hl Hl 8 91 2061 Laudabilis. 
1  
3  6 8 9 3  8 I H  5 G  -t-18* I H  1291 Haud illaud. 1. 
2 
. 1  8 I H  I H  Hl I H  13 Hl I H  9-5 172 Laudabilis. 
8 9! 13 13 5 8 8 91 91 147 Haud illaud. 1. 
7 IH 13 91 9! • 1 •  3  5 91 6 1371 Haud illaud. 1. 
798 Universitetet  1894- 1895. 
Kandidaternes Navne. 
S p e c i a 1-




























































































o S  
S 
S 
£ t c  
Johansen, Johs. Chr. (1887) Fb. Ex. 1890 16 8 13 5 8 V - f *  s 6 — 2 0 f  lli 11$ 13 13 
Larsen, Hans Marius (1888) Fb. Ex. 1890 16 8 13 8 13 V+V = 23J 8 13 m 13 
Larsen, Sophus Claudius (1889) Fb. Ex. 
1891 8 13 8 13 13 2  1  1  3  4  O l  5  2  I  3  ^ 1 6  9? 13 1M l l i  
Lassen, Erik (1888) Fb. Ex. 1890.... 5 8 -5-22 -ril -Hl 1  3  1  «  4  4  _  •  Q  1  2  1  •  3  •  ° B  14 9< 7 7 
Lau, Knud Vald. Mathias (1888) Fb. 
Ex 1891 13 8 5 8 13 V + V—19,' lli lli 9| 13 
Melchiorsen, Mads (1888) Fb. Ex. 1890. 8 8 13 5 8 V+Y=i6§ 13 Hi 14 lli 
Meldorf, Gustav Axel Nielsen (1888) Fb. 
Ex. 1890 8 13 8 16 13 2 1 1 3  7  9 9 5  2  1 3  6  13 13 13 13 
Møller, Eline (1887) Fb. Ex 1890 16 8 16 16 13 v+v=27 16 13 16 14 
Møller, Jens Chr. Andersen (1888) Fb. 
Ex. 1890 16 5 -4-11 5 5 V+-H=io* 13 1U Hi 
Nielsen, Dreves Peter (1888) Fb. Ex. 
1890 16 13 13 8 13 V+,V=25| 5 13 1U G 
Pedersen, Niels Pet. Thorv. (1885) Fb. 
Ex. 1889 13 8 13 5 13 y + 3j=20* 13 8 13 • 1 • 3 
Petersen, Jørg. Christoffer Viggo Carl 
V + V=27 13 (1888) Fb. Ex. 1891 13 13 13 16 13 5 yf 13 
Reinhard, Hedvig Laura (1887) Fb. Ex. 
1890 16 13 13 13 13 v H9=27i 15 14 16 8 
Schebye, Emil Harry (1887) Fb. Ex. 1889 5 8 13 5 13 y+v=i6i. 5 13 14 14 
Torrild, Johs. Marius Nielsen (1888) Fb. 
2  4  1 2  y  9 1  2  
2  1 3  3  Hi Ex. 1891 16 8 13 8 8 13 5 14 
Østerriis, Axel Theod. (1888) Fb. Ex. 
IH 1890 8 13 16 16 16 Y+V:=26i 16 Hi Hi 
Afholdte Examina 799 
ar akter eme. 
Examens 2den Del. V 
Tal­
værdiernes 
triftlig Prøve. Mundtlig Prøve. 
Hovedkarakter. 
3 





































































































































































































9| 9§ 13 |r 13 11* 11* 13 13 166; Haud illaud. 1. 
»! Hi 13 11* 7 7 5 8 5 • 1 • 3 138 i Haud illaud. 1. 
1 7 8 
• 1 
• 3 13 5 9§ 8 5 5 124.1 Haud illaud. 1. 
8 9 f 5 9-a • 1 • 3 -Ml 6 6 7 1121 Haud illaud 1. 





















Ilaud illaud. 1. 
2 
3 9f llj 14 14 9! 8 7 9§ IH 169 3 Laudabilis. 
9^ 6 11* 13 91 5 91 9| 5 163J Haud illaud. 1. 
iversitetets Aarbog. 97 
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7. Skoleembeds-
(Anordn. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April 1884, 
a. Ved det 
Januar 1895: Der indstillede sig 14 Kandidater, 
Juni 1895: — — — 9 — 
lait indstillede sig 23 Kandidater, 







Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Januar 1895. 
Den 21de og 22de: 
Bach, Jacob Wøldike Winther 
(1887) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 21de og 23de: 
Frørup, Henr. Michael Viggo 
(1888 ) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Græsk, 2) Fransk 
Den 21, 22de og 23de: 
Hansen, Hans (1888) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 21de, 22de og 24de: 
Jensen, Peder (1888) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 21de, 22de og 23de: 
Møller, Thyra Cæcilie Sofie 
(1886) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 21de og 22de: 
Nielsen, Axel van der Aa (1888) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
















































































































. December 1889, 22. August 1892 og 12. Septbr. 1893.) 
801 
osojiske Fakultet. 
hvilke 10 fuldendte Examen. 
hvilke 8 fuldendte Examen. 
hvilke 18 fuldendte Examen, som erholdt: 







Mundtlig I'røve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
































3 8 l - 4 - ,  










































281 i — 07 
8 F 









































—i — n,i 3 
8 — °2? 
lOif 
-4 Fi 1 9 
2 — 4 8 Haud illaud. 
97* 
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Kandidaternes Navne. 




Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 21de, 22de og 23de: 1. 2. 3. 4 
Nygaard, Hjalmar Sigvard Alex­
ander (1888) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 21de og 22de: 
Olsen, Fred. Jolis. Henr. (1887) 
Hovedfag: Græsk, 13ifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 22de, 23de og 24de: 
Thiele, Margrethe (1887).. ... 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 





































^  3  
Ug.-r-
7 2  • 3 
mg-f mg.-f-
7 J  • 3 





Den 22de og 23de: 




g  +  
5 3 
mg. 
7 4 6 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen (1890. 2), Bifag: 
1) Fransk 2) Tysk 
Juni 1895. 
Den 7de og 8de: 
Agerskov, Kaj Michael (1889) . 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 7de, 8de og 10de: 
Hjort, Carl Ferdinand Petersen 
(1889) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tysk 
Den 7de, 10de og Ilte: 
Iløpfner, Holger Vilhelm (1888) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 7de, 8de og Ilte: 
Mortensen, Nora Helene (1888) 
Hovedfag: Engelsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 7de, 10de og Ilte: 
Mnnch, Peter Rochegnne (1889) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
1. 2. 3. 4. 








—2. _ r. 1 
























47 * r 
i  . —  f ,! r 
8 ~ 1 
mg-T 
7^ '  3  
mg.-i-













































43| __ 511 j 
8  - ° 2 4  






Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
llovedfaget. Bifag 1. Bifa g 2. 

















"S" = 5* 
Ils 


















~8~ ~ 6 
12 
x = 6  Laudabilis. 

















8 7 2" * 












4 = 4  
9i 
— — 4 7 
2 — 12 
Admissus. 

















5 0 L 6 ,  
8 ~ 24 
1111 _ r.35 



















—- — ti 1 g — "u 
12' 
"2™ — ^ Laudabilis. 















r — 6 5 
8 12 
i 6_s_ 
















42 — •— Pii 
8 4 
9T52 — ^ 417 

















53§ -1 .(117 
8  —  ° 2 4  
124 
(i 1 2 — °T2 Laudabilis. 








Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 7de og 8de: 
Rangcl-Nielsen, Georg Thorstein 
(1889) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Dansk. 2) Latin 
Den 7de, 8de og 10de: 
Thomsen, Jens Chr. Magnus 
(1888) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 


































8" ~~ 6* 
Tillægsexamen. 
Den Ilte: 
Alsted, Jakob Pet. Mynster (1884) 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen (1890 2.), Bifag 










—- — fi 5  
4 — D1 s 
b. Ved det mathematisk-
Januar 1895: Der indstillede sig 4, 
Juni 1895: — — — 2, 
lait indstillede sig 6, 
som alle erholdt Laudabilis. Ingen af 
Theoretisk 
Specialkarak-
Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Januar 1895. 
Den 17de—19de. 
Eibe, Thyra (1889) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
1 .  2. 3. 4. 
mg.-r-
63 
1 .  2. 3. 
8 —b24 
ug.-r-


















Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 























11 Li — r, 1 9 

































4 — 7i 
131 
— C5 
2 G Admissus. 
kirvidenskabelige Fakultet. 
ti alle fuldendte Examen. 
hvilke 1 fuldendte Examen. 
hvilke 5 fuldendte Exanien, 






























—— — C s-2  *•» Laudabilis. 










Engell, Magnus Cornelius 
(1889) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi.*) 
Den 17de—19de. 
Larsen, Otto Karl Hannibal 
(1889) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
Den 17de—19de. 
Sørensen (Hovgaard), Thomas 
(1884)**) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag : 1) Mathematik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
Juni 1895. 
Den 12te—15de. 
Gormsen, Carl Chr. (1889) .. 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1)Fysik, 2)Kemi.***) 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
g-+ mg.-j- mg. m gr 1 g- mg.+ mg. mg 
53J 
—— 617 
5| 7-J 7 7 i • 3 5 7i ' 3 7 7 
8 2i 
Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
ug--f- g- ug. mg. mg. 'Ug. g-^r »g-
54 i 
i (! 1 9 
g — «24 
7? 1 3 5 8 7 7 8 
02 
3 8 
g- mg. mg.+ mg.-r g.-f- g-+ mg. g-+ 
45? 
5 7 7^ 31 3^ 7 5§ 
8 — 5'5 j 
Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
g- mg — mg-r- mg. rog.-f- g- + mg.-r- mg. 
50 
¥ = 
5 6 i 6i 7 6| 5f 7 
*) Karaktererne for Bifagene ved skriftlig Prøve og i Bifag 1 ved mundtlig Prøve ere overførte 
**) I Henhold til Ministeriets Skrivelse af Ilte Juni 1894 er Prøven aflagt efter de forhen gja?l-
***) Karaktererne for den skriftlige og mundtlige Del af Bifagene (undtagen praktisk Kemi) ere 
Afholdte Examina. 807 
ter er n e. 
Tilsammen. Hovedkarakter Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
571 1 5 
8 — 7*4 
—  f i ' 2  3  



















5 9  - 3  •  /  i i  
8 8 
14f 
— —  7  1  
2  '« Laudabilis. 
































—a .— cii 
8  ~ b "  
12f 
—- — fi 5 2 — »16 Laudabilis. 
Hovedfaget. Bifag. 
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erførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen i Sommeren 1<S91 og 1892. 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende 7 Studerende have i Aaret 1894—95 underkastet sig den 
ved Plakat af 10de August 1848 — jfr. Anordning 2den Februar 1849 § 15, 
Bekj. 3die Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ. 
Aarb. for 18C>4—71 S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
30/u 1894. Cand. philos. Axel Halling (1886) Admissus. 
Fag: Tysk Sprog og Litteratur (Hovedfag: Litteraturhistorie. Speciale: 
Den romantiske Skoles ældre Periode). 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Ludv. F. A. Wimmer og 
Dr. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/9—30/10 1894): Den romantiske 
Skoles ældste Periode indtil 1801. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Der Niebelunge Not, ed. Lachmann, Str. 1762—1777 oversættes og 
tolkes (22/u 1894). (Cod. B's Varianter findes under Texten.) 2) En kort 
Oversigt over det tyske Sprogs Dialekter (23/n 1894). 3) Die Behandlungen 
der Sagen von Dietrich von Bern im deutschen Volksepos (24/n 1894). 
November 1894—Januar 1895. En Kandidat indstillede sig i November 
1894 til en Konferens i Filosofi, men trak sig tilbage, før den afgjørende 
Censur over den første Opgave faldt. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. K. 
Kroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/n 1894—4/: 1895): Er-
kjendelsestheoretisk Undersøgelse af Naturvidenskabens Grundlag, med 
særligt Hensyn til Kants og Stuart Mills Theorier. 
5/3 1895. Cand. philos. Theodor Christian Faaborg (1884) .... Admissus. 
Fag: Tysk Sprog og Litteratur (særlig Litteraturhistorie). 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller og Dr. O. Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (Vn-13/x2 1894): Friedr. 
Maximilian Klinger og hans Stilling i Litteraturen. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Der Niebelunge Not, ed. Lachmann, Str. 2023—2036 (»Ze einen sunen-
wenden« til »den tætlichen val«) oversættes og kommenteres (n/2 1895). 
2) Aflyden og dens Former i Germansk, særlig i Gotisk og Tysk (12/2 1895). 
3) Die mittelhochdeiitsche Lyrik und Didaktik bis Walther von der Vogel-
weide (13/2 1895). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelses­
tid): Klopstock und sein Messias (26/2 1 89 5). 2) (med 2 Dages Forberedelses­
tid): Sturm- und Drangperioden (73 1895). 3) (med 6 Timers Forberedelses­
tid): F. M. Klinger: Fausts Leben, Thaten und Hollenfahrt, Bog I. 8 fra 
Faust: »Pveden solist du und die dunkle Decke wegreissen« indtil...»sein 
Diener zu sein« forklares (5/s 1895). 
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n/3 1895. Cand. philos. Jens Grønbæk (1885) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller og Dr. O. 
Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (17/n—29/12 1 894): Det engelske 
essays Historie, med særligt Hensyn til det 18de Aarhundrede. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Oldengelsk a, æ, ea, e, eo: deres Oprindelse og indbyrdes Forhold samt 
deres Skæbne i Middelengelsk og Nyengelsk (22/2 1895). 2) The Lake School 
(23/2 1 89 5). 3) Cliaucer Canterbury Tales, A. Linie 1033—1060 (Knight's 
Tale 175—211: This passeth., up and down) oversættes og kommenteres 
(26/2 1 89 5). 
b. Ved det matJiematisk-natiirvidenshapelige Fakultet. 
September 1894. En Kandidat, som i Marts 1894 indstillede sig til 
en Konferens i Naturhistorie, trak sig tilbage i September 1894, da de 
mindre skriftlige Opgaver befandtes utilfredsstillende besvarede. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. C. F. Lutken og Dr. Eug. 
Warming samt Docent, Dr. N. Y. Ussing. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (>J/3—5/4 1894): Der ønskes en historisk Udsigt 
over de Ændringer, som Begrebet Feræ eller Carnivora (»Carnassiers«), med 
særligt Hensyn til hvad der nu til Dags forstaas derved, er undergaaet fra 
Linné's og Cuviers Tid til vore Dage. Den Udvikling, som disse Dyrs mere 
specielle Systematik er undergaaet, fremstilles og belyses, og der gjøres 
Rede for de herhen hørende Fortidsformers Affinitetsforhold og systematiske 
Plads, for saa vidt som deres Bygning dertil er tiltrækkelig kjendt. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) Zoologi: De to 
foreliggende Padder*) karakteriseres og deres Stilling i det zoologiske System 
bestemmes. Der gjøres Rede for deres vigtigste osteologiske Forskjelligheder 
efter de ligeledes foreliggende Skeletter, og der anføres, hvad der maatte 
være Kandidaten bekjendt om Larveformen af den ene af de foreliggende 
Padder (18/9 1894). 2) Botanik: Hvilke ere de vigtigste Ejendommeligheder, 
ved hvilke de Nøgenfrøede adskille sig fra de andre Fanerogamer, og hvor­
ledes begrundes deres systematiske Stilling'? (19/9 1894). 3j Mineralogi: 
Der gives en Fremstilling af de vigtigste Forekomstmaader for Mineraler, 
som ere udskilte i og paa Jordskorpen af vandige Opløsninger, og af de 
Aarsager, som i de forskjellige Tilfælde antages at have bevirket Mineral-
dannelsen (20/9 1894). 
3/n 1894. Cand. philos. August Mentz (1887) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. C. F. Liitken og Dr. 
Eug. Warming samt Docent, Dr. N. V. Ussing. 
*; Leptodactylus ocellatus Og Xenopus lævis. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/6—21 j7 1894): Under Henblik 
til vore Kundskabers historiske Udvikling gives der en Udsigt over de 
vigtigste Resultater, hvortil Nutiden er naaet med Hensyn til Løvbladets 
anatomiske Bygning, hvad de parenkymatiske og specielt mekaniske Ele­
menter angaar, medens Ledningsstrængenes detaillerede Sammensætning kan 
lades ude af Betragtning, og der gives tillige en Fremstilling af de fysi­
ologiske Opfattelser af Bygningsforholdene, der gjøres gjældende. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Begrebet Metamorfose, historisk og i moderne Forstand, oplyst 
ved Exempler (25/10 1 8 94). 2) Zoologi: Hvor mange Slægter og Arter 
repræsentere de foreliggende lire Kranier?*) Hvilke ere de væsentligste 
Forskjelligheder? Og hvilke af disse vil Kandidaten udpege som betegnende 
for de af ham antagne Slægter og Arter? (26/10 1894). 3) Mineralogi: Fra 
hvilke geologiske Perioder kjender man i det nordlige og mellemste Europa 
Ferskvandsdannelser af større Udstrækning? Hvor forekomme disse Dannelser, 
og af hvilke Bjergarter bestaa de? (27/10 1894). 
Februar 1895. En Kandidat, som i Oktober 1894 indstillede sig til 
en Konferens i Naturhistorie, trak sig tilbage i Februar 1895 efter Besvarelsen 
af de mindre skriftlige Opgaver. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. C. F. Lutken og Dr. Eug. 
Warming samt Docent, Dr. N. V. Ussing. 
De skriftlige Opgaver vare : 
Til Besvarelse hjemme (16/io 13/u 1894): Der ønskes en Redegjørelse 
for de Karakterer, Bygningsforhold o. s. v., som have foranlediget, at visse 
»Vade-« og »Svømmefugle« ere blevne sammenstillede til Ordenen Laro-
morphae, med det af Kandidaten i hans petitum angivne Omfang, samt for 
de Karakterer o. s. v., der ville karakterisere denne »Ordens« naturlige 
Underafdelinger. Besvarelsen bør ogsaa gjøre Rede for Motiverne til af 
denne »Orden« at udelukke visse Former, f. Ex. Tubinares, der have været 
sammenstillede med Maagerne. De nødvendigste Illustrationer ønskes til­
føjede til Textens Forstaaelse, men Kopier ere tilstrækkelige. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) Zoologi: Der gives 
en Fremstilling af Forskjellen mellem de saakaldte Storgopler (Acraspeda) og 
Smaagopler (Craspedota) i zoologisk, anatomisk og udviklingshistorisk Hen­
seende. Begge Ordeners Hovedgrupper nævnes og karakteriseres kortelig (12/2 
1895). 2) Botanik: Beskriv det sædvanlige tokimbladede Løvblads Bygning 
i anatomisk Henseende og angiv de Hovedpunkter, hvori de medfølgende 
Løvblade (hvis Art eller Slægt angives) afvige herfra (u/2 1895). 3) Mine­
ralogi: De tre forelagte Mineraler**) beskrives og bestemmes. Det anføres, 
hvilke Slags Former der forekomme paa de forelagte Krystaller, fremdeles 
den kemiske Sammensætning, og hvad der er Kandidaten bekjendt om de 
tre Mineralers hyppigste Forekomstmaader og Anvendelser. (16/2 1895). 
18/4 1895. Cand. theol. Ole Theodor Jensen Mortensen (1885).. Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
*) Crocodilus intermedius og vulgaris, Alligator lucius og latirostris. 
**) Zirkon. Tinsten. Jernglans. 
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Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. C. i'. Lutken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. N. Y. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/u—18/12 1894): Der ønskes 
en Fremstilling af Grundtrækkene af Echinodermernes komparative Morfologi, 
for saa vidt disse kunne betragtes som sikre eller i alt Fald som nærmende 
sig dertil. 
Anm. Forboldene hos Echinoderm-Larverne og hos uddøde Eehinoderm-
Typer kunne lades ude af Betragtning, for saa vidt Kandidaten ikke føler 
sig foranlediget til at medtage dem. Fylogenetiske Betragtninger og deslige 
fraraades for at vinde Tid øg Plads for Opgavens Hovedsag. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: Hvilken Indflydelse har Snyltelivet havt paa Snyltedyrene? 
Spørgsmaalet belyses ved Exempler, hentede saa vidt muligt fra alle Klasser 
af Snyltedyr og valgte blandt Snyltelivets forskjellige Former (30/3 1895). 
2) Botanik: Ved hvilke Midler kunne Planterne regulere deres Transpiration? 
(Y4 1895). 3) Mineralogi: Hvilke Slags Bjergarter dannes ved Organismers 
Hjælp? Hvor stor en Rolle spille saadanne organogene Bjergarter i de for­
skjellige geologiske Perioders Aflejringer i Danmark? (3/4 1895). 
22/4 1 89 5. Cand. philos. William Lundbeck (1886) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. C. F. Liitken, Dr. Eug. 
Warming og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/t—6/2 1895): Hvilke Principer 
have gjort sig gjældende ved Afgrænsningen af Insektordenen Orthoptera? 
Med hvilke andre Insektordener kan der paavises et nærmere Slægtskab? 
Hvilken Betydning have palæontologiske Iagttagelser havt for dette Spørgs-
maal og overhovedet for Orthopterernes Systematik? Og hvorledes vil 
Kandidaten ved ydre eller indre Bygningsforhold karakterisere denne Ordens 
Hovedgrupper (Underordener eller Familier)? 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme og besvaredes til samme Tider som de foran nævnte Kan­
didat Mortensen forelagte. 
30/4 1895. Cand. philos. Lauritz Jacob Jacobsen (1889) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. P. C. Julius Petersen og Dr. N. V. 
Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/10—_1 Vi i 1894)*): Der ønskes 
en Oversigt over de Fremskridt, man i den nyere Tid har gjort i Kjend-
skab til Terpenernes Konstitution. 
Kemisk Præparation: Fremstilling af malonsurt Æthyl af 50 q. 
Monochloreddikesyre og Fremstilling af Æthvlmalonsyre, C2 H3 CH (C02 
H)2, af samme Mængde Monochloreddikesyre. Det fornødne Jodæthyl og 
Natriumalkohol fremstilles af Kandidaten selv (n/i—18/x 1895). 
Kemisk Analyse (den kvantitative): Blynitrat, Baryumcarbonat, Ammo­
*) Kandidaten erholdt paa Grund at' Sygdom en Uges Tillæg til Besvarelse af denne 
Opgave. 
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nium-Magnium-Phosphat; kemisk Analyse (den kvalitative): Arsenikkies 
(Arsenik, Jern, Svovl, Kiselsyre, Lerjord, Spor af Kalk, Magnesia, Kali, 
Natron. Kulsyre), Smalte (Kiselsyre, Kobolt, Kali), Ammonium-Mangan-
Phospliat (28/1—4/2 1 89 5). 
Opgavei til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Teknisk Kemi: Der gives en Fremstilling af den tekniske Tilvirkning af 
Superphosphater samt af den Fremgangsmaade, der anvendes til at bestemme 
deres Værdi (29/3 1895). 2) Fysik: Hvorledes maales en elektrisk Strøms 
Styrke? (30/3 1895). 3) Mathematik: Bestem Figuren af den Kurve, der i 
retvinklede Koordinater har Ligningen x4-j-y4=2a2xy, og find de derved be­
grænsede Arealer (V4 1895). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1894—95 til de skrift­
lige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1894—95. 
1) 2 Cor. 3, 12—18. 2) Kandidaterne ere forpligtede til blandt efter-
nævnte Stykker at skrive over det førstnævnte, som er læst: Jesaja 2, 2—11; 
Jesaja 41. 1—10; Mika 4, 1—8; Amos 9, 7—15. 3) At bestemme den til 
Daabssakrainentet knyttede Naadevirkning overfor vildfarende Opfattelser. 
4) En Udvikling af Gudsbilledets sædelige Betydning særligt med Hensyn 
til det kristelige Dydsbegreb. 5) En Fremstilling af Hovedpunkterne i 
Origenes' Theologi. 6) En sammenlignende Fremstilling af de Hovedformer, 
under hvilke billedlig Tale forekommer i det Nye Testamente. 
Sommeren 1895. 
1) Jakob 1, 18—27. 2) Jesaja 50 eller, hvis det ikke er læst, Amos 
5, 18—27. 3) At udvikle Forsynstroens Betydning i den kristelige Livs­
opfattelse. 4) Katholicismens og Protestantismens forskjellige Opfattelse af 
Jesu Efterfølgelse og det sædelige Livsideal. 5) Efter en Fremstilling af 
Dominikanerordenens Stiftelse paavises dens Betydning for Middelalderens 
Theologi og Kirkeliv. 6) Fremstilling og Kritik af Materialismens Verdens­
anskuelse. 
b. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1894—95. 
1) Civilret I: Hvor vidt kan den i et Lovbud indeholdte Regel til­
sidesættes for Grundsætninger, som udtales i eller analogisk kunne udledes 
af senere Love ? 2) Civilret II: Hvilke Virkninger har en Aftale mellem 
Skyldneren og Trediemand om denne sidstes Overtagelse af Skylden, naar 
Aftalen finder Sted uden Fordringshaverens forudgaaende Samtykke? 3) 
Strafferet: Hvor vidt kunne Personer, der ikke staa i et særligt Retsforhold, 
straffes som Gjerningsmænd eller Meddelagtige for Krænkelser af dette? 
4) Proces I: Hvor vidt og med hvilken Virkning kan en Edsdom appelleres, 
efter at Eden er bleven aflagt? 5) Proces II: Hvor vidt ere de om Arrest 
gjældende Regler anvendelige paa Forbud ? 
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Sommeren 1895. 
1) Civilret I: Hvilke særlige Regler gjælde om Beviset for, at en 
Person er en andens Barn? 2) Civilret II: Hvor vidt har Panthaveren 
nogen Ret til den pantsatte Tings Surrogater, f. Ex. Erstatnings- og For­
sikringssummer? 3) Strafferet: Paa hvilke Handlinger komme Straffelovens 
§ 238 til Anvendelse? 4) Proces I: Hvor vidt har det Indflydelse paa 
Vidneinhabiliteten efter I). L. 1. 13. 19, at vedkommende Person er hleven 
benaadet eller har faaet Æresoprejsning? 5) Proces II: Hvor vidt kan Sø-
og Handelsretten tage Hensyn til Anbringender, der ere optagne i en Parts 
skriftlige Sagfremstilling, men ikke medtagne i den mundtlige Forhandling, 
eller omvendt? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedseramens 2den Del. 
Vinteren 1894—95. 
1) Almindelig Retslære: At udvikle Begreberne Retsforhold, Rettighed 
og Iletspligt. 2) Romerret: At udvikle den romerske Rets Regler om Be­
tydningen af Løftets Akcept med særligt Hensyn til gjensidig bebyrdende 
Retshandlers Afslutning inter absentes. 3) Statsret: Hvor vidt ere Traktater 
Kilder for Statsretten? 
Sommeren 1895. 
1) Almindelig Retslære: Under hvilke Betingelser kan efter alminde­
lige Retsgrundsætninger et politisk Samfund opfattes som souverænt? 2) 
Romerret: Hvilke ere den romerske Rets Regler om Obligationsforliolds 
Ophør ved Parternes umiddelbart derpaa rettede Overenskomst ? 3) Statsret: 
Hvilket er Forholdet mellem Finansloven og den bestaaende Indtægts- og 
Udgiftslovgivning ? 
d. Statsvidenskabelig Embedsexamen (i den ældre Form). 
September 1894. 
1) Nationaløkonomi: Hvor vidt øver Kreditmidlernes forskjellige Form 
Indflydelse paa deres Benyttelse som Omsætningsmiddel, og hvor vidt er 
der heri tilstrækkelig Begrundelse af en særlig Lovordning for Udstedelse 
af Banksedler? 2) Finansvidenskab: Hvilke Hensyn kunne tale for en 
Konvertering af Statsgjælden, og hvilke ere Betingelserne for, at en saadan 
lader sig gjennemføre? 3) Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret: Hvad 
forstaas ved Anordninger, og hvor vidt ere de om dem gjældende Regler 
stemmende med eller forskjellige fra dem, der gjælde om Love? 4) Dansk 
Retsencyklopædi: Hvilke Personer ere i Besiddelse af personlig Myndighed, 
og til hvilke Retshandler er denne Myndighed tilstrækkelig? 5) Fædre­
landets Statistik: En Fremstilling af Hovedforskjellighederne imellem Dan­
marks kommunale Skattesystem og dets Statsskatter (4 Timer). 
Vinteren 1894—95. 
1) Nationaløkonomi: Hvilken Indflydelse vil Indførelsen af Maskiner 
efter deres forskjellige Art og de forskjellige Forhold, hvorunder Indførelsen 
foregaar, udøve paa Arbejdslønnen? 2) Finansvidenskab: Hvor vidt bør 
den danske Gammelskat betragtes som en Skat eller en Grundbyrde, og 
hvilke praktiske Konsekvenser maa følge af den ene eller den anden Op­
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fattelse? 3) Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret: Hvilke ere Reglerne 
om Iværksættelsen af den i Grundlovens § 25' paabudte Forelæggelse af 
foreløbig Lov for Rigsdagen? 4) Dansk Retsen cyklopædi: Hvem bærer det 
personlige Ansvar for den af Ægtefællerne før eller under Ægteskabet 
stiftede Gjæld? 5) Fædrelandets Statistik: En Fremstilling af Grundtræk-
kone i Danmarks Handelshistorie i det 18de Aarhundrede (4 Timer). 
e. Økonomi sk-statisti sk Examen. 
Vinteren 1894—95. 
1) Nationaløkonomi som Hovedfag: En Sammenligning mellem den 
nuværende Landbrugskrise i Danmark og Landbrugskrisen i Tyverne. (13 
Timer til Besvarelsen paa det statistiske Laboratorium under Opsyn.) 2) 
Nationaløkonomi som Bifag: Hvilken Indflydelse vil Indførelsen af Maskiner 
efter deres forskjellige Art og de forskjellige Forhold, hvorunder Indførelsen 
foregaar, udøve paa Arbejdslønnen? 3) Statistik som Hovedfag: En Under­
søgelse af Yielseshyppigheden i de jydske Landdistrikter 1880—1889. (3 
Døgn til Besvarelse i Hjemmet.) 4) Statistik som Bifag: En Fremstilling 
af Grundtrækkene i Danmarks Handelshistorie i det 18de Aarhundrede. 
5) Finansvidenskab: Hvor vidt bør den danske Gammelskat betragtes som 
en Skat eller en Grundbyrde, og hvilke praktiske Konsekvenser maa følge 
af den ene eller den anden Opfattelse? 
f. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1894—95. 
1) Therapi: Efter en orienterende Oversigt over Anæmiens Aarsager og 
Former samt Forandringerne i Blodet gives en Fremstilling af Chlorosen 
og dens Behandling. 2) Kirurgi: Den abnorme Blodafgang per vaginam 
(udenfor Svangerskab, Fødsel og Barselseng), dens Aarsager og Behandling. 
3) Retslægevidenskab: Hvorledes opstaar Forgiftning ved Kuldamp? Hvilke 
ere dens Symptomer, Pathologi og Diagnose ? 
Sommeren 1895. 
1) Therapi: Hvad forstaas ved Kolikanfald? Hvilke ere dens Aarsager, 
differentielle Diagnose og Behandling? 2) Kirurgi: Hvilke Forsnævringer 
kunne opstaa i Øsofagus? Hvorledes skjelnes de fra hinanden, hvorledes 
behandles de, og hvilken Indflydelse har deres forskjellige Natur i saa 
Henseende? 3) Retslægevidenskab: Foruden Undersøgelsen af Dødsmaaden 
og dens Aarsager findes der tillige en Del andre Forhold hos det nyfødte 
Barn, som ere af stor Betydning for Retsplejen, og som derfor maa søges 
oplyste ved den retslige Sektion. Der ønskes en Fremstilling af, hvilke 
disse sidste Forhold i Almindelighed ere. og hvilke særlige Undersøgelser 
der som Følge heraf ere nødvendige ved det nyfødte Barneligs Sektion, 
samt en Vurdering af disse. 
g. Skoleembedsexamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1894—95. 
Dansk som Hovedfag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 32 
L. 10—27 oversættes og tolkes. 2) Efter en kort Udsigt over Indholdet, af 
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Digtet Lilja og dets Forfatters Levned oversættes og tolkes Str. 96—100 
(Jonssons Udg. S. 136—137). 3) Dannelsen af Udsagnsordenes Tider, 
Maader, Tal og Personer i ældre og nyere Dansk. 4) Holbergs og hans 
samtidiges filosofiske og moraliserende Skribentvirksomhed. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat: 1) Brandts gammeldanske Læse­
bog S. 33 L. 19—S. 34 L. 4 oversættes og tolkes. 2) Lilja Str. 1—5 (Jons­
sons Udg. S. 114—115) oversættes og tolkes. 3) U-omlyden i Oldsproget 
og i ældre og nyere Dansk. 4) Grundtvigs litterære og videnskabelige 
Fejder. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 27 L. 14— 
S. 28 L. 1 oversættes og tolkes. 2) Nyerup, Rahbek, Pram og Abrahamson. 
Latin som Hovedfag: 1) (Stil): I Aaret 384 efter Kristi Fødsel var 
allerede Størstedelen af Romerrigets Indbyggere Tilhængere af den kristelige 
Religion, og man var kommen saa vidt, at man ikke nøjedes med det, som 
Kejser Konstantins Forordning havde fastsat, at det skulde staa baade 
Kristne og alle andre frit for at følge hvilken Religion enhver vilde, men 
man vilde have de gamle Religioner helt afskaffede. Kejser Gratian havde ladet 
Sejrsgudindens Alter borttage fra Senatet, og havde frataget Vestalinderne 
de store Indtægter og Forrettigheder, de havde. Men Senatet, hvoraf nogle 
endnu tilbade Forfædrenes Guder, andre, skjønt de med Munden bekjendte 
den kristne Tro, dog i Hjertet spottede den som en ny Overtro, bleve heftig 
oprørte herover og sendte et Gesandtskab med Klager og Forbønner til Fyrsten. 
Da man nægtede dette Gesandtskab at faa Fyrsten i Tale, skrev Bypræfek-
ten Symmachus, den Tids mest veltalende Mand, til Kejserne Valentinian 
og Theodosius — thi Gratian var imidlertid død — et Brev eller snarere 
en Tale, som de ypperste kristelige Skribenter, Biskoppen Ambrosius og 
Digteren Prudentius ansaa det for nødvendigt at svare paa. Symmachus siger, 
at han kræver igjen den Religionsforfatning, der havde gavnet Romerstaten 
i mere end tusinde Aar. Hvem var saa venskabelig sindet imod Barbarerne, 
at han ikke savnede Sejrsgudindens Alter? De kunde kaste Vrag paa denne 
Gudindes Magt, hvem hun ikke havde gavnet, ikke de, der skyldte hende 
saa meget og haabede endnu mere. Man skulde ikke sige, at ogsaa Constantius 
havde borttaget dette Alter, Troskabens og Enighedens Baand. En Handling, 
som blev almindelig misbilliget, og siden blev gjort om, burde ikke efter­
lignes. Men nu nægtede man endog Udgiften til Vestalinderne, som han 
havde skaanet; man berøvede dem'deres Forrettigheder og fratog dem de 
Ejendomme, de havde erhvervet ved Forfædrenes Testamenter, som om den 
romerske Religion ikke henhørte under den romerske Ret. Hvor ubetydelig 
var ikke den Fordel, der vilde tilflyde Statskassen af dette Rov? Efter sligt 
kunde en havesyg Fyrste stræbe, ikke de, hvis Karakter var fjærn fra Have­
syge. De skulde betænke, at alle Romerfolkets Ulykker vare opstaaede af 
saadanne Forbrydelser. Med Foragt for Religionen fulgte offentlig Elendighed 
ogHungersnød; thi hvad der nægtedes Religionen, burde ikke gives Menneskene. 
2) Vergils Æneide Ilte Bog V. 539—580 oversættes paa Dansk og for­
tolkes. 3) Valerius Maximus's 5te Bog, 4de Kap. § 5—§ 7 oversættes paa 
Dansk og fortolkes. 4) Slaveriet og Frigivelsen hos Romerne. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Om Slaget ved Salamis fortæller Diodorus ^ 
Siculus i Ilte Bog, i hvilken han har behandlet Begivenhederne fra Aar 480 
til 451, omtrent følgende: 
Xerxes lod efter Modtagelsen af Themistocles's Brev, hvori han op­
fordredes til at angribe Grækerne, inden de adspredte sig, strax Ægypternes 
Skibe omsejle Salamis og spærre det Stræde, som skiller denne 0 fra 
Megarernes x) Land, for at ingen af Fjenderne skulde undslippe ad denne 
Vej; dernæst sendte han den øvrige Flaade ind i selve Sundet mellem 
Salamis og Attica med Befaling til ved Daggry at angribe Grækerne; selv 
begav han sig op paa en Høj lige overfor Salamis, hvorfra der var fri Ud­
sigt over hele Strædet. Højre Fløj af den persiske Flaade indtog Phønikerne, 
venstre Ionerne2). Men medens disse stillede sig i Slagorden, sendte 
Ionernes Anførere en Samier over til Grækerne for at underrette disse om, 
at de, naar Slaget var begyndt, vilde falde fra Perserne; de skulde derfor 
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med godt Mod indlade sig paa Kampen. Da de havde modtaget dette Bud­
skab og Themistocles med en Tale havde opflammet dem alle, gik de glade 
og med fyrigt Mod ombord. Eurybiades, den græske Overanfører, opstillede 
Athenienserne, der ansaas for de kyndigste i Søkamp, og Spartanerne over­
for Phønikerne; den højre Fløj lod han Ægineterne og Megarerne indtage, 
fordi disse vare de eneste af Grækerne, der ikke havde noget Sted at tage 
deres Tilflugt til, dersom der gik dem noget imod i Slaget; Centrum fyldte 
de øvrige Grækere, til hvem man havde mindre Tillid. Strax ved Slagets 
Begyndelse faldt den barbariske Flaades Anfører, idet hans Skib blev boret 
i Sænk 3); denne Begivenhed bragte ikke ringe Forvirring mellem de andre, 
idet der nu ikke mere var én, men mange Anførere, der gav hver sine 
Ordrer. Af Forvirringen benyttede Athenienserne sig og slog først Phønikerne 
paa Flugt; dernæst angreb de Fjendernes venstre Fløj, som hidtil havde 
gjort tapper Modstand, og besejrede ogsaa den — Dette er Hovedindholdet 
af hvad Diodor beretter — en Forfatter, som ganske vist er lidet omhyggelig 
og ikke synderlig aandfuld 4), men som undertiden har fulgt gode Kilder, 
i denne Del af sit Værk fornemmelig Ephorus. Paa dette Punkt er for­
resten Diodor af saa meget større Betydning, som Herodots Beretning om 
dette Slag er saa forvirret og uklar, at vi aldrig af den alene vilde have 
kunnet danne os 5) et tydeligt Billede af Kampen. Saaledes har Herodot 
ganske forbigaaet ét Punkt, nemlig at Ægypterne sendtes ud for at spærre 
den anden Udgang af Strædet; men netop dette bekræftes udtrykkelig af 
Æschylus, der selv havde deltaget i Slaget og har givet en berømt Be­
skrivelse deraf i sit Drama »Perserne«. 
x) Megarenses. 2) Iones (Flt.). 3)_submergo. 4) ingeniosus. 5) danne 
sig == informare. 
2) (Version): Seneca Lucilio suo salutem. Iterum tu mihi t e pusilhim1) 
facis et dicis malignius tecum egisse naturam prius, deinde fortunam, cum 
possis eximere te vulgo et ad felicitatem hominum maximam emergere? Si 
quid est aliud in philosophia boni, hoc est, quod stemma2) non inspicit, 
Omnes, si ad primam originem revocantur, a dis sunt. Eques Romanus es, 
et ad hunc ordinem tua te perduxit industria; at mehercules multis quattu-
ordecim ordines clausi sunt; non omnes curia admitt.it; castra quoque, quos 
ad laborem et periculum recipiant, fastidiose legunt; Iwna mens3) omnibus 
patet, omnes ad hoc sumus nobiles; nec reiicit quemquam philosophia nec 
eligit; omnibus lucet. Patricius Socrates non fait; Cleanthes aquam traxit 
et rigando horto locavit manus; Platonem non accepit nobilem philosophia, 
sed fecit. Quid est quare desperes his te posse fieri parem ? Omnes hi maiores 
tui sunt, si te illis geres dignum; geres autem, si hoc protinus tibi ipse 
persuaseris, a nullo te nobilitate superari. Omnibus nobis totidem ante nos 
sunt; nullius non origo ultra memoriam iacet. Plato ait, neminem regem 
non ex servis esse oriundum, neminem servum non ex regibus. Omnia ista 
longa varietas miscuit et sursum deorsum fortuna versavit. Quis est generosus ? 
Ad virtutem bene a natura compositus. Hoc unum est intuendum. Alioquin, 
si ad vetera revocas, nemo non inde est, ante quod nihil est; a primo 
mundi ortu usque in hoc tempus perduxit nos ex splendidis sordidisque 
alternata series. Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus; nemo 
in nostram gloriam vixit, nec quod ante nos fuit nostrum est; animus facit 
nobilem, cui ex quacunque condicione supra fortunam licet surgere. Puta 
itaque te non equitem Romanum esse, sed libertinum; potes hoc consequi, 
ut solus sis liber inter ingenuos. »Quomodo?« inquis. Si mala bonaque 
non populo auctore distinxeris. Intuendum est, non unde veniant, sed quo 
eant: si quid est, quod vitam beatam potest facere, id bonum estsuojure; 
depravari enim in malum non potest. 
x) lille. 2) kan gjengives ved »Stamtavle«. 3) Visdom. 
Græsk som Hovedfag: 1) (Stil): Anklageren har ogsaa omtalt det Ven­
skab, der har fundet Sted mellem mig og Timotheos, og har forsøgt at bag­
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tale os begge, og ikke skammet sig ved at fremkomme med frækkex) 
Bagvaskelser imod en død Mand, hvem Staten har at takke for 2) mange 
Goder. Jeg troede rigtignok, at selv om jeg blev overbevist om at liave 
Uret, burde jeg dog frikjendes paa Grund af mit Yenskab med ham; men 
da Anklageren forsøger at skade mig ved det, hvoraf jeg med Rette burde 
have Gavn, maa jeg tale nærmere derom. Thi jeg gjør Fordring paa 3) 
at, hvis Timotheos har været et slet Menneske og begaaet mange Synder 
mod eder, at jeg da faar min Del deri og lider Straf for Forbrydelserne; 
men naar jeg beviser, at han var en god Borger og en Feltherre som ingen 
anden af dem, vi kjende, mener jeg, at I bør rose og takke ham, men med 
Hensyn til Anklagen mod mig dømme efter mine Handlinger. Under,eet*) 
kan jeg altsaa sige om ham, at han har erobret saa mange Stæder, som aldrig 
nogen anden Feltherre, og deriblandt nogle, ved hvis Indtagelse hele Om­
egnen 5) blev nødt til at slutte sig til vor Stat; saa stor Magt havde en­
hver af dem. Thi hvem véd ikke, at af de Stæder, der høre til Peloponnes, 
har Korkyra den heldigste G) Beliggenhed, af dem i Ionien Samos, af de 
hellespontiske Sestos, af de thrakiske Potidæa? Alle dem indtog han og 
overgav eder uden at udsuge 7) vore Forbundsfæller og uden at nøde eder 
til at udrede store Formuesskatter. Skjønt Staten kun havde givet ham 
13 Talenter og 30 Trierer til Omsejlingen af Peloponnes, indtog han Korkyra, 
der ejede 30 Trierer, og samtidig overvandt han Lakedæmonierne i et Sø­
slag, og tvang dem til at slutte en Fred, der medførte en saa stor For­
andring for begge Parter, at vi endnu bestandig lovprise den i den Tanke, 
at ingen anden har gavnet Staten saa meget, medens Lakedæmoniernes 
Flaade fra den Tid af ikke er sét sejlende indenfor Malea eller deres Land-
liær marscherende over Isthmen. Og derefter drog han mod Samos, og 
med 8000 Peltaster og 30 Trierer fik han den ved en 10 Maaneders Be­
lejring til at overgive sig 8), skjønt han hverken havde faaet Penge af eder 
eller krævet nogen fra Forbundsfællerne; men han betaltt hele Mandskabet 
sin Sold af Fjendens Ejendom. 
x) doeXyrjs. 2) udtrykkes ved ahios. 3) a^ico. 4) dd-Qowg. 5) o 
ronog o nsQié^wv. 6) inixaiQtog. 7) Xvfia.ivo/Liui. 8) tnnoXioQXin. 
2) Thukydids 1ste Bog Kap. 9—10, 2 oversættes paa Dansk og fortolkes. 
3) for en Kandidat: Homers Iliade 12te Sang Yers 141—74 oversættes paa 
Dansk og fortolkes; for en Kandidat: Æschines's /7«p/ naga-nysafis/as 
§ 26 —§ 31 oversættes paa Dansk og fortolkes. 
§ 30: ixåoyj kan oversættes: Fortsættelse. 
4) Dionysosdyrkelsen hos Grækerne. 
Græsk som Bifag: 1) Efter en kort Udsigt over Indholdet af Sophokles's 
Antigone oversættes og forklares Vers 526 til 560 inkl, 
Y. 536—37 læse nogle saaledes: åéåga,nu loiQyoy, einsg rjdo/iioQQo&m 
Kai j-Vju/ceTioxw v.ai (fégæ t ijs ah las- Kandidaterne kunne følge, hvilken 
Læsemaade der forekommer dem at liave Fortrinet. 
2) Pausanias's 9de Bog, Kap. 32 § 6—lidt ind i § 10 (évsnoiyoEV ioyvyov) 
oversættes. 
agjaoair/g: Befalingsmand. 
Fransk som Hovedfag: 1) Af Yie de saint Léger oversættes og for­
tolkes Y. 36—40 inkl. 
2) Yersion, oversættes paa Dansk og kommenteres, navnlig i Retning af 
Syntax og Synonymik: »Divertir les honnétes gens, disait Moliére, quelle entre­
prise étrange!« Il n'y a que l'art fran^ais du dix-septiéme siécle qui pouvait 
y réussir; car il consiste å conduire aux idées générales par un chemin 
agréable, et le gout de ces idées est, comme Thabitude de ce chemin, la 
marque propre des honnétes gens. Moliére, comme Racine, développe et 
compose. Ouvrez la premiere venue de ses piéces å la premiere scene venue; 
au bout de trois réponses, vous étes entrainé ou plutot emmené. La se-
conde continue la premiere, la troisiéme achéve, la seconde, la quatriéme 
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compléte le tout; un courant s'est formé qui nous porte, nous emporte et 
ne nous låche plus. Nul arret, nul écart; point de hors-d'oeuvre qui vien-
nent nous distraire. Pour empécher les échappées de l'esprit distrait, un 
personnage secondaire, le laquais, la suivante, l'épouse, viennent, couplet 
par couplet, doubler en style différent la réponse du principal personnage, 
et å force de symétrie et de contraste nous maintenir dans la voie tracée. 
Arrivés au terme, un second courant nous prend et fait de méme. Il est 
composé comme le premier et en vue du premier. Il le rend visible par 
son opposition ou le fortifie par sa ressemblance. Ici les valets répétent la 
dispute, puis la réconciliation des martres. Lå-bas Alceste, tiré d'un coté 
pendant trois pages par la colére, est ramené du coté contraire et pendant 
trois pages par l'amour. Plus loin, les fournisseurs, les professeurs, les 
proclies, les domestiques se relayent, scene sur scene, pour mieux mettre 
en lumiére la prétention et la duperie de M. Jourdain. Chaque scene, 
chaque acte reléve, termine ou prépare l'autre. Tout est lié et tout est 
simple; l'action marclie et ne marche que pour porter l'idée; nulle compli-
cation, point dincidents. Un événement comique suffit å la fable. Une 
douzaine de conversations composent le Misanthrope. 3) Le drame roman-
tique. . 4) Le participe present og le gérondif i deres Oprindelse og deres 
Udvikling i morfologisk og syntaktisk Henseende. 
Fransk som Bifag; 1) (Stil): Den 3die Marts har Universitetet i Bonn 
højtideligholdt 100-Aarsdagen efter en af dets berømteste Professorers, 
Friedrich Diez's Fødsel. De Lande, hvor der tales romanske Sprog, kunne 
ikke være ligegyldige ved den Hyldest, der ydes den Videnskabsmand, hvem 
disse Sprog skylde, at de nu ere kjendte og forstaaede i deres historiske 
Udvikling. Raynouard havde skimtet den Mulighed at skrive en sammen­
lignende Grammatik for de nylatinske Sprog, og han havde draget de første 
Linier, men Diez jjiar skrevet denne Grammatik, og denne Bog, der er saa 
simpel i Ordningen, saa klar i Fremstillingen og indeholder en saa solid og 
omfattende Kundskabsfylde1), er stadigt Grundlaget for alle de Arbejder, 
som de moderne Romanister udføre. Især det tredie Bind, der omfatter 
Syntaxen, vidner om, at der hos denne Tysker, som ikke havde rejst synder­
ligt i »Romania« og som ikke kunde tale noget af de romanske Sprog med 
Lethed, fandtes en vidunderlig Forstaaelse af disse Sprogs Aand og en 
Iagttagelsesævne2), hvis Skarphed det umaadelige Arbejde ikke havde sløvet; 
man kunde næsten sige, at han som den berømte »Lytter«3) i et gammelt 
Folkeæventyr kan høre Græsset gro. Diez skrev senere sin store etymolo­
giske Ordbog, det værdifuldeste Bidrag, som man i dette Aarhundrede har 
bragt til det nærmere4) Kjendskab af de Kationer, der have grundlagt den 
moderne Civilisation, til det historiske Kjendskab af deres Ord, det vil sige 
deres Tanker, deres Følelser, deres Sæder og Skikke og deres Levemaade. 
Hans rent etymologiske Opdagelser ere dog mindre beundringsværdige end 
den Kommentar, hvormed han ledsager dem og som viser, (at der) i ham 
(fandtes) en Tænker og ofte en Digter lige saa vel som en Lærd. 
*) Kundskabsfylde = érudition. 2) Iagttagelsesævne = attention. 
3) »Lytter« = Fine-Oreille. 4) nærmere == intime. Hvad der staar i Par­
entes, skal ikke oversættes. 
2) (Version): Il y avoit un prestre de village, qui estoit tout lier d'avoir 
leu un petit plus que de son Caton. Et, pour cela, il s'en faisoit croire, et 
parloit d'une braveté grande, usant des motz qui remplissoyent la bouche, 
å fin de se faire estimer un grand docteur. Et mesmes en confessant il 
avoit des termes qui estonnoyenfc les povres gens. Un jour il confessoit un 
povre homme manouvrier, auquel il demandoit: »Or 9a, mon amy, es-tu 
point ambitieux?« Le povre homme disoit que non, car il pensoit bien que 
ce mot-lå appartenoit aux grands seigneurs, et quasi se repentoit d'estre 
venu å confesse å ce prestre, lequel il avoit ouy dire qui estoit si grand 
clerc, et qu'il parloit si hautement, qu'on 11'y entendoit rien, ce qu'il cong-
neut å ce mot ambitieux: car, encores qu'il l'eust possible ouy dire autre-
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fois, si est-ce qu'il ne s(;avoit pas que c'estoit. Le prestre, en aprés, luy 
va demander: »Es-tu point fornicateur'? — Nenny. — Es-tu point glouton? 
— Nenny. — Es-tu point superbe?« Il disoit tousjours nenny. »Es-tu point 
iraconde? Encore moins.« Ce prestre, voyant qu'il luy respondoit tousjours 
nenny, estoit tout admirabonde. »Es-tu point concupiscent ? — Nenny. -
Et qu'es-tu done? dit le prestre. Je suis, dit-il, masson; voicy ma truelle.« 
Il y en eut un autre qui respondit de mesme å son confesseur. C'estoit 
un berger, auquel le prestre demandoit: »Or ca, mon amy, avez-vous bien 
gardé les commandemens de Dieu? — Nenny. — Lors, dit le prestre, 
qu'avez vons doncq gardé? Je n'ay gardé que mes brebis«, dit le berger. 
Il y en ha un autre qui est tres vieil; mais il ne peut estre qu'il ne 
soit nouveau å quelqu'un. C'estoit un, lequel, apres qu'il eut bien compté 
tout son affaire, le prestre luy demanda: »Et bien, mon amy, qu'avez-vous 
encor s sus vostre conscience?« Il respond qu'il n'y avoit plus rien, fors 
qu'il luy souvenoit d'avoir desrobé un lieol »Eli bien, mon amy, dit le 
prestre, d'avoir desrobé un lieol n'est pas grand cliose: vous en pourrez 
aysement faire satisfaction. Yoire mais, dit l'autre, il y avoit une jument 
au bout. A ha! dit le prestre, c'est autre chose. Il y ha bien difference 
d'une jument å un lieol. 11 faut doncq que vous rendiez la jument, et puis 
la premiere fois que vous reviendrez å confesse å moy, je vous absoudray 
du lieol.« 
Tysk som Hovedfag: 1) Hartman von Ouwe: Der arme Heinrich 1— 
98, Wackernagel: Altdeutsches Lesebuch Sp. 523, 7 (Ein ritter so geléret 
was) —526, 13 (so wir aller beste wænen leben) oversættes og kommenteres. 
2) Johan Balthazar Schupp: Der Freund in der Not (Neudrucke Bd. 9) S. 
59 L. 9 (Ich rathe dir treulich) — S. 61 L. 23 ( . . . als zehen Heinsii) 
oversættes og kommenteres. 3) Det stærke Verbum i Nyhøjtysk, sammen­
lignet med Gotisk og ældre Tysk. 4) Schillers Jugenddramen (bis 1787) 
in ihrer Bedeutung fiir die Entwickelung des deutsches Dramas. 
Tysk som Bifag: 1) (Stil): C. F. Allens Haandbog i Fædrelandets 
Historie. Kbh. 1840. S. 388 L. 4 f. o. — S. 389 L. 1 f. n. (Men Christian 
IY. lod det ikke . . . Frederik og Ulrik). 2) Version: Schiller: Uber 
den moralisclien Nutzen åsthetischer Sitten. S. 231 L. 20—S. 233 L. 7 f. n. 
(Etwas Grosses ist doch . . . Subject fiir die Tugend), af Schillers ausge-
wåhlte Werke, Bd. 12 (Stuttgart. Cotta. 1867). 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil), efter Chr. Winthers Fortællinger: Det var 
en smuk Sommeraften. Solen var alt gaaet ned, da jeg, efter at have fulgt 
Landevejen henved en halv Mil, drejede ind i Skoven, gjennem hvilken en 
Fodsti hurtigere vilde fore mig ad en Gjenvej til Skovriderens Bolig. I 
Skoven var der tyst og stille; Fuglene vare alt gangne til Bo, og det tætte 
Løv paa de majestætiske Ege- og Bøgetræer udelukkede næsten ganske 
Aftenrødens sidste, svage Skær. Men da jeg troede at kjende Vejen nøje, 
saa lod jeg mig ikke forbløffe af Mørket eller afholde fra at fortsætte min 
Vandring. En halv Time omtrent havde jeg saaledes gaaet, som jeg mente, 
paa den rette Sti, da det med et faldt mig ind: »hvad om du nu gaar og 
farer vild, og ikke i rette Tid kommer til Skovriderens Hus!« Denne Tanke 
bragte mig til at standse et Øjeblik. Jeg havde løbet saa stærkt, at jeg 
næsten var aandeløs; det var nu saa stille og tyst i Skoven, at jeg ikke 
hørte andet end mit Hjerte, som bankede heftigt. Jeg bukkede mig og 
befølte Jorden, hvor jeg stod; det kom mig for, at jeg var kommen bort 
fra den betraadte Sti og nu stod i det frodige Græs. Denne Opdagelse 
forvirrede mig endnu mere, og i Stedet for strax at gaa i lige Linie, for 
at komme til en Udgang af Skoven, vendte jeg mig snart til højre, snart 
til venstre Side for muligen at linde den forladte Sti. Tilsidst gav jeg 
mig til at løbe, men forstørrede derved mit Uheld; thi snart forviklede jeg 
mig i Tjørnebuskene, snart faldt jeg over Træernes tykke Rødder. Da jeg 
ved. en saadan Lejlighed engang tabte min Hue og bukkede mig for at tage 
den op igen, syntes mig, at jeg langt borte hørte en Lyd som af en Menneske­
stemme. Jeg stod stille og lyttede med tilbageholdt Aandedræt. Efter et 
Par Sekunder hørte jeg en lignende Lyd i samme Retning; did hen styrede 
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jeg da mine Fjed, i det Haab at træffe paa Folk, der kunde vise mig 
Vejen. Jo længere ind i Skoven jeg kom, jo tydeligere lød Stemmen, og 
snart kunde jeg endog skælne flere. Pludselig tindrede gjennem Krattet et 
svagt Lysglimt; det forsvandt og viste sig atter, alt eftersom jeg nærmede 
mig. Jordsmonnet begyndte at højne sig, jeg mærkede, jeg gik op ad 
Bakke, og efter at have arbejdet mig gjennem nogle tætte Buske, maatte 
jeg tilsidst mere kravle end gaa op ad en Banke, der var begroet med 
kort Lyng og temmelig stejl, og bag hvilken det omtalte Lys skinnede 
stærkt. Endelig stod jeg da paa den øverste Rygning, bag ved en Hvid-
tjørnbusk, og kunde se ned paa den anden Side, og her frembød sig for 
mine Øjne et Syn, der ængstede mig og dog tillige i højeste Grad fængslede 
min Njsgjerrighed. 
Jeg kunde overse en lille, snæver Dal, der paa de tre Sider var om­
given af Høje, disse vare bevoxede med svære Bøgetræer, hvis brede Kroner 
hang ud over Skraaningerne. Paa den fjerde Side gik den i en jævn Skraa-
ning ned mod Skovens Tykning. Midt i Dalen brændte der to Baal, over 
hvilke der hang store Kjedeler og kogte, saa at Dampen steg høit i Luften. 
Rundt om disse Baal laa, stod og bevægede sig en broget Vrimmel af 
Mennesker, i hvilke jeg strax gjenkjendte de saa berygtede Zigeunere. 
Gamle, sortebrune Kvinder syslede ved Kjedlerne; unge Svende og Piger 
laa paa Ryggen, mageligt henslængte i det bløde Lyng; en Mængde Børn 
sad ved Baalene og legede med hinanden; Mændene sad og sladrede 
ivrigt i et mig uforstaaeligt Sprog. 
2) (Version), efter Mrs. Shelley's Frankenstein: My brothers were con-
siderably younger than myself; but I had a friend in one of my school-
fellows, who compensated for this deliciency. Henry Clerval was the son 
of a mercliant of Geneva, an intimate friend of my father. He was a boy 
of singular talent and fancy. I remember, when he was nine years old, he 
wrote a fairy tale, which was the delight and amazement of all his com-
panions. His favourite study consisted in books of chivalry and romance; 
and when very young, I can remember, that we used to aet plays composed 
by him out of these favourite books, tlie principal characters of which were 
Orlando, Robin Hood, Amadis, and St. George. 
No youth could have passed more happily than mine. My parents 
were indulgent, and my companions amiable. Our studies were never for-
ced; and by some means we always had an end placed in view, which ex-
cited us to ardour in the prosecution of them. It was by this method, and 
not by emulation, that we were urged to application. We learned Latin 
and English, that we might read the writings in those languages; and so 
far from study being made odious to us through punishment, we loved ap­
plication, and our amusements would have been the labours of otlier children. 
Perhups we did not read so many books, or learn languages so quickly, as 
those who are disciplined according to the ordinary methods; but what we 
learned was impressed the more deeply on our memories. 
In this description of our domestic circle I include Henry Clerval; for 
he was constantly with us. He went to school with me, and generally 
passed the afternoon at our house; for being an only child, and destitute 
of companions at home, his father was well pleased that he should find 
associates at our house; and we were never completely happy when Clerval 
was absent. 
I feel pleasure in dwelling on the recollections of childhood, before 
misfortune had tainted my mind, and changed its bright visions of exten-
sive usefulness into gloomy and narrow reflections upon self. But, in dra-
wing the picture of my early davs, I must not omit to record those events 
which led, by insensible steps, to my after tale of misery: for when I would 
account to myself for the birth of that passion, which afterwards ruled my 
destiny, I lind it arise, like a niountain river, from ignoble and al most f'or-
gotten sources; but, swelling as it proceeded, it became the torrent which, 
in its course, has swept away all my hopes and joys. 
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Natural philosophy is the genius that has regulated my fate; I desire 
therefore, in this narration, to state those facts which led to my predilec-
tion for that science. When I was thirteen years of age, we all went on 
a party of pleasure to the baths near Thonon: the inclemency of the 
weather obliged us to remain a day confined to the inn. In this house I 
chanced to find a volume of the works of Cornelius Agrippa. 1 opened it 
with apathy; the theory which he attempts to demonstrate, and the wonder-
ful facts which he relates, soon changed this feeling into enthusiasm. A 
new light seemed to dawn upon my mind; and, bounding with joy, I com-
municated my discovery to my father. I cannot help remarking here the 
many opportunities instructors possess of directing the attention of their 
pupils to useful knowledge, which they utterly neglect. My father looked 
carelessly at the title-page of my book, and said, »Ah! Cornelius Agrippa! 
My dear Victor, do not waste your time upon this; it is sad trash«. 
If, instead of this remark, my father had taken the pains to explain 
to me, that the principles of Agrippa had been entirély exploded, and that 
a modern system of science had been introduced, which possessed much 
greater powers than the ancient, because the powers of the latter were 
chimerical, while those of the former were real and practical; under such 
circumstances, I should certainly have thrown Agrippa aside, and, with my 
imagination warmed as it was, should probably have applied myself to the 
more rational theory of chemistry which has resulted from modern discove-
ries. It is even possible, that tlie train of my ideas would never have re-
ceived the fatal impulse that led to my ruin. But the cursory glance my 
father had taken of my volume by no means assured me that he was ac-
quainted with its contents; and I continued to read with the greatest 
avidity. — 
When I returned home, my first care was to procure the whole works 
of this author, and afterwards of Paracelsus and Albertus Magnus. I read 
and studied tlie wild fancies of these writers with delight; they appeared 
to me treasure known to few beside myself; and althougli I often wished 
to communicate these secret stores of knowledge to my father, yet his inde-
finite censure of my favourite Agrippa always withheld me. 
It may appear very strange, that a disciple of Albertus Magnus should 
arise in the eighteenth century; but our family was not scientitical, and I 
had not attended any of the lectures given at the schools of Geneva. My 
dreams were therefore undisturbed by reality; and I entered with the 
greatest diligence into the search of the philosopher's stone and the elixir 
of life. But the latter obtained my most undivided attention: wealth was 
an inferior object; but what glory would attend the discovery, if I could 
banish disease from the human frame, and render man invulnerable to any 
but a violent death! 
Nor were these my only visions. The raising of ghosts or devils was 
a promise liberally accorded by my favourite authors; the fullilment of 
which I most eagerly sought; and if my incantations were always unsuc-
cessful, I attributed the failure rather to my own inexperience and mistake, 
than to a want of ski 11 or lidelity in my instructors. 
Historie som Hovedfag: 1) Udviklingen af den romerske Kejserstats 
Forfatning paa Diocletians og Konstantin den Stores Tid. 2) for en Kan­
didat: De kirkelige og religiøse Forhold i England paa Dronning Elisabeths 
Tid; for en Kandidat: Bayerns Historie fra den Westphalske Fred indtil 
den Iranske Revolution. 3) for en Kandidat: En Skildring af Peder Okse 
især med Hensyn til hans Finansstyrelse; for en Kandidat: De væsentligste 
Stridspunkter mellem Jakob Erlandsen og Kronen. 4) Den historiske Viden­
skabs Udvikling i Frankrig under Ludvig XIV og Ludvig XV. 
Sommeren 1895. 
Dansk som Hovedfag: 1) Skaanske Lov VII, 6 (Thorsen S. 433~12) 
oversættes og tolkes med særlig Paavisning af Sprogartens Forhold til de 
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andre samtidige danske Sprogarter og til nyere Dansk. 2) Efter en kort 
Udsigt over Indholdet af Islendinga-drapa oversættes og tolkes Str. 1—4 
(F. Jonssons Udg. S. 80). 3) Den saakaldte »Brydning« i de nordiske 
Sprog. 4) Paludan-Miillers Adam Homo. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 47 L. 1— 
S. 48 L. 8 oversættes og tolkes. 2) De vigtigste Reformatorer i Danmark. 
Latin som Bifag: 1) (Stil): Aar 59 havde Kong Ptolomæus Auletes af 
Ægypten, da han trængtes haardt af en Medbejler til Regeringen, ved store 
Bestikkelser opnaaet at anerkjendes1) som Konge af det romerske Senat. 
Men snart paadrog han sig sine Undersaatters Had af flere Grunde: dels 
vare de vrede paa ham, fordi han, efter at have brugt sine Penge og laant 
andres til at bestikke fornemme Romere, med Vold afpressede Ægypterne 
store Pengesummer, dels harmedes de over, at han ikke vilde fordre Kypern 
tilbage af Romerne og, hvis disse vægrede sig, afbryde sin Forbindelse med 
dem 2). Da han nu hverken kunde overtale dem til at holde sig rolige eller 
formedelst Mangel paa Lejetropper tvinge dem dertil, flygtede han fra sit 
Rige og begav sig til Rom, hvor han beskyldte sine" Landsmænd for at 
have jaget ham ud af Riget; og han lik sat igjennem, at det skulde over­
drages P. Lentulus Spinther5) at gjenindsætte ham i hans Rige. Imidlertid 
havde Indbyggerne i Alexandria først, da de ikke vidste, hvor han var rejst 
hen, udnævnt hans Datter til Dronning; men da de hk Sandheden at vide, 
sendte de hundrede Mænd til Rom, som skulde forsvare Folket mod Kongens 
Beskyldninger og anklage ham for alt hvad de havde lidt. Da nu Ptolo­
mæus havde faaet Underretning om, at disse Afsendinge vilde komme, fik 
han nogle af dem dræbte, førend de kom til Rom, andre i selve Byen; 
atter4) andre afholdt dels Frygten for at lide samme Skæbne, dels Bestik­
kelser fra at henvende sig til nogen Embedsmand med Hensyn til det hvor­
for de vare sendte eller tale om de dræbte. Dog kunde Sagen umuligt 
holdes helt skjult, og nogle Senatorer, der forargedes over hans forbryderiske 
Adfærd5), lod Sendefærdets Formand Dion kalde til sig for at erfare den 
fuldstændigt af ham. Men saa meget formaaede Kongen endnu ved sine 
Rigdomme, at Dion slet ikke indfandt sig hos dem; og da lian, af Frygt 
for at Dion maaske skulde aabenbare noget, havde ladet ogsaa ham snig­
myrde, blev han heller ikke straffet derfor; thi blandt andre beskyttede især 
Pompejus ham og optog ham i sit Hjem. Dog lykkedes det ham ikke 
strax at blive ført tilbage. I Begyndelsen af det næste Aar blev nemlig 
en Billedstøtte af Juppiter rammet af Lynet, og da man i den Anledning 
raadførte sig med de sibyllinske Bøger, fandt man i dem følgende Ord: 
»Naar Ægyptens Konge kommer og beder om Hjælp, da nægt ham ikke 
eders Yenskab, men hjælp ham ikke med Tropper.«? Da dette Svar var 
blevet bekjendt, besluttede Folket, at hvad der hidtil var vedtaget til bedste 
for Kongen skulde ophæves. 
appellare. 2) societatem alicui renuntiare. 3) (Gen. — is). 4) porro. 
5) scelera. 
2) (Version): for en Kandidat: Quintiliani Inst. Orat. I, 12, § 8—15 inkl. 
Der opgives: novicii (sc. servi) = nylig kjøbte Slaver (af barbarisk 
Herkomst særlig), subsiciva = Overskud, modulari = optræde som Vir­
tuos (i Musik). For de øvrige Kandidater: Orator est, ut a M. Catone de-
finitur, vir bonus dicendi peritus. Hane sententiam probans multisque 
argumentis ostendere studens, oratorem utique virurn bonum esse debere, 
Quintilianus in Institutione Oratoria inter alia haec disputat: 
»Concedamus sane, quod minime natura patitur, repertum esse aliquem 
malum virum summe disertum, nihilo tamen minus oratorem eum negabo; 
nam nec omnibus, qui fuerint manu prompti, viri fortis nomen concesserim, 
quia sine virtute intellegi non potest fortitudo. An ei, qui ad defendendas 
causas advocatur, non est opus fide, quam neque cupiditas corrumpat nec 
gratia vertat nec metus frangat? sed proditorem et transfugam donabimus 
oratoris illo sacro nomine? Quod si medioeribus etiam patronis convenit 
haec quae vulgo dicitur bonitas, cur non orator ille, qui nondum fuit, sed 
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potest esse, tam sit moribus quam dicendi virtute perfectus? Non enim 
forensem quandam instituimus operam nec mercennariam vocem, non denique, 
qnem causidicnm vulgo vocant, sed virum cum ingenii natura praestantem, 
tum vero tot pulcherrimas artes penitus mente complexum, datum tandem 
rebus humanis qualem nulla antea vetustas cognoverit, singularem perfec-
tumque undique, optima sentientem optimeque dicentem. In hoc1) quota 
pars erit, quod aut innocentes tuebitur aut improborum scelera compescet 
aut in pecuniariis quaestionibus veritati contra calumniam aderit? Summus 
ille quidem in his quoque operibus erit, sed majoribus clarius elucebit, 
cum regenda senatus consilia erunt et popularis error ad meliora ducendus. 
Quid? non in bellis quoque idem ille vir, quem instituimus, si sit ad proe-
lium miles cohortandus, ex mediis sapientiae praeceptis orationem trahet? 
nam quomodo pugnam ineuntibus tot simul metus laboris, dolorum, postremo 
mortis ipsius exciderint, nisi in eorum locum pietas et fortitudo et honesti 
praesens imago successerit? quae certe melius persuadebit aliis, qui prius 
persuaserit sibi. Prodit enim se, quamlibet custodiatur, simulatio, nec um-
quam tanta erit loquendi facultas, ut non titubet atque haereat, quotiens 
ab animo verba dissentiunt. Vir autem malus aliud dicat necesse est quam 
sentit; bonos numquam honestus sermo deficiet, numqnam rerum optimarum 
inventio: quae etiam si lenociniis destituta sit, tamen natura sua ornatur, 
nec quidquain non diserte, quod lioneste, dicitur.« 
x) hoc er mascul. 
Græsk som Hovedfag: 1) (Stil): Da Epiroternes Konge Pyrrhos nær­
mede sig Rom med sin Hær, besluttede Senatet at sende Afsendinge til ham 
for at anmode ham om at løsgive1) Krigsfangerne enten ved at udvexle2) 
dem mod andre Fanger eller ved at fastsætte en Pengesum for hver Mand. 
Til Afsendinge valgte de C. Fabricius, der tre Aar før som Consul havde 
vundet store Sejre over Folkeslag i Italien, og to andre Mænd, der ogsaa 
havde vundet Berømmelse som Feltherrer. Da disse kom til Kongen, ud­
viklede3) de først,, at lakken var ustadig og Krigens Omvexlinger hurtige, 
og at det ikke var let for Mennesker forud at vide noget af det tilkom­
mende ; følgelig burde den, der til enhver Tid havde Lykken med sig, vise 
Maadehold4) og Besindighed; dernæst overlod de ham Valget, om han vilde 
tage Penge i Stedet for Fangerne eller andre Fanger. Efter at have raad-
ført sig med sine Yenner svarede Pyrrhos: »Det er et ublu5) Forlangende, 
I her gjøre, Romere, idet I ikke ville slutte Yenskab med mig, men kræve 
de i Krigen fangne tilbage for paany at bruge dem som Soldater imod mig. 
I bør tværtimod, idet I have begge Parters Tarv6) for Øje, slutte Fred 
med mig og mine Forbundsfæller; saa vil jeg give eder eders Borgere og 
Forbundsfæller tilbage uden Yederlag; paa anden Maade vil jeg ikke finde 
mig i at udlevere saa mange tapre Mænd til Eder.« Dette sagde han i 
de tre Afsendinges Nærværelse; men derefter tog1) han Fabricius alene 
for sig1) og sagde: »Jeg hører, at du baade er en udmærket Feltherre og 
en retfærdig og besindig Mand og har alle andre Dyder, men i ét Punkt 
er forurettet af Skjæbnen, idet du er fattig paa Penge. Idet jeg ønsker 
at bøde paa*) denne Mangel, lover jeg at give dig en saa stor Masse Penge, 
at du kan overgaa alle Romere, der have Ord for at være de rigeste. Jeg 
anser det nemlig for en skjøn Udgift9), der sømmer sig for en Konge, at 
gjøre vel imod brave Mænd, der formedelst Fattigdom ikke kunne føre et 
Liv, der svarer til deres Dyd. Til Gjengjæld herfor forlanger jeg ikke 
nogen skjændig Tjeneste af dig, men kun noget, hvorved du kan blive 
mere hædret i dit eget Fædreland.« Dette og meget andet sagde han; 
men alle vide, at han ikke lik Fabricius overtalt til at tage imod Bestikkelser. 
*) u.no'kvTQOvv. 2) avTidiu.).XaxT£ofrui. 3) d tuXéy so &ai. 4) jtieTQtoTrjs. 
°) oyixltos. 6) ovfA(f6Qov. ') dnoXufifiuveiv. 8) éyinXyoovv. 9) dvuÅco/tta. 
2) Sophokles's Oidipus Tyrannos V. 151—189 oversættes paa Dansk og 
fortolkes. 3) Plato nsgi vo/awv Pag. 794 D — Pag. 795 D oversættes paa 
Dansk og fortolkes. 4) Øen Delos og dens Betydning i den græske Historie. 
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Fransk som Hovedfag: 1) Saint Alexis Y. CXVI—CXIX inkl. over­
sættes og kommenteres. 2) Oversættelse af et Stykke af d'Aubigné's mé-
moires og Kommentar, navnlig i syntaktisk Henseende: Aubigné, se retirant 
å Talcy, envoya quarante de sa compagnie dans Sanserre, et luy, se reser-
vant pour la Rochelle avec ceux qui aimoyent mieux prendre ce costé, se caclia 
å Talcy quelques mois. Un jour il contoit au pere de sa maistresse ses 
miseres, et cominent faute de moyens l'empeschoit d'estre dans la Roclielle. 
Le vieillard repliqua: »Vous m'avez dit autres fois que les originaux de 
l'entreprise d'Amboise avoyent esté mis en despost entre les mains de 
vostre pere, et, de plus, qu'en l'une des pieces vous aviez le seing du 
chancelier de l'Hospital, qui pour le present est retiré en sa maison prés 
d'Estampes: c'est un homme qui ne sert plus de rien, et qui a desadvoiié 
vostre parti. Si vous voulez que je luy envoye un homme pour l'avertir 
que vous avez cest acte en main, je me fais fort vous faire donner dix mille 
escus, ou pour luy, ou pour ceux qui s'en serviroyent contre luy.« Sur ses 
paroles, Aubigné va querir un sac de veloux fané, tit voir ces pieces, et, 
aprés y avoir pensé, les mit au feu: ce que voyant le sieur de Talcy le 
tan(;<a; la responce fut: »Je les ay bruslées de peur qu'elles ne me brus-
lassent, car j'avoys pensé å la tentation.« Le lendemain, ce bonhomme 
prit l'amoureux par la main avec tel propos: »Encor que vous ne m'ayez 
point ouvert vos pensées, j'ay trop bons yeux pour n'avoir point descouverfc 
vostre amour envers ma lille; vous la voyez recerchée de plusieurs qui vous 
surpassent en biens.« Ce qu'estant advoiié, il poursuit ainsi: »Ces papiers, 
que vous avez bruslés de peur qu'ils ne vous bruslassent, m'ont eschauffé å 
vous dire que je vous desire pour mon fils.« Aubigné respond: »Monsieur, 
pour avoir mesprisé un tresor mediocre et mal acquis, vous m'en donnez un 
que je ne puis mesurer.« 
3) Historisk Fremstilling af Adverbiernes Dannelse i Fransk. 4) Apprécia-
tion des »Lettres persanes«. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): (for den ene Kandidat): De rejsende, 
som besøge Byen Erfurt i Thi'iringen, standse i Frue Kirke foran et middel­
alderligt Basrelief, der er indmuret i Væggen. Man ser der en velvoxen 
Ridder imellem to Kvinder. Kirkebetjenten undlader ikke at forklare, at denne 
Ridder er en Greve af Gleichen, som havde et mærkeligt Æventyr. Han 
var rejst til Jerusalem og var blevet taget til Fange, og Sultanen anvendte 
ham til Havearbejde. Sultanens Datter saa ham, blev slaaet af hans stolte 
Udseende og blev rørt ved Fortællingen om hans Ulykker. Greven opfor­
drede hende til at blive Kristen, og hun lovede det, hvis han vilde flygte 
med hende og ægte hende. Hans Forvirring var stor, thi i Thiiringen havde 
han efterladt en elsket Hustru. Men Længselen efter Frihed sejrede over 
alle Betænkeligheder og han gav den unge Pige det Løfte, hun fordrede. 
Hun forstod at udføre sit dristige Forehavende, og de flygtende naaede 
snart efter til Rom. Her fremstillede han Sagen for Paven. Var ikke 
hans Løfte om Ægteskab helligt? Skulde Prinsessen, som paa en kristen 
Ridders Ord havde sat sin Lid paa Spil, og som nu bad om Daab samtidigt 
med Vielse, skulde hun skuffes i sin Tillidsfuldhed ? Paven blev rørt over 
denne vanskelige Stilling og viste sig fuld af Overbærenhed. Han tillod 
Greven at indgaa et nyt Ægteskab uden at bryde det første og samtidigt 
at have to legitime Hustruer. Efter at Daaben og Vielsen var fuldbyrdet, 
rejste Greven videre til Thiiringen, uden at han rigtig vidste, hvorledes han 
skulde klare den anden og ikke mindst vanskelige Del af sin Opgave. 
indmuret = encastré. 
For den anden Kandidat: Det var hen imod 1450, at Passionsbrødrene 
i Paris, der udentvivl fandt deres Mysterium for tarveligt og gammeldags, 
henvendte sig til en ung theologisk Student ved Navn Arnould Greban og 
bad ham om at skrive dem et andet. Greban tog fat paa Arbejdet og 
leverede dem et Stykke, der baade i Udstrækning og i Værdi langt overgik 
alt, hvad man hidtil havde forsøgt, og som for Middelalderens Theater 
indviede en ny Æra, der var bestemt til at vare et Aårhundrede. Grebans 
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Passionsskuespil, der omfatter hele Kristus' menneskelige Liv fra det Øjeblik, 
han forlader Himlen for at blive Menneske, indtil den Stund, da han atter 
stiger op ved Faderens højre Side, tæller ikke mindre end 33000 Vers; 
det blev spillet i lire Dage og benyttede omtrent halvandet hundrede talende 
Personer foruden Statisterne" Det blev sat i Scene med en hidtil ukjendt 
Pragt og gjorde stor Lykke. Man kom fra mange Byer for at afkjøbe 
Forfatteren en Afskrift af hans Arbejde og man kappedes om at opføre det; 
nogle Steder forkortede man det, hvad man let forstaar, andre Steder fandt 
man det ikke udførlig nok og man udvidede det betydeligt. I den berømte 
Omarbejdelse, som Jean Michel foretog og som blev opført i Angers i 1486, 
naaede Værket til 40000 Vers; det spillede i sex Dage og krævede en hel 
Hærskare af Skuespillere. Senere skrev Arnould Greban sammen med sin 
Broder Simon Mysteriet om Apostlenes Gjerninger, hvis Proportioner var 
endnu mere kolossale. 
blive Menneske = prendre chair. 
2) (Version) et Stykke af G. Paris, Poésie au moyen åge, II: La conquéte 
de l'Angleterre par Guillaume de Normandie ne fut en apparence que la 
revendication par l'épée d'un droit personnel de succession å la couronne. 
Elle fut toujours ainsi présentée par le conquérant lui-méme, et c'est å ce 
titre qu'elle fut autorisée par le roi de France, suzerain de Guillaume, et 
approuvée par la papauté, juge supréme tant des questions de légitimité 
que de la loyale exécution des serments. Toutefois cette conquéte eut de 
bien autres conséquences que la simple substitution d'une famille régnante 
å une autre. Les Anglais, ou, comme nous les appelons plus volontiers 
pour les distinguer de leurs descendants, les Saxons étaient séparés des 
Frangais, au milieu du XIe siécle, par un abime moral plus profond que 
la mer qui séparait leurs deux pays. Sans organisation politique solide, 
sans esprit d'initiative, sans commerce, ils menaient une vie simple et 
grossiére, fréquemment troublée par leurs dissensions tumultueuses, ou par 
le réveil de leurs guerres contre les Danois, auxquels ils avaient laissé 
occuper une partie considérable de leur territoire. Le clergé anglais, qui 
avait été pour l'Europe, au temps de Bede, d'Alcuin et de saint Boniface, 
1111 des foyers auxquels s'était entretenue la lumiére des connaissances 
antiques et allumée la flamme de la renaissance chrétienne, était tombé 
dans une torpeur et une inertie intellectuelle que ne compensaient méme 
pas les vertus ecclésiastiques. Les plus hautes charges de l'Eglise étaient 
données å la faveur ou vendues å beaux deniers comptants; les abbayes 
étaient détruites ou vides, les prétres, entourés pour la plupart de femmes 
et d'enfants å demi légitimes, ne songeaient qu'å jouir de leurs prébendes 
sans prendre trop de soucis. 
Tysk som Bifag: 1) (Stil): H. Martensen »Af mit Levnet«, Afdeling I, 
S. 148 L. 4 (Fra Baader ville vi nu vende os til Schelling) til S. 151 L. 8 
(Historiens TJadskillelighed). 2) (Version): Schillers sammtliche Werke, 
Cotta 1838, Bd. 10, S. 304 L. 3—S. 367 L. i) f. n. Schillers augewahlte 
Werke, Stuttgart, Cotta 1867, Bd. 10, S. 300 L. 14 f. n. til S. 303 L. 16 
f. n. (Anders ist der Studierplan — seiner Schulbegriffe hiitet). 
Engelsk som Hovedfag: 1) Ancren Riwle 388 (A lefdi) til 390 (.. . noldi 
lives) (Sweet's First Middle English Primer S. 34—35) oversættes og 
kommenteres. 2) Marlowes Tamburlaine, ed. Wagner, L. 2850—2913 over­
sættes og ledsages med Bemærkninger om Afvigelser fra Nutidens Sprog­
brug. 3) Hvad Indflydelse har den normanniske Erobring havt paa det 
engelske Sprogs Udvikling? 4) Samuel Johnson and his Time. 
Engelsk som Bifag: 1) (Stil): I den anden Verden. En fattig Munk 
var nylig død. Da lian havde været et fortræffeligt Menneske, gik han lige 
til Paradiset. Men Paradisets Døre staa ikke saaledes aabne til enhver Tid, 
og da Munken kom derop, var der lukket. Han bankede da beskedent paa. 
Ingen svarede. Han bankede anden Gang. Heller intet Svar. Skulde der 
100* 
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ikke være nogen hjemme? eller høre de ikke godt? og saa begyndte han 
at hamre med begge Hænder og stampe med Benene. Endelig lukker St. 
Peter et Vindue op og raaber ud: »Men du gode Gud, hvem er dog det, 
der gjør saadant et Spektakkel?« »Det er mig, den fattige Broder Recoulet, 
der gjærne vil have en Plads i Paradiset, jeg har saamænd ærlig fortjent 
den.« »Naa, er det dig«, svarer den himmelske Portner. »Ja, men ser 
du, min gode Mand, der er nylig død en Biskop, ret et helligt og dydigt 
Menneske, og nu ere vi ifærd med at gjøre hans Plads i Stand, og vi have 
meget at bestille. Du maa altsaa have lidt Taalmodiglied og vente; din 
Tur kommer snart, og saa skal jeg lukke op for dig.« Og derpaa lukkede 
St. Peter Yinduet i. Munken fandt sig i sin Skæbne, satte sig ned paa 
Dørtærskelen, og da han var meget træt, faldt han snart i Søvn. Lidt efter 
kom der en jesuitisk Præst skyndsomt. Han havde hele sit Liv arbejdet 
for at udbrede Guds Ære og fortjente sikkerlig en udmærket Plads i 
Paradiset. Da han kom saa hurtigt, snublede han over Munken og vækkede 
ham. »Hvad bestiller du her, min gode Mand?« »De ser jo nok, ærværdige 
Fader, jeg sidder her og venter paa, at Turen kommer til mig.« »At Turen 
kommer til dig? hvad skal det sige?« »Jo, ser De; jeg døde som en ærlig 
og hellig Mand, og derfor takker jeg min Gud, men nu maa jeg dog gjennem-
gaa en lille Skærsild her, og det er virkelig uretfærdigt ... men det kan 
vel næppe nytte at tale derom. Sagen er, at jeg er død, og at jeg er 
kommen herop og har banket paa; men Portneren sagde til mig: min gode 
Mand, der er nylig død en Biskop, ret et helligt og dydigt Menneske, og 
vi ere nu ifærd med at gjøre lians Plads i Stand og har meget travlt; du 
maa altsaa have lidt Taalmodiglied og vente; din Tur kommer snart, og 
saa skal jeg lukke op for dig.« »Tror du, jeg vil vente her i tre Dage, ind­
til hans Hellighed bliver baaret ud af Kapellet? Nej, nu skal du faa at se, 
vi skulle begge to komme ind, og det strax, lad mig bare om den Sag.« Og 
saa løftede Jesuiten Munken op paa sine Skuldre, som om det kunde være 
en stor Pakke og bankede paa og gjorde et Fandens Spektakkel. »Hvad er 
det dog«, raabte St. Peter, bange som en Jøde, »hvad er det dog, vent dog 
lidt, I have nok meget travlt.« Jesuiten blev ved at banke. »Hvem er der?« 
»Luk op strax, store St. Peter«, raabte Jesuiten, »jeg kommer her med hans 
Helligheds Bagage, og den tynger svært paa mine Skuldre.« Hurtig kom 
St. Peter ned og lukkede op, og den ærværdige Fader traadte indenfor og 
læssede Bagagen af. Saaledes gik det til, at Broder Recoulet og Jesuiten 
kom ind i Paradiset før deres Tur. 
2) (Yersion): Byron, Brev til Mrs. Byron 28de Juni 1810 (Letter XLY) 
indtil . .. she is happy. 
Opgivet Ord: A firman is an order or a passport, given by the Turkish 
Government. 
Historie som Hovedfag: 1) Makedoniens Forhold til Grækenland i 
Tiden før Alexander den Store. 2) Norges Historie i Tiden 1387—1533. 
3) En Karakteristik af A. S. Ørsteds Stilling til de vigtigste Stridsspørgs-
maal i Tiden indtil 1848. 4) Hvorledes er Kundskaben om Verdensdelenes 
Udstrækning og Verdenshavene gaaet frem i Tidernes Løb? 
Historie som Bifag: 1) og 2): Samme Opgaver som i Historie som 
Hovedfag 1) og 2). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1894—95. 
Mathematik som Hovedfag: Hvorledes udledes Taylors og Mac Laurins 
Rækker for 1 uafhængig? y bestemmes ved Differentialligningen x(l-x)y" 
-f- (/— (« -}-/¥ + 1) x) y'—afiy = 0, idet til x = 0 skal svare y = 1 
°g y' = • y søges udviklet i Række efter Potenser af x, dels ved de 
y 
ubestemte Koefficienters Methode, dels, i alt Fald for de første Led, ved 
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Mac Laurins Række. 2) Hvilken Flade fremstilles i et retvinklet Koordinat­
system ved Ligningen x2 -|~ y2 = (a—z) x? Bestem dens Linier af størst 
Fald mod xy-Planen og bevis, at de ere ligedannede. Beregn det Rumfang, 
som indesluttes af Fladen, den Cylinder, som projicerer en Linie af størst 
Fald paa xz-Planen, og af xy-Planen. Idet xy-Planen og en Plan parallel 
med xy-Planen tages til Billedplaner (Projektionsplaner), konstrueres Bille­
derne (Projektionerne) af Tangenten til Linien af størst Fald i et Punkt af 
Fladen, hvis vandrette Billede (Projektion) er givet. (For saa vidt Tegne­
bestik ikke er medtaget, bør denne Konstruktion i det mindste beskrives 
nøjagtig.) 3) (Mekanik): Hvorledes bestemmes Bevægelsen af det matlie-
matiske Pendul, særlig for smaa Udslag? En elastisk, tynd, vægtløs Snor 
liar Længden l, naar Spændingen er Nul, medens Spændingen forøvrigt er 
proportional med Snorens Forlængelse. Den er ophængt vertikalt, idet den 
er fastgjort ved sit øverste Endepunkt og i det nederste bærer en tung 
Partikel med Massen 1. Naar Længden er l, er Hastigheden Nul. Bestem 
Bevægelsen og angiv Snorens Længde i Ligevægtstillingen, naar dens 
Svingningstid skal være den samme som for et mathematisk Pendul med 
Længden l ved smaa Udslag. 4) (for en Kandidat): Et Keglesnit er bestemt 
ved en opgiven selvkonjugeret Trekant (ø: en saadan, hvis Yinkelspidser 
have de modstaaende Sider til Polarer) samt ved, at endnu et givet Punkt 
skal have en given Polar. Hvorledes konstrueres Polaren til et Punkt af 
en Side i den selvkonjugerede Trekant og dernæst til et vilkaarligt Punkt 
i Planen? Hvad er Betingelsen for, at Keglesnittet indeholder reelle Punkter? 
Bevis, at to vilkaarlige Keglesnit med Ure reelle Skæringspunkter og lire 
reelle Fællestangenter paa forskjellige Maader kunne betragtes som reciproke 
Polarfigurer med Hensyn til et Keglesnit. Hvor mange saadanne Keglesnit 
faa reelle Punkter? (For en Kandidat): En Kurve har i retvinklede Koordinater 
Ligningen: y2—x3— 2yx2 -f- x4 = 0. Find dens særegne Punkter og Tangenter, 
ogsaa saadanne, som ligge uendelig fjærnt, samt dens Klasse. Kunne 
Koordinaterne udtrykkes som rationale Funktioner af en variabel Parameter? 
Find et Keglesnit, som berører den i dens Mangefoldspunkter, og hvis Be­
røring er af anden Orden i det uendelig fjærne særegne Punkt. Vis Kurvens 
Udseende paa en Figur. 
Mathematik som Bifag: 1) samme Opgave som i Mathematik som 
Hovedfag 1. 2) samme Opgave som i Mathematik som Hovedfag 3. 
Fysik som Hovedfag: 1) Luftblandingers fysiske Forhold. 2) Kritisk 
Temperatur for Luftarter og Dampe. 3) Maaling af elektrisk Kapacitet. 
4) Sol konstanten. 
Fysik som Bifag: 1) Luftblandingers fysiske Egenskaber. 2) Selvinduktion. 
For en Kandidat overførtes Karaktererne i Fysik som Bifag fra læge­
videnskabelig Forberedelsesexamen i Sommeren 1891. 
Kemi (Analyse): (for en Kandidat): Kulsur Kalk, Kobbervitriol, Fosfor­
sur Magnesia Ammoniak; (for en anden Kandidat): Arsentrisulfid (Sp. af Cl.), 
Antimontrisulfid, basisk kulsurt Kobberilte; (for en tredie Kandidat): Jod-
kalium, Bromkalium, Kalisalpeter, Salmiak. For en Kandidat overførtes 
Karakteren fra lægevidenskabelig Foiberedelsesexamen i Sommeren 1891. 
Astronomi: for 2 Kandidater: Af de kepplerske Love udledes Formlerne 
for Beregning af Afstand og sand Anomali i en elliptisk Bane. Bestem 
disse for Middelanomalien 222° i en Bane med Middelafstand lig 3 og 
Excentricitet lig ljw (For en Kandidat): Hvor stor er Yinkelafstanden 
mellem Stjernerne 
A med Rektascensionen 83° 27' 18", Polafstand 62° 19' 45" 
og B — — 295° 49' 33", — 107° 53' 27"? 
Hvor skærer Storcirklen gjennem A og B Ækvator og hvor langt fra A og B ? 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: a) (almindelig): Yor indenlandske 
Ferskvandsfaunå. b) (Speciale): Hvilken geografisk Udbredning har Karpe­
familien (Cyprinoidei) ? Hvilke ere efter Kandidatens Opfattelse dens naturlige 
Underafdelinger? Hvorledes kunne disse karakteriseres, og hvorledes forholde 
disse Grupper sig i zoogeografisk Henseende? 2) Botanik: Beskriv den med­
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melse af reelle Rødders Antal? b. Idet y (x) = ^ faar den n-Gange 
følgende Plante*), bestem den saa vidt muligt, og giv en Oversigt over, 
hvad der er ejendommeligt for dens Familie, og hvorved denne afviger fra 
de nærmest beslægtede Familier. 3) Mineralogi: De tre forelagte Mineraler**) 
beskrives og bestemmes. Krystalformerne anføres, fremdeles den kemiske 
Sammensætning og hyppigste Forekomstmaade. 4) Geografi: En Oversigt 
over Syriens, særlig Palæstinas, orografisk-geognostiske Forhold. 
Sommeren 1895. 
Mathematik: 1) a. Hvorledes bevises Sturms Theorem om Bestem-
1 
1 + x2' 
Pn 
afledede Formen <p(n> (x) = x'<) u + i • Bevis, at Ligningen Pn = o har 
lutter reelle Rødder (P0 = 1). 2) a. Hvor stort er Arealet af Ellipsen 
Ax2 -f- By2 + 2 Cxy -j- 2 Dx -)- 2 Ey -j- F = 0, hvor x og y ere retvinklede 
Koordinater? b. Find Rumfanget af det Segment, som begrænses af den 
Flade, der i retvinklede Koordinater fremstilles ved 
y2 y2 9 7 
— 4-y-= (1) 
a 2  '  b 2  c ' v ; '  
og af Planen Z = «x -j- tiy -f- k (2). Idet Fladen (1) bliver uforandret, 
søges Indhyllingsfladen for de Planer, som i Forbindelse med den begrænse 
et Segment med givet Rumfang. 3) En homogen, tung, cirkulær Cylinder 
ruller med vandret Axe uden at glide ned ad en Skraaplan, hvis Hældning 
er 30°. En anden Cylinder, netop Mage til den første, kan uden Gnidning 
dreje sig om sin Axe, der er fast og sammen med den førstes Axe udgjør 
et Par modstaaende Sider i et Rektangel. Ved Bevægelsens Begyndelse 
røre de to Cylindre hinanden langs en Frembringer, og de to Axer ligge i 
samme horisontale Plan. Cylinderen med fast Axe sættes i Bevægelse af 
den rallende, idet den første er omviklet med en Snor (som en Vinde; der 
ses bort fra Snorens Tykkelse og Masse), der fra dens Periferi løber paral­
lelt med Skraaplanen til den rullende Cylinders Axe, til hvilken den er 
fastgjort paa en saadan Maade, at den ikke hindrer Rulningen (f. Ex. ved 
en Gaffel). Bestem Bevægelsen og Spændingen i Snoren; denne tænkes 
liggende i en vertikal Plan gjennem de to Axers Midtpunkter. 4) At ud­
vikle Methoden til Integration af en partiel Differentialligning af 1ste Orden 
dz d z 
med de variable xyz og af Formen P>(j - Q ^ — R. Methoden anvendes 
til Integration af den Ligning, der udtrykker, at z er en homogen Funktion 
af x og y, idet denne Ligning først udledes. 
Fysik som Bifag: 1) Det sammensatte Mikroskop. 2) Hvorledes be­
stemmes Jordmagnetismens Retning og Styrke ? 
Kemi (praktisk) for en Kandidat: Kobbersulfat, Sølvnitrat, Magnium-
fusfat, Salmiak, opløste i Ammoniak; for en Kandidat: Svovlarsenik, Mag­
niumnitrat, Chlorkalium, Jerntveilte. 
Karaktererne i Fysik og mundtlig Kemi overførtes for den ene af 
Kandidaterne fra den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen i Sommeren 
1891 og 1892. 
Astronomi: Til Bestemmelse af et Steds geografiske Længde har man 
ved Observation og Beregning af Korrektioner fundet, at Maanecentrets 
Afstand fra Aldebaran var 63° 49' 58", da Stedets Tid var 94 0m 0S. Da 
nu samme Dag samme Stjernes Afstand fra Maanen efter den nautiske Al­
manak var 
06° 47' 43" svarende til 3t 0m 0S Greenwich Tid, 
650 is* 54" __ — 64 0m O8 — — 
62° 20' 56" — — 12l 0m O — — , forlanges be­
*) Pelargonium. 
**) Cinnober, Spinel, Granat. 
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regnet, hvor langt Stedet ligger 0 eller Y for Greenwich. Hvilke Korrek­
tioner (Formler forlanges ikke) have maattet tages i Betragtning for at 
forvandle den oprindelig maalte Vinkelafstand til den ovennævnte korrige­
rede? Tindes der blandt disse saadanne, hvis Beregning strængt taget for­
udsætter Kjendskab til Stedets søgte Længde, og har det været muligt ved 
Hjælpeobservationer at omgaa den deraf følgende Vanskelighed ved Korrek-
tionsberegningen? 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: De medfølgende Kranier*) 
karakteriseres kortelig og henføres til Familie eller Slægt, saa nøje som Kan­
didaten formaar det. Der gjøres dernæst Rede for vedkommende Slægts 
eller Families geografiske Udbredningsforhold. 2) Botanik: Beskriv de to 
medfølgende Planter**) og fremhæv de biologiske Forskjelliglieder mellem 
dem. 3) Mineralogi: Der ønskes en Oversigt over Havets forskjelligartede 
geologiske Virkninger ved Kysterne. 4) Geografi: a) (almindelig): Sverrig-
Norges Produktionsforhold og Næringsveje; b) (Speciale: Oceangeografi): 
Middelhavets Hydrografi. 
li. Tillægsexamen ifølge Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1895. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Bello adversus Persea regem peracto 
L. Aemilius Paulus autumni initio ad circumeundam Graeciam visendaque, 
quae nobilitata fama maiora auribus accepta sunt, quam oculis noscuntur, 
usus erat. Postquam autem fama accidit, traiecisse iam mare decem legatos 
ad res Macedoniae componendas a senatu missos, omnibus aliis omissis 
Amphipolim ad eos redire pergit. Ipse, ubi dies venit, quo adesse Amphipoli 
denos principøs civitatum subactarum iusserat litterasque omnes, quae 
ubique depositae essent, et pecuniam regiam conferri, cum decem legatis, 
circumfusa omni multitudine Macedonum, in tribunali consedit. Assuetis 
regio imperio tamen novum imperium formani terribilem praebuit: tribunal, 
lictores, praeco, insueta omnia oculis auribusque, quae vel socios, nedum 
hostes victos, terrere possent. Silentio per praeconem facto, Paulus Latine, 
quae senatui, quae sibi ex consilii sententia visa essent, pronuntiavit; ea 
Cn. Octavius praetor interpretata sermone Graeco referebat: Omnium primum 
liberos esse iubere Macedonas, habentes urbes easdem agrosque, utentes 
legibus suis, annuos creantes magistrat,us; tributum dimidium eius, quod 
pependissent regibus, pendere populo Romano. Pronuntiavit deinde in 
quattuor regiones dividi placere Macedoniam. Capita regionum, ubi con-
cilia fierent, primae regionis Amphipolim, secundae Thessalonicen, tertiae 
Pellam, quartae Pelagoniam fecit; eo concilia suae cuiusque regionis indici, 
pecuniam conferri, ibi magistratus creari iussit. Pronuntiavit item, neque 
connubium neque commercium inter se placere cuiquam extra fines regionis 
suae esse; metalla1) quoque auri atque argenti non exerceri, ferri et aeris 
permitti. Navalem materiam2) et ipsos caedere et alios pati vetuit. Regio-
nibus, quae affines barbaris essent, permisit, ut praesidia armata in finibus 
extremis haberent. 
x) metalla = Bjærgværker, Gruber. 2) navalis materia = Skibstømmer. 
Juni 1895. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Bellum Jugurthinum aliquamdiu gestum 
est per Q. Metellum, virum nulli secundum saeculi sui. Hujus legatus fuit 
C. Marius, natus equestri loco, moribus horridus vitaque sanctus, uti bello 
optimus, sic pace pessimus, insatiabilis gloriae semperque inquietus. Hic 
per publicanos aliosque in Africa negotiantes criminatus Metelli lentitudinem, 
trahentis jam in tertium annum bellum, et insitam nobilitatis superbiam 
morandique in imperiis cupiditatem effecit, ut, quum commeatux) petito 
*) Chelonia, Alligator, Varanus, Chamæleo, Pytlion, Boa. 
**) Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum. 
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Romani venisset, consul crearetur, bellique paene patrati a Metello summa 
committeretur sibi. Metelli tamen et trmmphus fuit clarissimus, et meritum 
ex virtute ei cognomen Numidici inditum est. At C. Marius L. Sullam 
quaestorem habuit et per eum missum ad regem Bocehum Jugurtha rege 
potitus est; designatusque iterum consul in urbem reversus Kalendis Januariis 
eum in triumpho duxit. 
Effusa immanis vis Germanarum gentium, quibus nomen Cimbris ae 
Teutonis erat, quum Caepionem Manliumque consules et alios duces fugassent 
et exuissent exercitu, populus Romanus non alium repellendis tantis hostibus 
magis idoneum imperatorem quam Marium est ratus. Tum multiplicati sunt 
consulatus ejus. Tertius in apparatu belli consumptus; quarto trans Alpes 
circa Aquas Sextias eum Teutonis conflixit; quinto citra Alpes in campis, 
quibus nomen erat Raudiis, ipse consul et proconsul Q. Catulus contra 
Cimbros fortunatissimo decertavere proelio. Hac victoria videtur meruisse 
Marius, ne ejus nati rempnblicam paeniteret, ac mala bonis repensasse. 
Sextus consulatus veluti praemium ei meritorum datus est, quo Glauciae 
Saturninique furorem, rempublicam seditionibus lacerantium et gladiis quoque 
et caede conntia discutientium, consul armis compescuit hominesque perniciosos 
in Hostilia curia morte multavit. 
1) commeatus = Orlov. 
i. Tillægsexamen ifølge Bekj. 22. Maj 1874. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1895. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Hvilken Betydning har 
det at kunne fremmede Sprog? 2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Midt 
i det ægæiske Hav ligger en lille 0, hvis Navn er Delus. Grækerne for­
talte, at den længe havde svømmetx) paa Havet, indtil Latona kom derhen 
og fødte to Børn, Sønnen Apollo og Datteren Diana. Allerede i de ældste 
Tider kom Grækerne baade fra Asien og Europa sammen dér og holdt2) 
Lege til Ære for de to Guder. Øens Jordbund var saa hellig, at endog 
Perserne skaanede den, da de i Aaret 490 satte over Havet for at angribe 
Grækerne. Da tolv Aar derefter det Forbund, som plejer at kaldes det 
deliske, stiftedes mod Perserne, anbragte3) Grækerne det fælles /Skat­
kammer4) dér, idet de mente, at Guderne selv vilde forsvare det mod alle 
Fjender. Senere blev det dog flyttet5) til Athen, fordi der var Fare for, at 
Perserne skulde røve Pengene. Lidt efter lidt prydedes Øen med prægtige 
Templer, i hvilke der var Statuer af Guder og andre Prydelser. Athen 
sendte altid Sendemænd til Legene, og det Skib, paa hvilket de sejlede, 
skal have været det samme, som fordum havde ført Theseus til Kreta. Vi 
vide ikke, paa hvilken Tid Øen mistede sin Anseelse 6) og sin Rigdom; men 
nu er den ganske forladt7). 
x) natare. 2) facere. 3) constituere. 4) aerarium. 5) transferre. 
6) fama. 7) desertus. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1893—94 af Universitetet udsatte 14 
Prisopgaver*) indkom i Aaret 1894—95 12 Afhandlinger, nemlig 2 theolo-
giske, 1 retsvidenskabelig, 1 statsvidenskabelig, 2 lægevidenskabelige, 2 
filosofiske, 1 æsthetisk, 1 historisk, 1 østerlandsk-filologisk og 1 kemisk. 
Af disse Afhandlinger fandtes den ene af de theologiske, den ene af de 
*) Jfr Univ Aarb. f. 1898—94 S. 515—10. 
